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Del ideario^ español 
En torno a E^enio d'Ors 
,n n r l í c u l o a n t e r i o r de A l h a b l a r en un a H ^ ^ ^ ^ 
E u g e n i o d 0 * s j o i n f o r m a c i ó n confesa-
q u e ^ ' l ^ l d o , en esto de lec tu ras 
mOS» q U n ; r á n e a s e s p a ñ o l a s a n d a m o s m u y c o n t e m p o r á n e a s I su 
eSC . n t o en a r t í c u l o s p a r a e l g r a n p u b h -
Sam de ian a veces una i m p r e s i ó n c o m o 
^ ' n u f e n ha c o m i d o y no se ha n u t n d o . 
de q r?p manera m á s l a s t imosa de m a l -
qUOt ^ Uemno y la e n e r g í a . D e s p u é s 
? r r i e c u a a b e m o s lo m i s m o o menos 
n n t s No hemos hecho m á s que asis-
una c o m b i n a c i ó n de ideas m o m e n t á -
L v ?ú t i l como las f iguras cap r i chosas 
q " I r m a n las nubes y a l p u n t o se d e . -
En Granada arden más 
de veinte casas 
hacen,.¡ 
N o t ra tamos de gen e r a l i z a r este j u i -
i n h ^ t i r i a " ;Pero no encen t r a -
C Í 0 ; S " f reoueDda - l leer, p o r e j e m p l o , 
í T ' o r t e g a y ^ a s s e t (de q u . e n no hemos 
a u ^ t ° » ' 1 . • ' . oK1„r t o d a v í a ) , u n a ca renc ia , 
E n ^ n d e m o s a q u í p o r s i t u a c i ó n c u l t u r a l 
fa r e l a c i ó n de lo que uno d ice a h o r a c o n 
o que o t ros d i j e r o n a ñ t e s . U n pensador 
„ o debe hab la r f rente a l v a c í o , p o r q u e el 
í a c ío le p e n e t r a r á y su p a l a b r a s o n a r á a 
T u e c o - debe hab la r como q u i e n t o m a la 
na l ab ra para i n t e r v e n i r en u n a d i s c u s i ó n , 
en u n ambien te ag i t ado ya p o r o t r o s pen-
samientos.; • • J „ J7c 
Benedet to Croce d ice { B r e v i a r i o de t s -
t é t i c a ) que nad ie l l ega a exponer una ver-
dad s ino g rac ias a la c r í t i c a de las d i -
versas so luc iones del p r o b l e m a a que se 
ref iere a q u é l l a . Y luego habla de d a e x i -
genc ia l e g í t i m a , a l t r a t a r de u n p r o b l e -
m a , de r e c o r r e r todas las so luc iones que 
se han in t en t ado en la H i s t o r i a o s o n 
suscept ibles de in tentarse en la idea—en 
el m o m e n t o presente y, po r t a n t o , en la 
H i s t o r i a — , de modo que la nueva s o l u c i ó n 
i n c l u y a en su regazo la l a b o r p receden te 
de l e s p í r i t u h u m a n o » ( s u b r a y a m o s nos-
o t ros ) . Esta e x i g e n c i a — a ñ a d e Croce—es 
una exigencia l ó g i c a , y c o m o t a l , i n t r í n -
seca a todo v e r d a d e r o pensamien to e i n -
separable de é l . 
E u g e n i o d 'Ors es uno de los que , a l 
m i s m o t i e m p o que p iensan , i n f o r m a n so-
b r e lo que o t ros h a n pensado., Pero no 
i n f o r m a con una a s p i r a c i ó n f ranca hacia 
la r e a l i d a d m e t a f í s i c a , s ino descubr i en -
do con fino s en t ido a r t í s t i c o una perspec-
t i v a . 
H a y en L a f i l o s o f í a de l h o m b r e que I ra -
baja y j u e g a ( a n t o l o g í a f i losóf ica de Euge-
n i o d 'Ors) una c o n f e r e n c i a de R. Ruca-
bado , escr i ta en tono de encend ida apo-
l o g í a . Rucabado es u n buen e s c r i t o r c a t ó -
l i c o , de m o r a l aus te ra y f i r m e , que no en-
c u e n t r a n i n g ú n r e p a r o que o p o n e r a la 
o b r a filosófica n i a la m o r a l de l a o b r a 
filosófica do E u g e n i o d 'Ors . L a confe ren -
cia fué dada e n 1909 en el C e n t r o A u t o -
nomis ta de Depend ien t e s del C o m e r c i o y 
de la I n d u s t r i a , de Barce lona . S i ahora 
diera o t r a sobre el m i s m o t ema , el s e ñ o r 
Rucabado t e n d r í a q u e hacer , p o r lo me-
nos, una sa lvedad . E l s e ñ o r R u c a b a d o , 
enemigo, s i no hemos e n t e n d i d o m a l , de 
todo s ind i ca l i smo , i n c l u s o del s i n d i c a l i s -
mo c a t ó l i c o (en lo cua l no le segu imos , 
porque queremos m e j o r s e g u i r las d i r ec -
ciones pon t i f i c i a s ) , no p o d r í a es tar con-
fo rme con aque l l a confe renc ia dada en 
M a d r i d , en la que el pensador c a t a l á n q u i -
so teor izar el s i n d i c a l i s m o r o j o . Pe ro no 
recordemos a q u é l l o . 
E n esa conferenc ia a p o l o g é t i c a , que es 
de lo mejo r escr i to que hemos v is to de 
Rucabado, leemos: « A c a s o e n t i e r r a s h i s -
p á n i c a s j a m á s e s p í r i t u a l g u n o h a b í a , co-
m o Xenius , p o s e í d o una s e n s i b i l i d a d es-
t é t i c a tan vasta y t an poten te . Y o creo 
que es un beneficio, que no h e m o s apre-
ciado t o d a v í a lo suficiente , el de poseer 
la raza catalana una p e r s o n a l i d a d do tada 
de una cur ios idad tan aguzada y de una 
p e r c e p c i ó n tan m ú l t i p l e , t an fina y del ica-
da, p o r cuyo tamiz in te lec tua l haya pasa-
do casi todo cuanto el h o m b r e ha hecho . 
L o m á s admi rab le es que nues t r a m e n -
t a h d a d h e r e d a r á de Ors una a s i m i l a c i ó n 
de la c u l t u r a universal , ya d i g e r i d a p o r 
una c r i t i c a t an poderosa como honrada . 
Es ta s e r á la g o n a ind i scu t ib le de aque l la 
l a b o r i n f o r m a t i v a , que no ha q u e r i d o que 
SS ' ' hUman0 ' ^ n W g o in te -
lec tua l , n i n g u n a e m o c i ó n e s t é t i c a v iv ida 
p o r h o m b r e s escape a su j u i c i o , deje de ' 
ser ciaSlflCada, i nven ta r i ada en el nuevo 
a r c h i v o e s p . n t u a l de la raza calalana ; V O 
El fuego comenzó en un almacén 
de maderas, propagándose des-
pués a tres manzanas con veintiún 
edificios 
G R A N A D A , 15.—En las p r i m e r a s horas de 
esta m a d r u g a d a se d e c l a r ó u n incend io en 
u n a l m a c é n de maderas establecido en l a 
ca l le Lavade ro de Zaf ra . A u n q u e los bom-
beros acud ie ron con l a posible presteza, 
las l l amas a d q u i r i e r o n r á p i d a m e n t e aterra-
doras proporc iones , e n s e ñ o r e á n d o s e de 21 
edlflcios, de los que 12 h a n quedado to ta l -
mente d e s t r u i d o s . Afo r tunadamen te , los 
moradores de las var ias casas Incendiadas 
t u v i e r o n t i empo suficiente pa ra ponerse a 
salvo. 
E l f u é g o c o m e n z ó poco d e s p u é s de las 
tres de l a madrugada , en el a l m a c é n de 
maderas p rop i edad de M i g u e l Bo te l l a B u -
faza, c o r r i é n d o s e con g r a n rapidez a los 
edif icios Inmedia tos de l a m i s m a manza-
na, yendo a prender d e s p u é s en las casas 
de l a acera opuesta. 
A l a h o r a en que c o m e n z ó el fuego se 
h a l l a b a n descansando los vecinos, que, ho-
r ro r i zados , se l a n z a r o n a l a calle p a r a 
ponerse en salvo. 
A las c inco de l a m a ñ a n a e l i n c e n d i o 
era I m p o n e n t í s i m o . 
Las l l amas , e l e v á n d o s e a considerable 
a l t u r a , i l u m i n a b a n toda l a p o b l a c i ó n d á n -
dole u n aspecto s in ies t ro . 
A las nuevo do l a m a ñ a n a , y t rds ince-
santes y heroicos t rabajos , l o g r ó el per-
sonal de l serv ic io de incendios l oca l i za r 
el fuego, que l l e g ó a afectar a tres manza-
nas enteras. E n los t rabajos de e x t i n c i ó n 
r e su l t a ron lesionados el corne ta de l a 
Guard ia c i v i l A m a d o r G a r c í a , que. cuan-
do p r e t e n d í a rescatar unos muebles , que-
d ó envuel to po r los cascotes de l techo p la -
no de u n a escalera que en aquel m o m e n -
to se d e r r u m b a b a , y Elena F e r n á n d e z , so-
bre l a que cayeron va r ios cr is tales que 
le p r o d u j e r o n her idas en l a cabeza. E l 
n ú m e r o de contusos fué crecido, y todos 
ellos r ec ib i e ron asistencia f a c u l t a t i v a en 
los bo t iqu ines y puestos establecidos a 
p r e v e n c i ó n po r l a Casa de Socorro y l a 
Cruz Roja . 
En t re las casas incendiadas figura u n a 
p rop i edad de d o ñ a Adela Burgos , h e r m a n a 
p o l í t i c a de l presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
que ha pe rd ido absolutamente todo el mo-
b i l i a r i o , pues s ó l o t u v o t i empo pa ra h u i r 
de las l l amas que i n v a d í a n la casa po r to -
dos lados. Otras va r ias f a m i l i a s han per-
d i d o t a m b i é n cuan to p o s e í a n . 
Las au tor idades acud ie ron al l u g a r de l s i -
nies t ro y adoptaron precauciones en ev i ta -
c i ó n de desgracias, ordenando a l a Guar-
d i a c i v i l que acordonara los alrededores 
p a r a i m p e d i r el acceso del g e n t í o a los 
lugares pel igrosos . 
L a m a y o r parte de las casas estaban 
El contrabando en Tánger 
Una crónica del «Times» 
I n s e r t a e l n ú m e r o del « T i m e s » l l egado 
a y e r a M a d r i d u n a r t í c u l o de su cor res -
p o n s a l en T á n g e r , e n el c u a l se con tes ta 
a l p u b l i c a d o en EL DEBATE e l d í a 7 de l 
c o r r i e n t e b a j o el t í t u l o « A n t e u n ap laza-
m i e n t o » . A b a r c a b a este a r t í c u l o , en t r e 
o t r o s e x t r e m o s , u n e x a m e n de l a a c t i t u d 
de I n g l a t e r r a en o r d e n a l a r e p r e s i ó n de l 
c o n t r a b a n d o en l a zona de T á n g e r , y s i g -
n i f i c á b a m o s en é l l a e x t r a ñ e z a po r las 
frases d u r í s i m a s con que e l ( ¡ T i m e s » c o n -
d e n a b a las supues tas i n c u r s i o n e s de las 
t r o p a s e s p a ñ o l a s en l a zona t a n g e r i n a , 
que el1 d i a r i o i n g l é s c o n s i d e r a b a a t en t a to -
r i a s a l a n e u t r a l i d a d de a q u é l l a , m i e n t r a s 
n i u n a p a l a b r a ded i caba a condena r , s i -
q u i e r a en i g u a l m e d i d a , el c o n t r a b a n d o 
que a l l í r e a l í z a s e en f a v o r de los r ebe l -
des. 
E l c o r r e s p o n s a l de l « T i m e s » , en vez de 
r e b a t i r nues t ro s supuestos , los c o n f i r m a . 
P o r q u e a s egu ida de a f i r m a r que en l a 
zona de T á n g e r se hace poco o n i n g ú n 
c o n t r a b a n d o , nos en t e r a de que n o hace 
m u c h o " p a s ó p o r e l l a u n a m á q u i n a p a r a 
f a b r i c a r g r a n a d a s de m a n o ; de que u n 
PROTESTA CONTRA UN 
IMPUESTO 
Los viticultores de Almendralejo creen 
que se ha interpretado erróneamente 
el estatuto provincial. 
L a D i p u t a c i ó n do Badajoz amenaza c o n 
desentenderse de l a e s t a c i ó n o l i v a r e r a 
BADAJOZ, 15.—UrnTcomlslón de vi t icul-
tores de A l m e n d r a l e j o , aprovechando l a 
estancia en e l pueblo , de l gobernador c i v i l 
de l a p r o v i n c i a , le h i z o ent rega de u n a 
m o c i ó n en la que protes tan de l a e x a c c i ó n 
de u n impues to sobre l a uva , acordado po r 
l a D i p u t a c i ó n , que es t iman que obedece a 
u n a e r r ó n e a I n t e r p r e t a c i ó n de l a r t í c u l o 220. 
apar tado B , del estatuto' p r o v i n c i a l , t oda 
vez que se hace m e n c i ó n en él de l a r ique-
za t r i b u t a r i a de l a p r o v i n c i a , s iendo a s í 
que e l v i n o , que e s t á y a somet ido a i m -
puestos abusivos y que ahora se g r a v a 
nuevamente , no debe considerarse como r i -
queza radicante , sino como p roduc to i n -
d u s t r i a l . A ñ a d e n los v i t i c u l t o r e s que, en 
caso con t r a r i o , lo que fué u n a i m p o r t a n t e 
fuente de r i queza s e r ó no más que u n ne-
gocio seguramente ru inoso , pues el nuevo 
impues to y e n d r á á dar le el golpe de gra-
c ia a u n a I n d u s t r i a que, como l a v i t í c o l a , 
v iene t r i b u t a n d o el 90 por 100 de su v a l o r . 
E l gobernador d i ó cuenta de esta p e t i c i ó n 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o f r a n c e s a 
- G O — 
El encargado de Negocios de Inglaterra visita al general 
Jordana. Los delegados guardan reserva sobre sus reuniones 
Declaración de Chamberlain sobre la vigilancia en Tánger. Sigue la presión 
sobre Taza. Los rebeldes son rechazados en Ain-Aicha. 
Cuestiones marroquíes 
Si no nos e n g a ñ a u n p l ano f r a n c é s que 
tenemos a la vis ta , Bab-Tazza, o seo en 
c r i s t i ano Pue r t a de Tazza, se encuen t ra en 
las inmediac iones de A i n - A i c h a , y u n po-
co a l Norte de esta p o s i c i ó n francesa {véa-
se el cro( iu is ) . M o l é s t e s e el lector en ma-
ne ja r l a escala que pongo a l pie de l g r á -
f ico y o b s e r v a r á que de Bab-Tazza {que 
se nos ha d icho o f i c i a lmen te que ha sido 
tomado po r los r i f e ñ o s ) a Tazza hay unos 
sido detenidos unos r i f e ñ o s que se d i r i g í a n 
a l At las -Medio {véase el g r á f i co ) a exc i t a r 
a l a r e b e l i ó n a los c a b i l e ñ o s de esa r e g l ó n * 
E n 1920 en u n c a f e t í n m o r o de T e l u á n 
tuve el h o n o r de ser presentado a unos 
á r a b e s que entre sorbo y sorbo de té con 
h ie rbabuena s o ñ a b a n y a con la indepen-
dencia de su pa t r i a . ¡ C ó m o se r e í a q u i e n 
me los p r e s e n t ó de los s u e ñ o s de aquellos 
loco . i l Locos que, po r lo vis to , con Abd-e l -
K r i m . no h a b í a n echado en saco ro to las 
doct r inas w i l s o n i a n a s . 
¿ T o d a v í a hay qu i en dude de que las ideas 
cons ide rab l e t r á f i c o de c a r t u c h o s se rea- a l presidente de l a D i p u t a c i ó n , que se ha-
l i z a ab ie r t amenTe en T á n g e r y en su zo-
n a ; de que europeos , j u d í o s y t a n g e r i n o s 
ob t i enen con ese c o m e r c i o cons ide rab l e 
l u c r o r e v e n d i e n d o los p r o y e c t i l e s en l a 
z o n a e s p a ñ o l a , donde se e m p l e a n c o n t r a 
las t r o p a s de E s p a ñ a . E n f i n , el co r r e spon -
sa l de l d i a r i o i n g l é s a s egu ra que el con-
t r a b a n d o a ú n c o n t i n ú a , a u n q u e h a d i s -
m i n u i d o g r a c i a s a las d i spos ic iones d ic -
t adas po r el m a r q u é s de Es te l l a . 
Pues s i t odo ello es c o m o el c o r r e s p o n -
s a l de l « T i m e s » l o cuenta , ¿ c ó m o n e g a r 
l a r a z ó n con que hemos defendido l a ne-
cesidad de r e p r i m i r el c o n t r a b a n d o en l a 
t r a i d o r a zona de T á n g e r ? 
E n f i n : el p u n t o e s t á lo s u f i c i e n t e m e n t e 
esc la rec ido p a r a que no sea p rec i so i n -
s i s t i r e n el lo. Y l a d i s c r e c i ó n aconseja 
i g u a l conduc ta . 
E l a r t í c u l o de The T imes dice a s í : 
«El i m p o r l í i n t c p e r i ó d i c o de M a d r i d EL 
DÉRATE cor respondien te al 7 de j u l i o con-
t iene dos la rgos a r t í c u l o s sobre M a r r u e -
cos. E l a r t í c u l o do fondo d i c e : «The T i -
mes, que no es del Gobierno, pero cuyas 
op in iones t i enen a menudo t an to v a l o r co-
m o las del Gobierno, pros igue su campa-
ñ a c o n t r a los ra ids de los soldados espa-
ñ o l e s en l a zona de T á n g e r . » Expresa lue-
go l a sorpresa po r el hecho de que el co-
r responsa l del The T i m e s no haga men-
c i ó n del comerc io de con t rabando rea l iza-
do po r los na tura les en l a zona de T á n g e r . 
E l t e m a del con t rabando en l a zona t an -
g e r i n a es sumamente del icado, pero esta 
i n v i t a c i ó n de Ei . DEBATE y el p á r r a f o de-
aseguradas, a s í como e l a l m a c é n en que . t a in£ í lesa a E s p a ñ a sobre este p u n t o 
se i n i c i ó el fuego. De m o m e n t o no puede ¡ r ec ] aman a l g u n a e x p l i c a c i ó n . í . a n o i a i n -
bacerse u n c á l c u l o de las p é r d i d a s , que , es enteramente r azonab le ; y no se 
deben ser de g r a n i m p o r t a n c i a . E l n ú m e r o £uef3p neKar qUti n i n g ú n - con t rabando de 
de f a m i l i a s pe r lnd icadas es de 100. l a ma- ^ r m a s m u n i C Í o n e s . o solamente u n con-
y o r í a de l a clase media , y muchas de las , t r a h ! í n ¿ 0 m u y p e q u e ñ o , e n t r a en l a zona de 
mas numlldes .^ T á n g e r po r el m a r . L a r a z ó n es c l a ra . 
Los danos son inca l cu l ab l e s | porque desde siete m i l i a s a l Este ¿le T á n -
G R A N A D A , 15 .—Después de las ocho de ger, donde t e r m i n a l a zona i n t e r n a c i o n a l 
l a noche se r e t i r ó el personal de bomberos hasta Alhucemas , 90 m i l l a s al Este, pueden 
del l u g a r del incendio , quedando a l l í u n a seT desembarcadas a rmas a todo lo l a rgo 
s e c c i ó n a fin de ev i ta r l a probable repro- de l a costa en t e r r i t o r i o que se h a l l a ac-
d u c c i ó n y pa ra refrescar los puntos m á s , t ua lmen te bajo l a j u r i s d i c c i ó n de Abd-e l -
caldeados. K r i m , s i n m á s riesgo que el posible , pero 
E l aspecto de aquellos lugares no puede poco probable , de l a presencia de u n bu-
ser m á s desolador. que e s p a ñ o l . Desembarcar con t rabando en 
E l d u e ñ o del a l m a c é n de maderas h a T á n g e r i m p l i c a tres r iesgos: p r i m e r o , el 
prestado d e c l a r a c i ó n ante el juez de i n s - ' del desembarco; el segundo, a l s a l i r de 
t r u c c i ó n que ent iende en el suceso. | la c iudad , y el tercero, a l en t ra r en l a 
E l a l m a c é n se h a l l a b a asegurado e n zona e s p a ñ o l a . P robablemente el ú l t i m o 
20.000 duros, pero las exostencias que a l l í con t rabando desembarcado a q u í hace va-
h a b í a h o y v a l í a n m á s de 60.000. Los d a ñ o s r í o s meses fué e l de u n a m á q u i n a p a r a 
totales p roduc idos po r el s in ies t ro son has - ' f a b r i c a r granadqs de m a n o , que v i n o a 
ta ahora inca lcu lab les . i T á n g e r y desde a q u í p a s ó a l a zona espa-
A m e d i a ta rde d e s c a r g ó u n a t o r m e n t a , i ñ o l a . 
Hay , s in embargo, u n considerable t r á -
f i co de ca r tv rhns , el c u a l se rea l i za a b u r -
i l a b a en A l m e n d r a l e j o , qu i en c o n t e s t ó que 
los v i t i cu l t o r e s demos t raban en su protes ta 
una t o t a l i n c o m p r e n s i ó n del p rob lema , y 
adujo var ias de las razones que i n d u j e r o n 
a l a D i p u t a c i ó n , s igu iendo el e jemplo de 
las de otras p rov inc i a s , a g r a v a r el v i n o . 
A n u n c i ó que si los v i t i c u l t o r e s persis ten 
en su ac t i t ud de protesta l a D i p u t a c i ó n 
c a m b i a r á de r u m b o y d e j a r á de pres tar i n -
t e r é s a l a e s t a c i ó n o l i v a r e r a de A l m e n d r a -
le jo , a l a que se dest ina l a r e c a u d a c i ó n del 
impuesto sobre v inos . A ñ a d i ó que dis iente 
de los v i t i c u l t o r e s , que t r a t a n de defender 
intereses pa r t i cu la res , no generales, y a que 
el v i n o no es a r t í c u l o de p r i m e r a nece-
s idad. 
L a c o n v e r s a c i ó n t e r m i n ó s in que se l le-
ga ra a u n acuerdo. 
Colín, jefe del Gabinete holandés 
L A H A Y A . 1 5 .—E l leader a n t i r r e v o l u c i o -
n a r i o C o l i n h a aceptado f o r m a r Gabinete. 
INGLATERRA CONSTRUIRA 
DIEZ Y NUEVE CRUCEROS 
L O N D R E S , 1 5 . — E ^ T c o n s e j o de m i n i s -
t ros de hoy se ha d i s c u t i d o el p r o g r a m a 
n a v a l . A consecuencia de l a f a l t a de c r é -
di tos , no se p o d r á poner en a s t i l l e r o más 
que c u a t r o de los 19 c ruceros l ige ros : de 
6.000 toneladas, c u y a c o n s t r u c c i ó n e s t á pre-
v i s t a en un p e r í o d o de cinco a ñ o s . 
« * « 
L O N D R E S , 15.—El redac to r d i p l o m á t i c o 
del « D a i l y M a i l » d ice que el G o b i e r n o b r i -
t á n i c o ha acordado c o n s t r u i r 19 nuevos 
cruceros . . 
a c o m p a ñ a d a de bastante l l u v i a , que fac i -
l i t ó los tmba jos de e x t i n c i ó n . 
Has ta ahora se i g n o r a n las causas d e l i n - l amente en T á n g e r y su zona, qu'e, con 
Noso t ros , hab i endo empezado a cami-
^ n l . - i Pensamiento de Eugen io 
1 » * t rabaja t 0ae ' ^ d e l h o m b r e 
c o n o n a m o c u . V e l u c 0 a , que anles no 
cendio, c r e y é n d o s e que fué debido a u n 
contacto e l é c t r i c o . 
Acue rdos de l A y u n t a m i e n t o 
GRANADA, 15.—En l a s e s i ó n de l a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmanen te el a lca lde , 
m a r q u é s de Casablanca, d i ó cuenta de l i n -
cendio, l amen tando el s in ips t ro , que h a 
des t ru ido m á s de ve in te casas; h izo elo-
gios del personal de bomberos, G u a r d i a 
m v n i c i p a l y empleados de l i m p i e z a s , ono 
t r a b a j a r o n denodadamente en l a e x t i n -.í'«n. 
Se a c o r d ó que en plazo de quince d í a s 
se ob l igue a los d u e ñ o s de todos los a l -
macenes de maderas, gaso l ina , drogas y 
mater ias inf lamables establecidos den t ro 
del casco de l a p o b l a c i ó n a que desalo-
j e n estos locales y se ins ta len en las afue-
ras, a m e n a z á n d o l e s con l a c l ausu ra de 
las t iendas en caso con t r a r io . 
T a m b i é n se a c o r d ó estudiar con toda u r -
gencia el modo de socorrer a los i n n u m e -
rables damnif icados . 
u n esfuerzo c o m b i n a d o y buena v o l u n t a d , 
s i n g r a n d i f i c u l t a d p o d r í a ser s u p r i m i d o . 
{Sigue en l a c u a r t a co lumna . ) 
Grandes cant idades de car tuchos l l egan a 
l a zona de T á n g e r desde l a zona espa-
ñ o l a po r conduc to de soldados e s p a ñ o l e s y 
t ropas moras a l serv ic io de E s p a ñ a . Es-
tos car tuchos son vendidos a europeos, 
j u d í o s , y a gentes na tura les de T á n g e r , 
quienes ob t ienen u n considerable l u c r o 
r e v e n d i é n d o l o s a las t r i bus de l a zona es-
p a ñ o l a , y se emplean eventualmente cern-
i r á í a s tropas de E s p a ñ a . 
Este comercio ha d i s m i n u i d o , c i e r t amen-
te, desde que el m a r q u é s de Estel la se hizo 
cargo del supremo mando del e j é r c i t o es-
p a ñ o l en Marruecos , pero a ú n c o n t i n ú a . 
Es deplorable desde c u a l q u i e r p u n t o de 
v i s t a y p o d r í a ser e l i m i n a d o po r l a a d m i -
n i s t r a c i ó n t a n g e r i n a , pero su s u p r e s i ó n 
efect iva e s t á en manos de los m i s m o s es-
p a ñ o l e s ; H o y exis ten en T á n g e r p o r do-
cenas y po r cientos car tuchos a d q u i r i d o s 
p o r esos medios . E n los momentos actua-
les' todas las caravanas que v ienen a T á n -
ger, son examinadas po r soldados de l a 
P o l i c í a m i l i t a r de T á n g e r , s i tuados a es-
te p r o p ó s i t o en los caminos de en t r ada y 
sa l ida de l a zona. S i las autor idades es-
p a ñ o l a s v i g i l a s e n p a r a I m p e d i r l a entra-
da en T á n g e r de car tuchos procedentes de 
su zona, esta e x p o r t a c i ó n c e s a r í a auto-
m á t i c a m e n t e . » 
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62 k i l ó m e t r o s y a Fez unos 53, y como, po r 
a ñ a d i d u r a , enCre A i n - A i c h a y Fez existe 
u n a buena carre tera , lo que no ocur re en-
tre aque l p u n t o y Tazza, es de p r e s u m i r 
que antes que a t omar esta p o s i c i ó n a p u n -
ten los r i f e ñ o s , que l o g r a r o n l l egar a Bab-
Tazza, a en t r a r t r i un fan te s en Fez. L a en-
t rada en Tazza o en Fez s e r í a u n golpe tre-
mendo p a r a los franceses, no porque l a po-
s e s i ó n de esos objet ivos g e o g r á f i c o s tenga 
g r a n i m p o r t a n c i a en s í { s o n r í a n s e cuando 
les hab len de l laves y cerrojos e s t r a t é g i c o s , 
que pasaron a la h i s t o r i a ) , s ino porque el 
eco de ese t r i u n f o r e p e r c u t i r í a con g r a n ra-
pidez en todo Marruecos , en Arge l i a . . . , q u i z á 
en todo el m u n d o m u s u l m á n , y como los 
á r a b e s nos to le ran , pero n o nos a m a n y des-
p r e c i a n nues t ra c i v i l i z a c i ó n {acaso e s t é n en 
lo c ie r to) , y no esperan sino que sur ja 
u n caud i l l o que a r reme ta con t ra los i n f i e -
les, con t ra los perros-cr is t ianos . Vargas po-
d r á saber acaso las consecuencias de u n 
t r i u n f o r i f e ñ o t a l como el de en t r a r en Fez, 
s iqu i e r a é s t e fue ra m á s aparente que rea l , 
que en la g u e r r a no hay n i debe haber 
o t ro obje t ivo que la d e s t r u c c i ó n de l ene-
m i g o . 
A t i empo que las huestes de A b d - e l - K r i m 
a v a n z a n hac ia Fez, h a n a r r e m e t i d o t a m -
b i é n hacia Ain -Bu-Aissa y hac ia o t ro pues-
to, que d icen se ha l l a a seis k i l ó m e t r o s 
a l Sudeste de Te rua l , p'Sro que yo no en-
cuent ro . Parece que buscan l a a d h e s i ó n de 
los Ben i -Mesgu i lda , que y a e s tuv i e ron a su 
lado {por l o menos a lgunas f racc ionas) , co-
m o h a n buscado y encont rado la de los 
Branes y Tsu , cabilas que se h a l l a n a l Nor-
oeste de Tazza, como se ve en e l c roqu i s . 
E n l a Prensa francesa se dice que h a n 
E L P : 
c o n o c í a m o s , homo<! v T . ? " ' Mu<! an'(;s n0 
Sarniento da E u g e n i o e n el ^ 
dad . Pero o u e d f n 5 h ^ una " n i " d a d , es la SS&gSJ?*** Esa u n i . 
Esto r eou i e r e J ^ l ? 0 ^ de la selva? 
r e f e r e u „ a e .xp l ¡cae ión 
A l h a b l a r d 'Ors en /••/ 
de L c t a m e n d i , a L f l T "0 de v i ^ o 
r u d e z a , e x c l a m a - ' « o , , ."•ala g r a n 
exp l i cando el sent ido d e i ,S í i ' ada !B Y 
en trata 
«i Q u é 
d e : « E n s a l a d a ' d i g o ' - 0 n í . o i ^ Í Í P * ' 
y ? hay lo cp.o so v i y ^ ^ ^ sel-
' u f ile nn C r , n>  o se ve. 
^ os aspectos se hunde en i 
f e la t i e r r a . E n la ensalada U , " d a d 
l a v.sta. Y todo r o l o . » l0do e s t á * 
«"O c o m p r e n d e m o s ese a t - r i . ^ 
h ^ a la ensalada, y m e ^ ^ f ^ 
¿ N o es una e n s . h . 2 % ElVgeni0 
'en hecha un n t j - ' 0 68 Una ensalada bi Sn P r o d l g ' o de m e d i d a , de D * L 
de e q u i l i b r i o ? La ensalada Pos ^ l C , Ó n y 
vergenc ia a r t i f i c i ada , el bosque es una 
d e d u c c i ó n ; m e j o r d i cho , u n a e d u c c i ó n ; 
m e j o r d i c h o , un bro te . E n el bosque hay 
u n i d a d de o r i g e n , de p r i n c i p i o ; los á r b o -
les salen de la u n i d a d c o m ú n de la t i e -
r r a ; en la ensalada hay u n i d a d de fin, 
de r e s u l t a d o ; los e lementos d ispares con 
ve rgen en la s e n s a c i ó n g r a t a que el se.w-
l i d o del g u s t o saborea. E l bosque es na-
tu ra leza , la ensalada es s u p c r n a t u r a l e z a . 
h u m a n i s m o , ar te . R e q u i e r e r e u n i ó n de 
c ie r tas cond ic iones mora les ( u n p r ó d i g b 
para el aceite, u n ava ro pa ra el v i n a g r e , 
un j u s t o pa ra lá s a l ; l o de u n ton to p a r a 
r e v o l v e r l a es un final i m p e r t i n e n t e ) . Y es 
un o r d e n el suyo t an d o m i n a n t e , que 
cuan to m á s se revuelve m a t e r i a l m e n t e , 
m á s se o r d e n a el resu l t ado p s i c o l ó g i c o de 
la s e n s a c i ó n buscada. 
H a y filosofías de ensalada que buscan 
una c o n v e r g e n c i a ; son las filosofías de ca-
r á c t e r p r a g m a t i s t a . H a y o t r a de r a í z me-
t a f í s i c a , filosofía de l s é r , que busca los 
p r i m e r o s p r i n c i p i o s , la u n i d a d causal . L a 
filosofía e s c o l á s t i c a es c o m p l e t a , p o r q u e 
busca los fundamentos y los fines. E n el la 
lo v a r i o sale de lo uno y se r educe o t r a 
vez a la u n i d a d med ian te el o r d e n . 
A h o r a que hemos t r a t ado de r e h a b i l i t a r 
el vocab lo podemos dec i r que la filosofía 
de E u g e n i o d ' O r s es una filosofía de en-
salada. 
— ¿ Y en q u ó cons is te esa filosofía? 
— F i g u r a o s . . . Pero hemos l l enado ya las 
c u a r t i l l a s acos tumbradas . P r o c u r a r e m o s 
d a r p r o n t o una idea del s is tema. 
Salvador M I N G U I J O H 
son. m á s m o r t í f e r a s que los c a ñ o n e s " ! f ió 
pensaba a s í , s in duda, l o r d Northcfliffe, e l 
jefe de l a p ropaganda a l iado en t iempos 
de l a g u e r r a m u n d i a l . Yo tengo unos cuan-
tos p royec t i l es den t ro del m e o l l o ; pero , hoy 
por hoy, como s i t u v i e r a u n t í o en A l c a l á . 
Volvamos de los cerros de Ubeda. E n t r e 
las inmediac iones de A i n - A i c h a y R i h a n a 
{ p o s i c i ó n esta ú l t i m a de l a que n o hemos 
vue l to a saber nada) he tenido l a pacien-
c ia de con ta r los blocaos, puestos y posi-
ciones que t i enen o t e n í a n los franceses, y 
si no me he equivocado, y creo que no , he 
contado 81, d i s t r i b u i d o s en u n frente 'de 
unos 110 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d . ¿ P a r a q u é 
les han s e r v i d o l ¿Y se l l e v a n las manos 
a l a cabeza y g r i t a n l Pues lo que sucede 
t e n í a que s u c e á e r . . . H a c i é n d o l e s y o e l ho-
n o r de creer que no h a b í a n echado en sa-
co ro to las lecciones de l a h i s to r i a , duda-
ba cuando se me hablaba de los fracasos 
de los franceses... A h o r a creo a ojos cerra-
dos en sus desastres. S i el gene ra l N a u l i n 
ac ier ta a cop ia r a Bugeaud , q u i z á todo no 
h a y a sido n i sea u n a tempestad en u n va-
so de agua, sino... Voy a repasar l a h is-
to r i a , porque la h i s t o r i a se rep i te . 
A r m a n d o G U E R R A 
La conferencia hispano-
francesa 
A l m e d i o d í a v i s i t ó a l presidente de l a 
Conferencia hispanofrancesa en l a Pres i -
dencia de l D i r e c t o r i o e l encargado de Ne-
gocios de I n g l a t e r r a . M r . Gurney. 
D e s p u é s de esta entrevis ta el gene ra l 
G ó m e z Jo rdana m a r c h ó a l m i n i s t e r i o do 
l a Guerra p a r a conferenciar con e l pre-
sidente de l Di rec to r io . 
A las c inco y cuar to de l a tarde se re-
u n i e r o n en l a Pres idenc ia los delegados 
de ambas naciones. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó cerca de las ocho, é 
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El heredero de la Corona hizo ayer por primera vez un viaje 
aéreo, elevándose en un aparato " A v r o " en Cuatro Vientos 
y volando sobre Madrid. Nuestra fotografía de la izquierda 
presenta a su alteza a bordod el avien: la de la derecha, al 
Príncipe al descender del aparato. 
Ayer m a ñ a i i a v i s i t ó el P r i n c i p e de As-
t u r i a s el a e r ó d r o m o de C u á t r b Vientos . 
D e s p u é s de inspecc ionar las dependencias 
y presenciar diversos ejercicios de apara-
tos, s u b i ó en un «Avro n ú m e r o 9», que 
p i l o t a b a el c a p i t á j i . don ^ J o a q u í n L ó r i g a , 
vo l ando p r i m e r o sobre Carabanchel y lue-
6Q feobre. US&flá »M -espacio gg mjft hora. 
¡ a s m a d o del viaae 
aereo, que es el p r i m e r o que real iza . 
{Fot. Domlnguc: . . ) 
Su al teza q u e d ó e n í u s 
í ,  i i e rc j 
A l a t e r r i za r f u é m u y íeÚcl¿Él0;Tpor su 
d e c i s i ó n , e i g u a l m e n t e el c a p i t á n s e ñ o r Ló-
r iga po r l a p e r i c i a con que d i r i g i ó el ana-
rato. 1 
Tanto a l l l e g a r a l a e r ó d r o m o como a l 
despedirse le ofr^eroa sus reacetos eJ ce. 
n e r a l Sor inno , d i rec to r de l serv ic io aero-
n a m i c o , los teniente coroneles s e ñ o r e s K i n -
d e l á n y B e r n a l y toda l a o f i c i a l i d a d a l l í 
'¿e se rv ic io . 
A l a una r e g r e s ó a Pa lac io , sa l iendo a 
ñ o c o en auto p a r a e l campo con su oro-
í e s o r s e ñ o r A l c á z a r » 
Paisajes de almas, por « C u r r o 
va rgas» 
r idorado ( fo l le t ín )rpor' 'La "baro-
nesa de Orczy 
Paliques femeninos (Epatóla rio)," 
por «El Amigo Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
Cotizaciones do Bolsas ! 
Noticias „ a g - * 
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M A D B I 0 . _ E 1 Direc tor io examina un pro-
yecto de reo rgan izac ión e inves t igac ión 
bancarur^ Conib inac ión de gobernadores 
(pagina ^ . - L l Supremo m, autoriza a las 
Compaillag de electricidad que cobren un 
m í n i m u m por c o n t a d o r . - S e s i ó n de la Co-
mis ión mun ic ipa l permanente (pág ina 4). 
—«o»— 
P B O V n i c i A S . - A y o r no circularon «ta-
xi*» en Barcelona, como protesta a las 
aisposiciones del gobenuulor.-Se r eúnen 
en Barcelona los ensayistas del cu l t ivo 
del taoaco.-Los m e t a l ú r g i c o s de Vizcava 
7 C a t a l u ñ a piden aumento de s a l a r i o s -
San toña solici ta el ducá(lo de Cantabria 
para el infante don Jaime ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O .—M a r r u e c o s : C o n t i n ú a el 
peligro en l a región de T a / . a . - A t a q u e a 
A , n - A i c h a . - E n El Lciuuior se af i rma el 
nuevo Gobierno; los miembros del ante-
r io r s e r á n desterrados.—Ln caso do lie-
garse a una rup tu ra a h g í o r r u a a , s e r í a so-
lamento en el terreno d i p l o m á t i c o (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos dol Servicio Meteo-
rológico Oficial.) - Tiempo probable para 
hoy: Ligeras l luvias en Cantabria y Ga-
l i c i a ; buen tiempo, poco estable, por el 
resto de E s p a ñ a . Te-mpcraluia m á x i m a en 
M a d r i d , 29 grados, y m i n i m a 16. L a l l u -
v ia recogida equivale a dos l i t ros por me-
t r o cuadrado. En provincias la m á x i m a 
fué de 3 i grados en Toledo y Cáceres , y 
la m í n i m a , 10 en Burgos y T e r u e l , ' 
Jueves 16 de j u l i o de 1925 (2) 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 4.992 
inmed ia t amen te e l genera l G ó m e z Jnrda-
na d i ó cuenta de lo t r a t ado a los voca-
les v al p r c ó í d e n t c del D i r e c t o r i o . 
Los s e ñ o r e s Jordana y A g u i r r e de Cáf-
cer h a b í a n ind icado a los per iodis tas a 
p r i m e r a ho ra de l a ta rde l a p o s i b i l i d a d 
de que por l a noche se f a c i l i t a r a una 
nota oficiosa acerca de los t raboios de l a 
Conferencia. , . , 
STo fué a s í , s i n e m b a r g o ; lo cua l hace 
p r e s u m i r que l a Conferencia no ha l le-
gado t o d a v í a a acucrdgs concretos eir los 
temas pendientes de e s í f d i o . 
H o y , a las once, se r e u n i r á n nueva-
mente . 
I N G L A T E R R A C O O P E R A R A A L A 
R E P R E S I O N D E L C O N T R A B A N D O 
E N T A N G E R 
LONDRES, 15 .—Cámara , de los Comunes. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros , mls -
ter C h a m b e r l a i n . contestando a va r i a s pre-
guntas , declara que el Gobierno b r i t á n i c o 
c u m p l i r á con las condic iones es t ipuladas 
en el convenio de T á n g e r y que c o o p e r a r á 
a l a r e p r e s i ó n del con t rabando m a r í t i m o 
de a rmas en las aguas t e r r i t o r i a l e s tan-
ger inas , o sea hasta unas tres m i l l a s de 
l a costa. 
A ñ a d e que el Gobierno no quiere env i a r 
t ropas a T á n g e r por es t imar que t a l e n v í o 
p o d r í a p rovoca r u n ataque de los r i f e ñ o s 
a esa c iudad . 
A ñ a d e m í s t e r C h a m b e r l a i n que" espera que 
la c o o p e r a c i ó n b r i t á n i c a s e r á ex t end ida a 
T á n g e r , con t r a cuya c i u d a d , s i n embargo, 
no h a y s ino m u y pocos m o t i v o s p a r a creer 
que rea l icen los rebeldes n i n g ú n ataque. 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que el Gobierno b r i -
t á n i c o es t ima que no s e r í a p r á c t i c a m e n t e 
posible expulsar de l a zona de T á n g e r a 
los i n d í g e n a s pertenecientes a l a zona es-
p a ñ o l a , toda vez que u n a m e d i d a de esa 
í n d o l e seguramente p r o d u c i r í a d i s t u r b i o s ; 
pero ello no es m o t i v o pa ra que l a zona 
de T á n g e r pase a ser cen t ro de i n t r i g a s pa-
ra los rebeldes. 
E l m i n i s t r o t e r m i n a d i c i endo que el c ó n -
sul genera l de Gran B r e t a ñ a en T á n g e r 
p r ^ t a r á su apoyo a sus colegas cuando 
h a y a necesidad. 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
EL F E N Ó M E N O , POI K - H I T O 
-Comprendido. ¿Entonces usted lo que quiere es un diente de oro? 
-No, señor; la oreja. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
P A R I S , 15.—Al t e r m i n a r l a p r i m e r a q u i n -
cena de j u l i o l a s i t u a c i ó n de las operacio-
nes en Mar ruecos puede resumirse como 
s i g u e : 
R e c t i f i c a c i ó p de nues t ro frente en el S u r 
de l L a z a n , en l a o r i l l a i z q u i e r d a del U a r g a 
y en l a embocadura de l enemigo, sobre l a 
car re tera de Fez a Tazza. E n l a o r i l l a i z -
qu i e rda del Uarga va r i o s poblados h a n s i -
do recuperados. 
E n el cent ro el enemigo se h a ma ten i -
do en los alrededores de A i n - M a a t u f . don -
de el b a t a l l ó n de t i r adores a rge l inos R i -
c h a r d se encuentra rodeado. E l comandan-
t e B i cha r , he r ido , se n i ega a ser evacuado 
de l a p o s i c i ó n . 
H a c i a Bab-Tazza la v a n g u a r d i a del ene-
m i g o ha pod ido conservar e l t e r reno que 
t iene o rgan izado . 
Los Branes mues t r an u n a g r a n f r i a l d a d 
con respecto a los dis identes . 
En Tazza l a d e f e c c i ó n de los T s u l h a 
ob l igado a evacuar a las mujeres y a los 
n i ñ o s . Una amenaza ser ia subsiste en este ! g u i d a m e n í e d isposic iones encaminadas 11 
El presidente de la república, los 
ministros y 400 adictos serán des-
terrados 
L I M A , 15.—Las no t i c i a s que se rec iban 
de E l Ecuador l l e g a n m u t i l a d a s po r l a r i -
gurosa censura que se ejerce. 
Todas las au tor idades del p a í s queda ron 
dest i tuidas , y y a se h a n sus t i t u ido en to-
dos los depar tamentos . E n Qu i to se cons-
t i t u y ó l a Jun ta g u b e r n a t i v a , bajo l a pre-
s idenc ia del genera l Francos . 
L a Asamblea de notab'o.s d e s i g n ó pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a y jefe de l Gobierno 
a l general don F r a n c ' ^ - i G.mzr-Atz de l a 
To r r e , q u i e n ó c t o c ó n t l a u p t u m o p j s e í b . - n 
de su cargo y n o m b r ó e l nuevo Gobierno. 
De l a ca r t e ra de Negocios Ex t ran je ros se 
e n c a r g ó el se*^-r B u s t a m i r . t e , de Guerra 
e' genera l O l i v a ; de Hac ienda , el s ( ñ o r 
D i l l o n . E l Gocierno c o r m v z ' a d i c t a r se-
Se reúnen los cultivadores 
españoles de tabaco 
BARCELONA, 15.—En e l I n s t i t u t o A g r í -
cola C a t a l á n de San I s i d r o se h a celebra-
do l a anunc i ada r e u n i ó n de ensayistas del 
c u l t i v o del tabaco en l a r e g i ó n de Le-
vante . 
Los r eun idos ag radec ie ron a l presidente 
del I n s t i t u to el haberles p e r m i t i d o cele-
b r a r l a r e u n i ó n en d icho l o c a l . 
D e s p u é s de u n cambio de impres iones 
acerca del resu l tado de los ensayos he-
chos, se a c o r d ó des ignar a d o n Francisco 
Baus, de C a s s á de l a Selva, como repre-
Estafa de 2. 
esterlinas 
Querella contra un ex secretario 
de la Cámara de Comercio de Es-
paña en Londres 
E n el Juzgado de g u a r d i a se r e c i b i ó ayer 
u n escr i to del fiscal de su majes tad, f o r m u -
lando u n a que re l l a po r estafa con t r a d o n 
M a n u e l Ba r roso A r r i e t a , secretar io que f u é 
de l a C á m a r a de Comercio de E s p a ñ a en 
Londres . 
S e g ú n parece, el quere l l ado d u r a n t e l a 
Ayer tarde pararon todoslos 
"taxis" de Barcelona 
o 
Protesta por las disposiciones del 
gobernador 
H o y r e a n u d a r á n e l t r aba jo 
—o— 
BARCELONA. 15.—El gobernador c i v i l , 
genera l M i l á n s de l B ó s c h , ha entregado 
esta m a ñ a n a a los per iodis tas una no ta 
oficiosa, en l a que se dice que u n g rupo 
de c h ó f e r e s , como protes ta con t r a las dis-
posiciones de l a a u t o r i d a d gube rna t i va , re-
l a t ivas a l a recogida de carnets de aque-
l los conductores que causen a t ropel los , y 
que no prueben debidamente su i ncu lpa -
b i l i d a d , v ienen t r a t ando de ejercer coac-
c i ó n tsobre sus c o m p a ñ e r o s , a los que obl i -
gan a re t i rarse del se rv ic io . En te rada l a 
P o l i c í a — d i c e l a n o t a — p r o c e d e r á , pues tie-
ne ins t rucc iones pa ra e l lo , a detener a' 
cuantos p re tendan coaccionar , y a ga ran t i -
zar po r todos los medios l a l i b e r t a d de 
t raba jo . 
Luego a ñ a d e l a n o t a que el presidente y 
un v o c a l de l a A s o c i a c i ó n de c h ó f e r e s h a n 
v i s i t a d o al- jefe super io r de P o l i c í a , ante 
el que han protes tado de las coacciones 
que rea l i za el menc ionado g rupo , de c u y a 
a c t i t u d no se hace s o l i d a r i a l a Asocia-
c i ó n , que no ha adoptado med ida n i acuer-
do a l g u n o en este sent ido. 
E l genera l M i l á n s del Bosch m a n i f e s t ó 
como ( jomentar io a l a no ta que l a dispo-
s i c i ó n d ic t ada p o r el Gobierno c i v i l , con-
cerniente a los c h ó f e r e s autores de atro-
pellos, no se m o d i f i c a r á . 
Duran te toda l a m a ñ a n a menudea ron las 
coacciones cerca de los conductores de, 
« t ax i s» , hasta el ex t remo de que de los 
2.700 coches que pres tan este se rv ic io só-
lo quedaron a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o unos 
doscientos. 
Por l a ta rde l a hue lga se h izo genera l 
y no c i r c u l ó u n solo « tax i» . 
L a P o l i c í a ha detenido a va r i o s chófe -
res, sorprendidos cuando coacc ionaban a 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Esta noche, a las nueve, se r e u n i e r o n 
los huelguis tas en su d o m i c i l i o socia l , ca-
l le de A r i b a u , acordando r eanuda r e l t r a -
bajo m a ñ a n a , p o r entender que con el pa ro 
genera l de esta ta rde y a h a n hecho osten-
sible su protes ta con t r a las disposiciones 
del gobernador . 
sentante de los cu l t i vadores de l a r e g i ó n I a c t u a c i ó n del c i t ado cargo d e s f a l c ó d iver -
lado . 
De las operaciones hasta la fecha se de-
ducen e n s e ñ a n z a s b ien netas i e l empleo 
de efectivos numerosos es el s is tema de 
restablecer l a s i t u a c i ó n . L a t á c t i c a r i í e ñ a 
nos ob l iga a u n c o n t i n u o desplazamiento. 
Nuestra segur idad en Marruecos es, s e g ú n 
los peri tos m á s competentes, u n a c u e s t i ó n 
de efectivos. 
A T A Q U E S C O N T R A A I N - A I C H A 
R A B A T , 15.—El enemigo ha in ten tado Sin 
resul tado u n ataque c o n t r a A i n - A i c h a . 
Numerosos cont ingentes h a n atacado el 
campo de uno de nuestros grupos m ó v i l e s , 
cerca de B a b - M a r u d j , s iendo rechazados con 
grandes p é r d i d a s , ocasionadas especialmen-
te po r nues t ra a r t i l l e r í a , qae los ha perse-
g u i d o , a s í como nues t r a a v i a c i ó n . 
C A E U N A E R O P L A N O F R A N C E S E N 
C A M P O RIFEIS-O 
P A R I S . 5.—El J o u r n a l p u b l i c a u n tele-
g r a m a de Fez dando cuenta de u n acci-
dente de a v i a c i ó n o c u r r i d o en el frente y 
de l a b r i l l a n t e a c t i t u d de los aviadores que 
t r i p u l a b a n el aparato c a í d o . 
En pleno campo r i f e ñ o e i n u t i l i z a d o p a r a 
e l vue lo el a v i ó n , los dos ocupantes del 
a p á r a l o l o g r a r o n g a n a r las l í n e a s france-
sas, a t ravesando va r ios barrancos , mosque-
t ó n en mano . 
L a a r t i l l e r í a , p reven ida por los aviado-
res, d e s t r u y ó en pocos m i n u t o s el a v i ó n , 
ob l igando a h u i r a los g rupos r i f e ñ o s que 
se h a b í a n acercado a él . 
F O N D O S P A R A A B D - E L - K R I M 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 15 .—ün despacho dé J e r u s a l é n 
dice que los á r a b e s de Pa les t ina recogen 
fondos pa ra a u x i l i a r A b d - e l - K r i m . — I . O. 
C O M E N T A R I O S I T A L I A N O S 
ROMA, 15.—Todos los . p e r i ó d i c o s dedican 
extensos comentar ios a l a c u e s t i ó n de Ma-
rruecos. 
. E l Giorna le d ' I t a l i a hace resal tar que a 
las ofertas de paz que se le hacen con-
testa A b d - e l - K r i m l anzando c o n t r a Fez to-
das las fuerzas de que dispone. 
E l Corr iere d ' I t a l i a dice que e s t á demos-
t r a d o que A b d - e l - K r i m quiere ser j a l i f a 
p a n i s l á m i c o . 
E l Mondo recuerda que A b d - e l - K r i m hubo 
de a n u n c i a r u n ataque c o n t r a Fez. 
L a T r i b u n a subraya que I n g l a t e r r a v a a 
i n t e r v e n i r en T á n g e r . 
L a Idea Nazionale o p i n a que los actuales 
momentos son de g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a 
p a r a todas las naciones occidentales, aun 
c u a n d o — a ñ a d e — l o s acontec imientos toda-
v í a no han repercu t ido en L i b i a . 
U N C O M E N T A R I O I N G L E S 
LONDRES. 14.—Bajo este t í t u l o , e l Eve-
n l n g S tandard comen ta como sigue los 
acontecimientos de M a r r u e c o s : 
«Hay que a d m i t i r que la s i t u a c i ó n del 
Gobierno f r a n c é s es t r á g i c a m e n t e d i f íc i l . 
L a m a y o r í a de los franceses no quieren 
él abandono de M a r r u e c o s ; pero, por o t ro 
lado, se da cuenta de que el ú n i c o medio 
de conservar esta c o l o n i a es hacer una 
g u e r r a tan larga , t an d i f íc i l y t a n costosa 
como l a del T r a n s v a a l . y no e s t á dispuesta 
a aceptar tales sacr i f ic ios . 
El Gobierno de P a r í s e s t á frente a un 
t e r r ib l e d i l e m a : Si abandona Marruecos , 
l o que no t iene la menor i n t e n c i ó n de ha-
cer, se h a r á co r t a r en pedazos (sic); pero 
con t inuando l a gue r ra , se a r r iesga tam-
b ién a una g r a n i m p o p u l a r i d a d . » • 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S P O R 
R O T T E R D A M 
HIU-SELAS, 1 5 . - L a IVajíon Belge escri-
be : «Uno do nuestros amigos, establecido 
^ t ~ g 0 hOland0S' ^ — ™ 
.Ten iendo que i r con frecuencia a Rot-
t o m a m por mis negocios, he sabido que 
por este puer to se e n v í a n armas a los r i 
f l i r t s MU h u l i H t ' .•nutra Inp f r^nres r i 
WS e n v í o s se e f e c t ú a n desde hace" MlhSn 
Kffcipo y. n a t u r a i m é n t e ; en el m a y o r se-
e r n o . He rec ib ido estos in formes de m u y 
buena fuen te .» uy 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O N T A Z Z A 
MEI. I L L A , 14 ia las ¿3.30) .^Viajr>ros llP-
gaoos de l a zona vecina dicen que c i r cu l a 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de La 2.* coluinS 
m a n t e n i m i e n t o del o rden y a l restableci-
m i e n t o de l a n o r m a l i d a d en l a desastrosa 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
H a n sido declarados cesantes mucho* 
func ionar ios a l tos y bajos que t e n í a n aban-
donadas sus funciones en los centros p ú -
bl icos . 
» * Se 
G U A Y A Q U I L , 1 5 . — C o n t i n ú a n presos e l 
an t i guo pres idente de l a r e p ú b l i c a y el 
Gobierno. 
E n breve se p u b l i c a r á u n decreto deste-
r r á n d o l o s a d i s t a n c i a conveniente del p a í s 
y l o p r o p i o se h a r á con m á s de 400 dete-
n idos que se s ign i f i can po r su a d h e s i ó n 
a l an t iguo r é g i m e n . 
Explosión en una pirotecnia 
de Falencia 
Varios heridos graves 
P A L E i í C l A , 15.—A las ocho de l a noche 
ha o c u r r i d o u n a v i o l e n t a e x p l o s i ó n en los 
tal leres de p i r o t e c n i a de don A u r e l i o 
A lonso . 
A coBsecuencia del s in ies t ro se d e r r u m -
bó l a t echumbre de l a casa, a lcanzando 
a va r i a s personas, que r e su l t a ron her idas 
graves. 
« * » 
F A L E N C I A , 15 .—En u n a l m a c é n de dro-
gas se p r o d u j o u n a e x p l o s i ó n , a consecuen-
c ia de la cua l r e su l t a ron he r idos J u l i á n y 
Juan R u i p é r e z , Rafae l Rivas , Rafae l A l o n -
so, M a r i a n o Valda jos , F é l i x Pa r rados y 
Fructuoso A r e n i l l a s ; el p r i m e r o de c a r á c -
ter grave y los restantes de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Esta e x p l o s i ó n d e t e r m i n ó u n incend io , 
que hizo presa r á p i d a m e n t e en el edi f ic io , 
acudiendo las au tor idades y el vec inda r io , 
que t u v i e r o n que hacer esfuerzos sobrehu-
manos pa ra l o c a l i z a r el s in ies t ro . 
Una muchacha l l a m a d a Rafaela , s i rv i en -
te de l a casa, p e r e c i ó asf ix iada. 
tercera en l a C o m i s i ó n Cen t ra l de los En -
sayos p a r a el c u l t i v o del tabaco. 
E l s e ñ o r Baus t iene a u t o r i z a c i ó n del Go-
b i e rno p a r a c u l t i v a r 30.000 plantas , can-
t i d a d no superada por n i n g ú n o t ro c u l t i -
v a d o r de C a t a l u ñ a . 
En Turquía procesan por traición 
a los huelguistas de Telégrafos 
sas cant idades , a d v i r t i é n d o s e en su conse-
cuencia u n descubier to de 2.000 l i b r a s es-
t e r l i nas . 
Como u n a de las m á s pe r jud icadas en el 
de l i to figura l a casa M i r ó , de San F e l i ú 
de Gixols . 
E n l a que re l l a se so l i c i t a l a r e a l i z a c i ó n 
de de te rminadas inves t igac iones p o l i c í a c a s 
y j u d i c i a l e s cerca de las au tor idades de 
Londres y de San F e l i ú de Gu ixo l s . 
T a m b i é n se s o l i c i t a que, u n a vez detenido 
el s e ñ o r Ba r roso , se dicte con t r a él au to 
de procesamiento y p r i s i ó n . 
E l Juzgado de g u a r d i a a d m i t i ó el escr i to . 
LONDRES. 1 5 . — T e l e g r a f í a n de Constan-
t i n o p l a a l T imes que h a n sido detenidos", 
acusados del de l i to de t r a i c i ó n , los tele- ! e n v i á n d o l o a l Decanato, p a r a que designe 
graf ls ta que dec l a ra ron l a hue lga en E r z e - í e l Juzgado que h a de entender en el su-
r u m , S a m z u m y Adana . I m a r i o cor respondiente . 
ras en el año 1925 
el t r en entre Tazza y Fez cada tres d í a s . 
Los elementos adictos franceses marcha-
ron a Hassi Guensa. donde se apodera-
r o n de un d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s que a l l í 
t e n í a n los rebeldes. 
Se a f i r m a que A b d - e l - K r i m . con objeto de 
atraerse las c á b i l a s . hace c i r c u l a r rumores 
f a n t á s t i c o s . 
Las barcas afectas a los franceses h a n i n -
fligido un d u r o cast igo a los rebeldes, a 
los que cog ie ron 80 pr i s ioneros . T a m b i é n 
fueron der ro tados los rebeldes mandados 
por los caides T u h a n i i y U l d M o h á n ; a q u é l 
de Benl I t e l , y este ú l t i m o de B c n l u r r i a -
guel . 
0 ZONA E S P A Ñ O L A 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado en Mar tuecos . 
T r a n q u i l i d a d abso lu ta en Scguedla 
T E T U A N , 14 (a las 18,30).—La ba rca d e l 
c a p i t á n Tabe rne ro e s t a b l e c i ó un s e r v i c i ó 
de emboscada en el sector de Seguedla, y 
d e s p u é s de permanecer toda l a noche en 
las p r o x i m i d a d e s de Sed el H a m a n , los 
h a r q u e ñ o s se r e t i r a r o n sin observar nada 
a n o r m a l , lo que evidencia que la t r a n q u i -
l i d a d en el menc ionado sector es abso-
lu t a . 
P r á c t i c a s de l a a r t i l l e r í a de D a r D r i u s 
M E L I L L A , 1 5 . — h a c e r l a descubier ta 
las fuefzas de l a p o s i c i ó n de S i d i Y a g u t 
h a l l a r o n un g r u p o enemigo , Contra e l que 
se l anza ron , h a c i é n d o l e cinco muer tos . 
—Fuerzas de A r t i l l e r í a de D r i u s h i c i e r o n 
un supuesto t á c t i c o . Una b a t e r í a del 14 
l igero e f e c t u ó u n a m a r c h a hasta S id i Ya-
g u t y o t r a de l r e g i m i e n t o m i x t o de Me-
l i l l a l o h izo hasta E i k e n a d c m , Quebdan i 
y Kanduss i . Todas las b a t e r í a s p r ac t i ca roh 
ejercicios de t i r o rea l , mereciendo la f e l i -
c i t a c i ó n del mando . 
—Las escuadr i l las de Nador v o l a r o n so-
bre l a zona insumisa , bombardeando los 
poblados rebeldes y ame t ra l l ando a d iver -
sos g rupos que c o n d u c í a n ganado., cau-
s á n d o l e a lguaza kiaiaw viiLa^ 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a t e n d r á cons t ru idos y 
puestos a l s e r v i c i o p ú b l i c o antes de ñ n de l presente a ñ o a p r o x i m a -
d a m e n t e unos 10.000 k i l ó m e t r o s de nuevos c i r c u i t o s i n t e r u r b a n o s en 
d i s t i n t a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , con u n coste de 6.957.231,00 pesetas. 
Es ta g r a n a c t i v i d a d p a r a l a r á p i d a m e j o r í a d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
e s t á r e p a r t i d a e n t r e c u a r e n t a p royec tos , y el t r aba jo p a r a r ea l i za r los se 
e s t á l l e v a n d o con l a m a y o r u r g e n c i a en muchas p r o v i n c i a s . 
A d e m á s de este g r a n p r o g r a m a p a r a e l a ñ o a c t u a l , ex is ten o t ros 
nuevos c i r c u i t o s , que, desde luego , se e m p e z a r á n en este a ñ o , pero que n o 
q u e d a r á n t e r m i n a d o s antes d e l 31 de d i c i e m b r e , no estando, po r c o n -
s i g u i e n t e , i n c l u i d o s en esta l i s t a de proyectos . 
N o figuran t a m p o c o e n l a presente r e l a c i ó n v a r i a s p e q u e ñ a s l í n e a s 
i n t e r u r b a n a s q u e h a n sido t e rminadas , y o t ras que se t e r m i n a r á n an-
tes de finalizar el a ñ o , como as imismo las nuevas cent ra les abier tas a l 
p ú b l i c o y las que se a b r i r á n antes del p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e , a s í 
como las o t ras va r i a s l í n e a s i n t e r u r b a n a s que no e s t a r á n t e rminadas y 
puestas a l s e r v i c i o p ú b l i c o antes del plazo a que nos v e n i m o s r e f i r i e n d o . 
C o m o consecuencia de las obras en e j e c u c i ó n , se n o t a r á n en breve 
los g randes beneficios que se o b t e n d r á n en e l s e rv i c io , a l descongest io-
n a r los c i r c u i t o s actuales y u t i l i z a r los nuevos. P o r e jemplo , los nuevos 
c i r c u i t o s en t r e M a d r i d - V a l e n c i a d c s c o n g e s t i o n a r á el a c t u a l de M a d r i d -
Barce lona , y el s e rv i c io m e j o r a r á n o t a b l e m e n t e en t r e estas dos grandes 
c iudades . 
C o m o se ve, los p royec tos de c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s i n t e r u r b a n a s 
p a r a .el presente a ñ o represen tan e l m á x i m o - d e t r aba jo f a c t i b l e p a r a l a 
c apac idad de f a b r i c a c i ó n de las i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s . 
A m e d i d a que los fabr ican tes e s p a ñ o l e s i n t e n s i f i q u e n su p r o d u c c i ó n 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i c n a í de E s p a ñ a a u m e n t a r á su p r o g r a m a 
de cons t rucc iones de esta clase en los p r ó x i m o s a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n presentamos l a r e l a c i ó n de los p r i n c i p a l e s c i r c u i t o s 
i n t e r u r b a n o s que s e r á n puestos al s e rv i c io p ú b l i c o antes de fin de l a ñ o 
en cu r so . 
T r a y e c t o D e s c r i p c i ó n K l m . I m p o r t e 
t . A l m a r g e n - A l g e c i r a s 
2. C ó r d o b a - A l m a r g e n 
3. M a d r i d - C u e n c a 
Cuenca-Requena 
R e q u e n a - V a l e n c i a 
O c a ñ a - A l c á z a r de S. Juart 
S o r i a - A l m a z á n - S i g ü e n z a . 
M a d r i d - C i u d a d R e a l 
B u r g o s - B i l b a o por V i t o r i a 
V i t o r i a - S a n S e b a s t i á n . . . . 
C i u d a d R e a l - C a b e z a de 
Buey 
12. C i u d a d R e a l - J a é n . . . . . . 


















14. M a d r i d — B u r g o s 
15. A n t e q u f c r a - M á l a g a - Cas-
t e l l a r 
16. A l g e c i r a s - C á d i z 
17. S e v i l l a - C á d i z . . 
x8. C ó i d o b a - E c i j a . 
19. E c i j a - C a r m o n a 
20. L é r i d a - M a n r c S a 
21. L é r i d a - F r a g a 
22. M o n f o r t e - V i g o 
23. L e ó n - M o n f o r t e 
24. G u a d a l a j a r a - S i g ü e n z a . . . . 
25. S a n t a n d e r - B i l b a o 
26. V a l e n c i a - C a s t e l l ó n 
27. C a s t e l l ó n - B e n i c a r l ó 
28. B e n i c a r l ó - V i n a r o z 
29. A l i c a n t e - M u r c i a 
30. S a g u n t o - T e r u e l 
31. T e r u e l - A l b a r r a c í n 
32. V a l e n c i a - A l b a c e t e 
33. S o r i a - B u r g o de O s m a . . . . 
34. P a n t o j a - V i l l a l u e h g a 
35. Oviedo-Cangas de T i n e o . 
36. A k l c h u c l a - C i u d a d - R o d r i g o 
37. M a d r i d - C á c e r e s 







Equipos de a l t a 
f r e c u e n c i a . . . . ' 





Salamanca - M a l i l l a , etc.; 
C i u d a d - R o d r i g o , e t c . . . . 
S f i f o v i a - B o c c g u i l l n s - R i a z a 
T o r r e j ó n - G u a d a l a j a r a . . . . 
T u d e l a - T a r a z o n a 
Colgado , 
» 
R e c o n s t r u c c i ó n . 
Colgado 
C o n s t r u c c i ó n . . . . 
Colgado 
C o n s t r u c c i ó n . . . . 
Co lgado . . . . * . . . . 
R e c o n s t r u c c i ó n . 
Colgado 
C o n s t r u c c i ó n . . . , 
Colgado 
» , , 
» 
C o n s t r u c c i ó n . . . . 
» . . . . 
» . . . . 
» . . . . 
» . . . . 
» . , . . 
Colgado v a r i o s . . 
C o n s t r u c c i ó n . . . . 
P r o l o n g a c i ó n lír 
nea. Cons t ruc -
c i ó n 
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PETICIONES DE AUMENTO 
DE JORNAL 
B I L B A O , 15.—Se sabe que en p lazo bre-
ve las Asociaciones de obreros m e t a l ú r g i -
cos f o r m u l a r á n pet ic iones de aumento de 
j o r n a l a las empresas, no s ó l o en Vizca-
ya , s ino en otras regiones i ndus t r i a l e s co-
m o C a t a l u ñ a . 
Esta m i s m a p e t i c i ó n l a h a r á t a m b i é n el 
pe rsona l f e r r o v i a r i o de a lgunas redes. 
El ducado de Cantabria 
Se pide para el infante don Jaime 
SANTANDER, 14.—El A y u n t a m i e n t o de 
S a n t o ñ a a c o r d ó en su s e s i ó n de h o y elevar 
una i n s t a n c i a a l D i r e c t o r i o p i d i e n d o l a re-
h a b i l i t a c i ó n del ducado de Can tabr ia , y 
que se conceda é s t e a l i n f a n t e don Jaime. 
T a m b i é n se ha d i r i g i d o a los coroneles 
de todos los r eg imien tos de A r t i l l e r í a , Ar-
m a a q i e pertenece su alteza, p a r a que 
apoyen esta p e t i c i ó n . 
La ruptura anglorrusa 
sería diplomática 
LONDRES, 15.—Aunque los i n fo rmes so-
bre l a r u p t u r a con M o s c ú son con t rad ic to -
r ios , co inc iden , s i n embargo , en u n p u n t o : 
en que s ó l o se • r o m p e r í a n las relaciones 
d i p l o m á t i c a s , hecho que no a c a r r e a r í a n i n -
g u n a consecuencia e c o n ó m i c a , v o l v i e n d o 
comple tamente a l a s i t u a c i ó n que e x i s t í a 
antes del r econoc imien to de j u r e de l a 
U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas sovie-
t i s í a s . 
S i n embargo, existe el t e m o r de que u n a 
r u p t u r a t e n d r í a p o r consecuencia l a anu-
l a c i ó n de pedidos rusos, que i r í a n a pa ra r 
a manos de A l e m a n i a o de los Estados 
Unidos . 
La banda de estafadores 
descubierta 
Dos detenidos pasan al Juzgado 
Ayer tarde l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
e n v i ó a l Juzgado de g u a r d i a e l a tentado 
i n s t r u i d o con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n de 
u n a banda de estafadores, suceso de quo 
d i m o s cuenta ayer . 
Los detenidos se l l a m a n : A n t o n i o Ma-
teo B u r g u i l l o s , E n r i q u e Gallo Becquer, 
E m i l i o A lva rez G a r c í a , Bas i l i o Ar t eaga He-
r r e r o , Jacobo P é r e z Vega, B a l b i n o L ó p e a 
L ó p e z , Beni to C a s t e l l ó Navas de Zejar-
que, F a b i á n M a r t í n e z C e r v á n , M a r i a n o Be-
l i o Gracia y A n d r é s Moreno F e r n á n d e z . 
Todos ellos se encuen t ran a d i s p o s i c i ó n 
del juez competente. 
Proyecto de reorganización 
e investigación bancaria | 
Un principio de convenio con los Esta-
dos Unidos respecto de tránsito maríti-
mo por sus aguas jurisdiccionales 
—o— 
A las nueve y cuar to , h o r a en que ter-
m i n ó anoche el Consejo, d i ó l a s iguiente 
referencia de l o t ra tado el genera l Val les , 
p i n o s a : 
Los ponentes del D i r ec to r i o d i e r o n cuen- 3 
ta de a lgunos asuntos, entre ellos u n pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n o i n v e s t i g a c i ó n 
bancar ia . F u e r o n aprobados va r ios a r t í c u -
los, y el examen c o n t i n u a r á en los d í a s 1 
p r ó x i m o s . 
Los subsecretarios do Hac ienda y Gue-
r r a l l e v a r o n numerosos expedientes, n i n -
g u n o de ellos de I m p o r t a n c i a . 
E l de Estado d i ó cuenta de dos ascen-
sos de l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a p o r t u r n o 
de e l e c c i ó n . No obstante, se h a n cubier to 
por o rden de a n t i g ü e d a d . 
T a m b i é n i n f o r m ó a los vocales ^lel D i - \ 
r ec to r io de u n p r i n c i p i o de conven io con 
los Estados Un idos respecto a l t r á n s i t o 
m a r í t i m o do nuest ros barcos po r BUS aguas 
j u r i sd i cc iona l e s y escala en los puer tos 
nor teamer icanos . 
Median te este convenio , nuestros barcos 
p o d r á n l l e v a r cargamentos de bebidas a l -
c o h ó l i c a s con dest ino a otras naciones, • 
s i n que con t r avengan , c la ro e s t á , l a ley ^ 
seca. . ' . 
Despacho y vJsltas 
Con el m a r q u é s de Este l la despacharon 
ayer en el m i n i s t e r i o de l a Guer ra los 
subsecretarios de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n e l gene ra l Z u b i a y 
el a l m i r a n t e Car ranza . 
E l subsecretar io de T r a b a j o se entrevis-
t ó con el gene ra l Hermosa . 
E l emba jador de I t a l i a v i s i t a 
a l p res iden te 
Con e l pres idente del D i r e c t o r i o se en-
t r e v i s t ó ayer a l m e d i o d í a el embajador de 
I t a l i a . 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a e m b a r c a r á en 
A l g e c i r a s , r u m b o a B i l b a o 
Anoche m a r c h ó a Algec i ras don Hora-
cio Echevar r i e t a . que e m p r e n d e r á a bordo 
dé su ya te Cosme y Jac in ta u n v ia je de 
recreo por las costas portuguesas y galle-
gas. E l s e ñ o r Echeva r r i e t a d e s e m b a r c a r á , 
f i n a l m e n t e , en B i lbao , de donde piensa sa-
l i r en breve, a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , 
p a r a A l e m a n i a . 
C o m b i n a c i ó n de gobernadores 
H a s ido n o m b r a d o gobernador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a de Burgos don Pablo de Cas-
t r o Santoya, que l o es de C a s t e l l ó n , a don-
de v a don Juan Barco Cosme, que lo era 
de T e r u e l , y de Granada don A n t o n i o Hor-
cada Mateo, que lo es de Burgos , y se ad-
m i t e l a d i m i s i ó n del cargo de gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a de Granada a don José 
de A r a m b u r u Inda . 
D O S NOTAS D E L 
10.021 6.957.231 
iones y concursos 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relac ión de los opositores que han sido 
aprobados e l d í a 14: 
Pr imer T r i b u n a l . — N ú m e r o 377, A m a l i a 
M a r t í n e z Mata , 57 puntos; 384, Gregorio Pé -
rez Ortega, 56,333; 394, Socorro Torrubiano 
Vega, 50; 417, M a r í a de los Milagros de Ta-
ranco, 54,333 ; 445, Josefa Escribano G a r c í a , 
57,333 ; 461, H i p ó l i t o Epsay Cornelio, 46,666: 
488, Severina Sof ía F e r n á n d e z Recio, 60, y 
508, Juana A n a Riera Papcual. 30. 
Segundo T r i b u n a l . — N ú m e r o 789, M a r í a del 
P i l a r P i ñ e i r o a y Plaza, 60 puntos; 793, M a r í a 
Josefa Ca lde rón Almansa. 41 ; 809. Mat i lde So-
br ino Alonso, 54,83; 814, Manuel Tejedor Do-
mingue/,, 40; 826. Pedro Saavedra M a r í n , 34; 
834, M a r í a de las Mercedes Garcíiji Gómez, 
47,50; 849, M a r í a P e y r ó Blanco, 54, y 871, 
Sof ía F e r n á n d e z Suá rez , 43.50. 
Tercer T r i b u n a l . — N ú m e r o 1.885. Faustino 
H e r n á n d e z "Valcanera, 50,33 puntos; 1.907, Ma-
r í a Alvarez A i z p u r ú , 53,33; 1.909, E l v i r a Cabe-
zas Cerezal, 54; 1.913. M a r í a G u r i d i Matico-
sidor, 45,66, y 1.920, Carmen Calvo J u l i á n . 
49,66. 
Cuarto T r i b u n a l . — N ú m e r o 2.819, Igmicio 
Mar rupe Mer ino, 57 puntos; 2.823, J e s ú s Bo-
míngucx Guardado. 59,33¡ 2.835, Manue l Tor-
mo B r c n á n c e r . 44; 2.854, Isabel G a r c í a Man-
e.esidor, 58.66 ; 2.911, Ildefonso Callo López. 
60, y 2.397, M a r í a Fuenteteja de Pablo, SU.lili. 
a * * 
Segundo ojorcicio. P r imer l lamamif-nto: 
N ú m e r o 1.538, J o s é Bnez Calero, 47 punfos; 
39, Antonio Tar ta jo Qrgazj 32; 40, Leonor 
Allende Mol ina , 40,50 ; 41, D á m a s o Ru tó Mtá 
d u e ñ o . 35; 42, Juan Francisco M a r t í n e z Rapo-
so (se r e t i r ó ) ; 44, Antonio Damloz Ratfiírezi 
32; 46, Jorge Alvarez M o r í a n . 30; 52, M;m',! 
E l v i r a Clavcía Gonzáleí ; , no-. 53. Carmen Bur-
guete Bnlúo , 30; 57, Carolina Muflir/, del Co-
r r a l , 44; 60, M a r í a BOÍÍ Koinpro, 80; l.$30. 
M n í í a Mercedot- Gonzá lez , 57; 32. Eula l ia 
E n l a P res idenc ia d é l D i r e c t o r í a h a n í a / 
c i l i t a d o l a s iguiente n o t a : 
E l ' D i r e c t o r i o h u b i e r a sido inconsecuente 
consigo m i s m o si a l t r a t a r de l i q u i d a r u n ' • 
p e r í o d o p o l í t i c o (cuyas r a í c e s a ú n v i v e n ¿ 
y cuyos v i c i o s p e r d u r a n en par te , y han-, 
de ser objeto i n m e d i a t o de nueva y bene^ .: 
fica l abo r de desarra igo y saneamiento) , ' 
o l v i d a r a que y a c í a n en p r i s i ó n , v í c t i m a s 
del s is tema e lec tora l de a n t a ñ o , tres seres 
que c o m e t i e r o n g r a v í s i m o de l i to , purgado 
y a con doce a ñ o s de p r i s i ó n , sobre los que 
p o d í a recaer el generoso p e r d ó n del Rey, 
de l pueblo y del noble i n s t i t u t o de l a Guar-
d i a c i v i l , que tan tas v í c t i m a s ha ofrecido 
al c u m p l i m i e n t o de su deber y t a n valio^ 
sos servic ios pres ta a l a sociedad y a l a 
P a t r i a , s i n que j a m á s el e s p í r i t u de Ten-1 
cor a r r a igue en sus corazones. 
Por eso, s i n p r e s i ó n de nadie n i c a m v i 
p a ñ a de o p i n i ó n , ha recogido el sen t i r de l 
g r a n par te de el la , expuesto po r las cla-
ses altas m a l a g u e ñ a s ' (las clases altas son 
los buenos, los sabios y los labor iosos) , x 
c o n t i n u a n d o su obra , comenzada con l a 
a m p l i a a m n i s t í a de 4 de j u l i o de l pasado 
a ñ o , h a propues to a l Rey. que l o ha aco-
g i d o con s i n g u l a r placer, el i n d u l t o de l | 
resto de l a pena de los reos de Benagal-. 
b ó n , c u y a conduc ta en p r i s i ó n v e n í a sien-, 
do e jempla r . 
N i este modo de proceder n i n i n g ú n o t ro , 
aunque se i n s p i r e s iempre en l a j u s t i c i a 
y en l a p iedad , p r i v a r á a nuestros in te-
lectuales (unos intelectuales d i s t in tos de 
los que en F r a n c i a h a n condenado ahora 
t a n e n é r g i c a m e n t e e l c o m u n i s m o y l a pro-
paganda sediciosa) de seguir p in t ando a te 
nuevo r é g i m e n como v i v i e n d o en un am-
biente de v io lenc ias y crueldades, sin duda 
porque t o m a n por tales la tenaz y fo rma l 
p e r s e c u c i ó n de viciosos, holgazanes, chan-
tagistas, hampones , ganchos, conspirado-
res de opereta y gentes que d e n i g r a n a l a 
especie h u m a n a , y que los pueblos sanos 
y v i r i l e s , como E s p a ñ a , rechazan, y ve-
r í a n ex t i rpados to ta lmente , si todo el m u n - j 
do supiera c u m p l i r con su deber. Pero a l 
e l lo se l l e g a r á , y p ron to , en beneficio d e : 
l a verdadera l i b e r t a d . » 
w * * 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde f a c i l i t a r o n | 
ayer en l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o l a 
s iguiente n o t a : 
«A p a r t i r de l ha l lazgo en C a t a l u ñ a de 
t m ar tefacto , s i n duda . des t inado a u n 
atentado con t r a el t r en real , descubierto 
o p o r t u n a m e n t e por nues t ra P o l i c í a (otro 
o r g a n i s m o que m e j o r a por d í a s . a-ai,...n-
tando su eficacia y su m o r a l ) , h a v c m d o 
d e s b o r d á n d o s e l a f a n t a s í a u n d í a y 01ro, 
a f a l l a de real idades t rucu len tas que co-
mentar , respecto a nuevos in tentos c i i . 
m í n a l e s p r í p ó s i t o s con t r a el Soberano o | 
iefe del Gobie rno , r e c o g i é n d o s e esias NKI , 
siones po r p e r i ó d i c o s extranjeros Y dando 
m o t i v o a que nuestros representantes p r e v 
g u n t e n a l a rmados . . . . 
Es u n juego, aunque m a l v a d o , este d a 
p ropa la r c a t á s t r o f e s , que como, por 1 ^ 
tuna , a g o t ó y a l a i n v e n t i v a en l o ' I ' * l 
Mar ruecos e s p a ñ o l se p u d i e r a re fe r i r , en-, 
s á y a s e a h o r a bajo otras fo rmas y 1 ' -
' 0 | " t ó d e n tener la segurf idad ^ / ^ . ^ i 
los quo si t a l pe l ig ro ex is ' . ' . r a . a l m i smo! 
bfénipó que se l o m a b a n medidos W W j n 
v e n i r l o y cas t igar lo áe los d u n a a c i n c e r , , 
pues el D i r ec to r io , que funda su fuo.^a, 
en l a o p i n i ó n , b u s c a r í a en o l l a e l apr.yoi 
p a r a represiones e x t r a o r d i n a r i a s si, pori 
( icsKnicia , fueran precisas. Pero, gracias a-
Dio?, n i n g ú n p a í s del m u n d o goza hov laj-
t r a n q u i l i d a d m a t e r i a l y e s p i r i t u a l d> Ls-, 
p a ñ a . Y cosa t an s ó l i d a no se puede ai-j 
le rar por c b n c i l i á b u l o s de* cua t ro a m us -
gados, necios o descon t í iñ tos .» 
Suspensión de diarios comunistas 
en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E . l ó . - C o m u n i c a t í 
lie i qu ique que las autor idades de aquel la 
bLudad l i a n b a n d a d o suspender la p u b u -
c a c i ó n d é los d ia r ios comunis tas El Des-
p e n a r y E I SUsw, considerados subversi-» 
l i a n Blüo d o t e n í d u s í m m e r o a o s agitado-
Agudo Cecín, 49; 34, Josefina G r i f o l , 45, y ext ranjeros , que s e r á n expulsados d€$ 
37. Juan Bierge González, 48. t e r r i t o r i o ch i l eno . 
El pacto J e garantía 
El Gobierno de Alemania no ha 
decidido aún la respuesta que 
ha de dar a Bnand 
•—o— 
DRESDE, 15.—El canc i l l e r L u t l i e r ba i n -
f i r m a d o a los representantes de l a Prensa 
ajona que el Gobierno no h a b í a oiaado 
a ú n n i n g u n a d e c i s i ó n clcfmi.t iva epu r e í a 
c ión a l a respuesta que debe daise á l a 
nota feclentemente env iada por el scnui 
B r i a n d a l Gobierno del Reich. 
U N A R E U N I O N D E L G A B I N E T E P A R A 
T R A T A R D E L A N O T A 
B E R L I N . 15 . -E1 Gabinete del I m p e r i o ha 
celebrado una r e u n i ó n esta m a ñ a n a a las 
once para d i s e m i r l a respuesta que h a de 
r A l b a n i a a l u n ^ 
de j u n i o pasado, rQl.atiya a Í I 
de una pacto de segundad. . 
E l comun icado ^ í f i i a l J a c i h l a d o fter-
m i n a r l a r e u n i ó n del Gabinete, se l u m i a a 
S r a r que és te se ha puesto de acuerdo 
acerca de u n proyecto ue respuesta a di-
^ L a T e d a c c i ó n de ' f in i t iva se h a r á cuando el 
Gabinete del I m p e r i o h a y a sometido ,>. ex-
presado proyecto de respuesta a- I - rancio a 
l u C o m i s i ó n de Negoc.os Ex t r an j e ro s del 
p.eichstag y a los presidentes del Consejo 
de los Estados alemanes. 
L a C o m i s i ó n de Negocios Ex t r an j e ro s es-
t á convocada pa ra el 
i n m a ñ a n a y los presidentes de los Esta-
dos a l e m a n e l p a r ¿ el m i s m o día po r la 
P A R E C E D I S P U E S T O A S E G U I R L A S 
P A K N E G O C I A C I O N E S 
B E R L I N , Í 5 . - E a C o m i s i ó n de Negocios 
rxt7anier¿s se r e u n i r á el v iernes po r l a 
manaua Para tomar conocimiento de l a no-
S a lemana, en l a cual se responde a F r a n -
cia acerca del pacto de g a r a n t í a . 
Esta r e u n i ó n s e r á seguida de otra, a l a 
c u a l a s i s t i r á n los presidentes de l Consejo 
de los Estados confederados. 
L a nota s e r á r e m i t i d a el s á b a d o . 
Se c o n f i r m a que en e l la el Gobierno 
a l e m á n se dec lara decidido a c o n t i n u a r las 
negociaciones; pero advier te que no puede 
conceder a F r a n c i a el derecho de hacer pa-
Rar, eventualmente , sus t ropas a t r a v é s 
de l a zona renana de smi l i t a r i z ada . Los ele-
mentos gubernamenta les se esfuerzan por 
hacer que no t rasc iendan a l p ú b l i c o las 
d ivergencias de c r i t e r i o que ex is ten entre 
los miembros del Gobierno acerca de l a 
segur idad . 
T A R E A D E L R E Í C H S T A G A N T E S 
D E V A C A C I O N E S 
B E R L I N , 15.—Antes de suspender 'sus se-
siones p a r a las vacaciones pa r l amen ta r i a s , 
e l Reichs tag t iene que d i scu t i r los nuevos 
impuestos y , probablemente , e l p r o b l e m a 
de los derechos protectores. 
Deben f i g u r a r a d e m á s en el o rden del d í a 
del P a r l a m e n t o l a l ec tu ra del presupuesto 
y e l ' deba te sobre p o l í t i c a ex t r an je ra . 
E n estas condiciones, es probable que las 
vacaciones pa r l amen ta r i a s no comiencen 
hasta agosto. 
B A V I E R A C O N T R A L O S U L T I M O S 
A C U E R D O S F I N A N C I E R O S D E L 
R E I C H S T A G 
M U N I C H , 15.—El L a n d t a g ha protestado 
c o n t r a el c o m p r o m i s o prev is to en m a t e r i a 
de f inanzas entre el Reich y los Estados 
alemanes, a d v i r t i e n d o a l Gobierno del I m -
p e r i o y a l Reichs tag que cleben abstenerse 
de adopta r todas aquellas medidas que sean 
susceptibles de poner t rabas a l a v i d a pro-
p i a de los Estados. 
A P L A Z A M I E N T O D E L A F E R I A 
D E D A N T Z I G 
V A R S O V I A , 15—Se a n u n c i a o f i c i a l m e n -
te que l a ape r tu r a de l a F e r i a de Dant -
z ig , que d e b í a haberse celebrado el 6 de 
agosto, ha sido aplazada hasta el 24 de sep-
t i e m b r e , en v i s t a de l a desfavorable s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a ac tua l de l a p o b l a c i ó n . 
R A C I S T A S C O N D E N A D O S A M U E R T E 
B E R L I N , 15-—Cuatro racistas que en d i -
c iembre de 1923 asesinaron a u n joven que 
p r o t e s t ó con t ra los manejos de d i cho par-
t i d o , h a n sido condenados a muer te . Los 
d e m á s acusados h a n sido condenados a pe-
nas de p r i s i ó n , de m a y o r o m e n o r alcance. 
Cariñosa acogida al doctor 
Casanova en su pueblo 
ZARAGOZA, 15—El Cardenal-Arzobispo 
'do Granada, doctor Casanova, ha l legado 
h o y a Bor ja , su pueblo n a t a l , donde se le 
h a dispensado u n entusiasta r e c i b i m i e n t o 
y t r i b u t a d o algunos homenajes. 
A c u d i e r o n a rec ib i r l e todas las au to r ida -
des locales, y a c o m p a ñ a d o por ellas y por 
e l Obispo de Tarazona, se t r a s l a d ó a i a 
ig l e s i a de Santa M a r í a , donde es c a n t ó 
Un T e d é u m . 
Seguidamente, el Carrdenal s u b i ó a l pu l -
p i t o y d i r i g i ó l a pa labra a l vec inda rpn . 
que se h a b í a congregado en l a iglesia , 
agradeciendo l a c a r i ñ o s a acogida que se 
l e dispensaba. 
D e s p u é s hubo una r e c e p c i ó n en d A y u n -
t amien to . 
E l a lcalde p r o n u n c i ó u n discurso de sa-
l u t a c i ó n a l doctor Casanova, y és t e a 
r eque r imien to s del pueblo, hubo de 'sa-
l i r a l b a l c ó n de l a Casa Consis'i . r i a l y d i -
r i g i r nuevamente l a pa labra a sus 4 u ' a -
nos. ' 
T e r m i n a d o s estos actos, el Obispo ce Ta-
razona r e g r e s ó a d i cha chui-.i l . 
(3) 
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EL ROBO A L TESORO DE SAN PEDRO 
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iDrspacho m o d e r n o , sobr io y p r á c t i c o ; 
mesa amer icana , c lasif icadores , l i b r e r í a , 
no de adorno , s ino reple ta de vohlmenes , 
que acusan la f recuencia con que son 
manejados y consul tados. M u c h a luz , dos 
balcones, a t r a v é s de cuyos cristales se 
c o l u m b r a u n a l e jana perspect iva de. j a r -
dines y de hor izon te . C r e p ú s c u l o . Perso-
najes : E i i r ique , r s l o l u r a cor r ien te , el co-
lo r p d i i d h , las fnreiones a largadas y los 
ojos, i n t r . l i gen i i s imos y obscuros, m u y 
miopes. E m i l i o , t r e i n t a a ñ o s , en ju to , mo-
reno, indo len te , con u n a l a x i t u d espi r i -
tua l y f í s i c a que se ref le ja en la m i r a d a , 
en las act i tudes, en el gesto, en la ex-
p r e s i ó n de desencanto pe rdurab le y has-
ta en la frente, tendida , rugosa y ab r i -
l l an t ada po r el n i m b o i n d e f i n i b l e del en-
suelvo. E m i l i o , en u n s i l l ó n , con las pier-
nas cruzadas, l a cabeza echada hacia 
a t r á s y el c i g a r r o en l a boca. E n r i q u e , 
frente a él, co r r ige unas c u a r t i l l a s , le-
yendo y tachando con l á p i z , m u y abis-
m a d o en su tarea.) 
EMILIO {tras de una l a r g a p a u s a ) . — ¿ Q u é 
es eso que corr iges? ¿ L a nove la aque l l a 
se conduce s i n f a t i g a ; nada se t e r m i n a 
s i n t r aba jo . Pero por eso precisamente el 
hombre va le en p r o p o r c i ó n a la pena que 
él p r o p i o se I m p o n e : pena rehabi l i tac ia . 
que. por o t ro es t i lo , no podemos n i debe-
mos e lud i r . . . E l l a es l a que fortalece nu-.-s: 
tras a lmas y l a que nos red ime. | C r é e m e , 
• E m i l i o : desgraciados los aparentemente 
a for tunados que h a n v is to s iempre desde 
su oc ios idad e i n u t i l i d a d abiertas todas 
las puertas delante de sí , y no han ten ido 
que p isar el m e n o r g u i j a r r o n i t repar por 
n i n g u n a cuesta pedregosa!. . . ¡ E s o s seres 
no son de bronce, s ino f r á g i l e s como va-
sos de a r c i l l a , ante el insospechado hura -
c á n del I n f o r t u n i o o ante el i m p r e v i s t o 
l a t igazo de l a adve r s idad ! Esa ocios idad 
absoluta , esa a c t i t u d yacente de cara a 
l a v i d a , que t ú , ¡ c o m o t an tos ! , e s t i m á i s , 
l a verdadera fe l i c idad , es, po r el con t ra r io , 
h u m i l l a c i ó n ante s í p r o p i o , env i l ec imien -
to.. . Es conver t i r se en u n p a r á x i t o , sen-
sual , e g o í s t a , i nd i fe ren te a los dolores aje-
nos. I n ú t i l p a r a toda obra hon rada y fe-
cunda . ¡ E l d o l o r no es u n veneno, s ino 
u n recons t i tuyen te de las a l m a s ! Y qu i en 
dice el do lor , d ice el t r a b a j o , , que lo su-
que t r a í a s entre manos hace unos meses? pone en modo pe r0 a c o n d i c i ó n de 
El Tesoro de San Pedro 
L a c r ó n i c a ,de estos d í a s ha na r r a -
do profusamente el sacri lego -robo 
o c u r r i d o en e l Tesoro de l a B a s í l i c a 
de San Pedro y el a fo r tunado hal laz-
go de todos los sagrados y preciosos 
objetos. L a n o t i c i a del suceso con-
m o v i ó p ro fundamente a las altas 
au tor idades e c l e s i á s t i c a s , a Roma, y 
puede decirse que h a b r á c o n m o v i d o 
a todo el m u n d o , porque se t r a taba , 
no s ó l o de objetos de especial v a l o r 
i n í r í n s e c o , s ino a d e m á s de cosas sa-
gradas, po r e l uso a que e s t á n des-
t inadas . Y especialmente interesaba 
a aquellas naciones que, aparte de 
nues t ro p a í s , deposi tar io de tantos 
tesoros de arte, h a b í a n regalado esos 
objetos robados ahora po r los auda-
ces y sacrilegos, desval i jadores del 
Tesoro. 
C a t ó l i c o s y sacerdotes de Co lombia 
residentes en R o m a se m o s t r a b a n 
p a r t i c u l a r m e n t e apesadumbrados po r 
haber sido robada l a m a g n í f i c a y 
prec iosa c ruz que r e g a l ó Co lombia 
a l Santo P o n t í f i c e P í o X y que é s t e 
o f r e c i ó a l Tesoro de San Pedro. I n -
dudablemente esta cruz representa 
uno de los objetos m á s prec iosos ; 
es de oro macizo, t iene p u r í s i m a s 
y grandes esmeraldas y e s t á susten-
t ada por un bloque de esmeralda t a l l ada 
T a m b i é n los e s p a ñ o l e s estaban impres io-
nados po r el h u r t o , a causa de que entre 
los objetos desaparecidos figuraba l a mag-
n í f i c a c ruz pec to ra l de oro, b r i l l an t e s y 
g r a n d í s i m o s r u b í e s , que r e g a l ó Al fonso X I I 
a l Cardena l B i a n c h i . Esta cruz, que el Car-
denal , en su lecho de muer te , l e g ó a l Te-
soro de San Pedro, era c o n o c i d í s i m a de 
los romanos , porque en las grandes so-
l emnidades se coloca sobre el pecho de l a 
estatua de bronce del p r i m e r Papa. 
Puede, pues, pensarse con c u á n t o j ú b i l o 
se c o n o c i ó l a n o t i c i a de que todos los ob-
je tos h a b í a n sido recuperados. Como los 
B a s í l i c a Cons tan l -n iana fué Inc luso 
respetado por los godos de A l a r l c o , 
q u i e n p r o h i b i ó en absoluto a sus 
soldados penet rar en l a B a s í l i c a , y 
é s t a v i n o a ser m á s tarde, por aque-
l los mismos t iempos, u n l u g a r de 
as i lo p a r a los fug i t i vos . Y de i g u a l 
modo el a r r i a n o Genserico no se 
a t r e v i ó a tocar l a B a s í l i c a y el sa-
grado Tesoro. Debe, s i n embargo, 
lamentarse , po r parte de los sarrace-
nos, en agosto del 846, siendo P a p a 
Sergio I I , l a casi comple ta disper-
s i ó n del Tesoro, saqueado por l a ra-
pac idad de los Infleles. Algunos ob-
jetos escaparon a aque l la f u r i a de 
los ladrones , o porque p u d i e r o n ser 
ocul tados a t i empo , o porque no se 
les c o n c e d i ó po r los saqueadores 
n i n g ú n va lo r . 
Med ian t e nuevas y cont inuas ofer-
tas de los fieles, el Tesoro pudo 
ser recons t i tu ido , suf r iendo bastan-
te duran te el famoso saco de R o m a 
de 1527, del c u a l quedaron a salvo 
an t iguos y preciosos o rnamentos de 
ines t imable v a l o r h i s t ó r i c o , en t re 
ellos l a famosa d a l m á t i c a l l a m a d a 
de Car lomagno . 
E n el robo de estos d í a s se apo-
de ra ron los ladrones de objetos de 
u n va lo r f á c i l m e n t e rea l izable de 
oro y p iedras preciosas, que s in d i -
ficultad se pueden t r a n s p o r t a r y 
p e r i ó d i c o s , al hab la r de este asunto, h a n j vender. Y a s í respetaron otros de va-
comet ido a lgunas inexac t i tudes sobre el , i ¿ r a r t í s t i c o ines t imable , como, po r ejem-
Fachaáa principal del palacio do la Sacrist ía del Vatica-
no, en cii\e so guarda el Tesoro de San Podro, y Joyas 
robadas del mismo, que lian sido recuperadas por la Po-
licía, después de detener a los ladronea. {Fot. V ida l . ) 
l l a m a d o Tesoro de San Pedro, no e s t a r á 
de m á s dar a l g u n a i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
sobre el o r i g e n de l m i s m o . 
E l Tesoro de San Pedro representa l a 
d e v o c i ó n de los fieles que en todo t i empo 
p í o , los famosos candeleros de Benvenuto 
C e l l i n i y otras obras de arte, c u y a pose-
s i ó n cons idera ron , s i n duda, pe l ig rosa y 
de m u y d i f í c i l ven ta . 
A u n cuando el h u r t o o c u r r i ó de u n 
h a n tenido l a p iadosa cos tumbre de e n n - • modo no d í a ser pr( ,v is t0 i los d i -
quecer l a Ig les ia del P r i n c i p e de os Após - ¡ roctores de l a B a s í l i c a de San Pedro h a n 
tolos Regalos preciosos po r l a a n l ^ u e d a d , i t omado va t0( ías las precauciones p a r a 
p o r el ar te , po r el v a l o r de oro . de b r i l l a n - ! n i n g u n a o t r a t e n t a t i v a semejante pue-
tes y otras p.edras preciosas h a n sido d o - ¡ ^ ser rea l izable . 
nados po r Pnpas, Emperadores , Reyes, na-
ciones y fieles acaudalados. 
E l Tesoro de San Pedro en l a p r i m i t i v a 
O. D A F F I N A 
Roma, j u l i o . 
El conficto minero inglés Doumergoe 
Situación estacionaria 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 15.—Los obreros cons ideran 
comple tamente estudiadas y d i scu t idas con 
a n t e r i o r i d a d las cuestiones de rebaja de 
jo rna les y . aumento de horas de t r aba jo 
y u n á n i m e m e n t e rechazan l a I n t e r v e n c i ó n 
del t r i b u n a l nombrado . 
Los p rop ie t a r io s de minas , por su par-
te, no qu ie ren r e t i r a r sus proposic iones , 
si b i en d i cen no negarse a l a d i s c u s i ó n . 
E n con jun to , l a s i t u a c i ó n s igue estacio-
naria .—S. B . R. 
SE E X T I E N D E E L P A R O D E M E T A -
L U R G I C O S B E L G A S 
B R U S E L A S , 15 .—Después de los obreras 
m e t a l ú r g i c o s de l a r e g l ó n de L l e j a , que, 
como es sabe, h a n decidido l a hue lga ge-
n e r a l pa ra m a ñ a n a 16, los del Bor inage 
h a n tomado a su vez el acuerdo de aban-
dona r el t raba jo en l a m i s m a fecha. 
H U E L G A E N L A F A B R I C A D E L G A S 
D E B E R L I N 
B E R L I N . 15.—El 80 por 100 del personal 
d(? l a Empresa del gas se h a declarado 
en hue lga anoche. 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
revistará 
francesa 
P A R I S , 15.—El presidente de l a r e p ú b l i -
c a s a l d r á esta t a rde , a las c inco , p a r a 
Cherburgo , donde' p a s a r á r ev i s t a a l a Es-
cuadra . 
A c o m p a ñ a r á n a Doumergue los presiden-
tes del Consejo y las C á m a r a s , a s í como 
l a m a y o r í a de los m i n i s t r o s . 
* * * 
CHERBURGO, 15.—Con m o t i v o de l a re-
v i s t a n a v a l que se c e l e b r a r á maf iana en 
esta r ada se recuerda que el famoso v i a j e 
de 3ules Grevy e n 1880 d u r a n t e el cua l 
Gambet ta p r o n u n c i ó el d iscurso de Cher-
bu rgo , grabado en e l z ó c a l o de su mo-
n u m e n t o de las T u l l e r í a s , se h i z o c é l e b r e 
ba jo el n o m b r e de « v i a j e de los tres pre-
s i d e n t e s » . 
Una vaca que da 900 litros 
de leche en veinte días 
G U A T E M A L A , 15.—En l a E x p o s i c i ó n ga-
nade ra ha l l a m a d o poderosamente l a aten-
c i ó n una vaca de cua t ro a ñ o s que en ve in-
te d í a s p rodu jo 900 l i t r o s de leche, peso 
que excede al del m i s m o a n i m a l . 
F u é o r d e ñ a d a ante el Jurado y d l ó 46 
l i t r o s de leche. S u d u e ñ o , Ernesto Batres. 
h a ob ten ido u n va l ioso p r emio . 
21 muer!os y muchos millones de 
dólares perdidos por los ciclones 
NUEVA YORK, 15.—Los recientes c ic lo-
nes que han devastado los Estados de I n -
d iana , l o w a y Minnesota , h a n causado l a 
muer te a 21 personas. 
Los d a ñ o s mater ia les ascienden a va r i o s 
mi l lones de d ó l a r e s . 
Una familia de negros en Madrid 
Procedente de Cuba ayer l l e g ó a M a -
d r i d , con objeto de conocer nues t ra pa-
t r i a , u n a f a m i l i a de raza n^gra , compuesta 
de don M a r i n o B á r r e l o , profesor o d o n t ó -
logo, y de dos h i j o s , cu l t ivadores del arte 
mus ica l . 
Otro crimen por "compasión" 
CREI.L, 15.—En u n cua r to de ho te l ha 
sido descubierto el c a d á v e r de una m u j e r 
l l a m a d a A l b e r t i n a L e n a i n , a q u i e n su ma-
r i d o e s t r a n g u l ó s i r v i é n d o l e de u n a cuei--
dec l l la m e t á l i c a . 
Detenido el asesino, Eugen io Gazio, de 
cuaren ta a ñ o s , ha declarado que su m u j o i 
p a d e c í a una enfermedad c r ó n i c a al e s t ó 
mago que la p r o d u c í a grandes su f r im ien -
tos y^que var ias veces h a b í a pedido a s--' 
m a r i d o que la m a t a r a pa ra poner Un i 
sus dolores. 
Compadecido, a l f i n , e l m a r i d o c o n s l m i . 
en e s t r angu la r l a . 1 
ENRIQUE ( s in de jar de leer y tachar) .—No. 
Otra . . . O t r a que estoy conc luyendo . F a l t a n 
dos c a p í t u l o s : l a a c a b a r é den t ro de q u i n -
ce d í a s . 
EMILIO { s o n r i e n t e ) . — ¡ E s un . . . p r o g r a m i -
ta-I Dos novelas en u n a ñ o , las colabora-
ciones, c inco horas d ia r i as de lec tura , ¡e l 
d e l i r i o ! {Sentencioso.) ¡ S o i s unos verda-
deros galeotesI ¡ S a l e m u y c a r a l a n o m -
b rad la , el poqu i to de g l o r i a y las pocas 
pesetas ( re la t ivamente) que produce l a . l i -
t e r a t u r a ! Hace f a l t a una v o c a c i ó n enorme 
pa ra eso, p a r a t r aba ja r de esa manera . . . 
ENRIQUE {dejando a u n lado de l a mesa 
las cua r t i l l a s y e l l á p i z ) . — S í , hace f a l t a 
v o c a c i ó n , «sen t i r» l a necesidad de hacer 
ar te y gozar de este t raba jo in tensamente , 
idealmente , no por los beneficios ma te r i a -
les solamente, s ino como u n a renovada 
fiesta e sp i r i t ua l . . . ¡ T a l vez todo t r aba jo 
real izado con verdadera v o c a c i ó n r e su l t a 
como e l del a r t i s ta , u n deleite en el fondo 
y u n goce í n t i m o , no u n a c o y u n d a y u n a 
pena! 
EMILIO { v i v a m e n t e ) . — ] C & \ ¡NO estoy con-
forme ! E l t r aba jo es, po r na tura leza , es-
fuerzo, d i s c i p l i n a , i m p o s i c i ó n , dependen-
cia , aunque sea y o l u n t e r i a . . . ¿ Q u i e r e s de-
c i r m e si hay a lgo m á s v u l g a r que las ocu-
paciones a que se dedican l a m a y o r par te 
de los hombres? ¡Y q u é h o r r i b l e , q u é es-
pantosa m o n o t o n í a l a de esos menesteres ; 
ese m i l i t a r , que no «vive» s ino su o f i c i o ; 
ese abogado, que se muere de v ie jo entre 
c ó d i g o s y papelotes de c u r i a ; ese m é d i c o . 
C ó d i g o s y papelotes de c u r i a ; ese m é d i c o 
esclavo de u n a especia l idad y recetando 
e ternamente las m i smas cosas a otros tan-
tos enfermos que, r e n o v á n d o s e , son, en 
de f in i t i va , los m i s m o s ! N o ; no te empa-
ñ e s en idea l i za r esa cosa absurda, odiosa 
y t i r a n a , que se l l a m a t r a b a j o ; esa pena 
a f l i c t iva , que a b r u m a a casi todo el m u n -
do, a todo el m u n d o que ha. comet ido el 
de l i to de no nacer m i l l o n a r i o o de no. . . 
saber buscarse luego esos mi l lones . . . 
ENRIQUE (soTmcndo).-Hablas como h o y se 
expresa m u c h a gente respecto del t raba jo , 
o sea... o d i á n d o l o , c o n s i d e r á n d o l o tan solo 
como penosa necesidad pa ra ganar el sus-
tento. Ese odio responde, a l fin, a l con-
cepto m a t e r i a l i s t a de l a v i d a ac tua l , a u n 
concepto pagano, que en lo que se refiere 
a l t raba jo lo juzga , como los filósofos 
gent i les , i n d i g n o y h u m i l l a n t e , desprecia-
ble y grosero. L o r e p i t o : ¡ p a g a n i s m o pu-
ro, salto a t r á s , « d e s e s p i r l t u a l l z a c i ó n ' ) de 
todas las ideas, o l v i d o de l a r e h a b i l i t a c i ó n 
d i v i n a del t r aba jo por E l , que quiso ser 
obrero, y de los m á s h u m i l d e s , po r el H i j o 
de Dios y Sa lvador del m u n d o I Pocas 
cosas hay en nuest ros d í a s peor compren-
didas qfie el t r aba jo . Sucede con él a lgo 
que ese do l o r un ive r sa l sea v o l u n t a r i a -
mente aceptado, e inc luso amado, como 
algo que ennoblece y que red ime! . . . 
EMILIO { p e n s a t i v o ) . — ¿ Y c u á n d o , como a 
muchos nos sucede, no vemos en e l t ra -
bajo m á s que dolor , esc lavi tud, t i r a n í a , 
con t r a l a cua l nuestro s é r entero se re-
bela?.. . 
ENRIQUE {compasivo) .— ¡ A h , entonces el 
t raba jo no es, p o r vuest ra cu lpa , m á s que... 
m a l d i c i ó n , d o l o r incompensado e I n c o m -
prend ido , que os obsesiona y os t o r t u r a , 
que os ap lana y os ex t ingue m o r a l m e n t e 
en u n a protes ta eterna c... i n ú t i l , y con 
u n s u f r i m i e n t o que os a m a r g a y entene-
brece vues t ra existencia, cuando no os 
conduce a l a d e s e s p e r a c i ó n . . . Y, s i n embar-
go, c r é e l o , E m i l i o , ¡ e s t a n hermoso ese 
t r aba jo que v i t u p e r á i s ! ¡Y q u é a l c u r n i a l a 
s u y a ! ¡ A q u e l t a l l e r de Nazaret! . . . ¡ Y q u é 
e j e m p l o ! T o d o e l de u n Dios . ' 
C u r r o V A R G A S 
Al Polo en zeppelín 
S e g ú n leemos en e l « K o e l n i s c h e Z e i -
t u u g » , de C o l o n i a , el doc to r Eckener , co-
noc ido ae ronauta , d i jo en u n banque te que 
d i e r o n los per iod i s tas en Koen igsbe rg , que 
el z e p p e l í n de 100.000 me t ro s c ú b i c o s do 
capac idad es m á s que suf ic ien te p a r a ha -
cer el v i a j e a l Po lo como se t i ene p royec -
tado. L a c o n s t r u c c i ó n de u n z e p p e l í n de 
100.000 me t ro s c ú b i c o s , en vez d e l de 
150.000, como se p e n s ó en u n p r i n c i p i o , 
i m p l i c a u n a e c o n o m í a de m á s de seis m i -
l lones y m e d i o de marcos oro . P o r de 
p r o n t o , l a c o n s t r u c c i ó n en sí cuesta dos 
m i l l o n e s y m e d i o de marcos menos, y so 
e v i t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n hangar , que 
c o s t a r í a t a m b i é n c u a t r o m i l l o n e s de m a r -
cos. 
R e f i r i é n d o s e a lo que sobre la g e r m a n o -
f o b i a de A m u n d s e n ha d i c h o estos d í a s l a 
Prensa a lemana , d i jo que si b i e n A m u n d -
sen h a b í a s ido g e r m a n ó f o b o d u r a n t e l a 
gue r r a , e l hecho de serlo entonces no q u i e -
re dec i r que l o sea ahora , y p r u e b a de 
e l l o es que e l m i s m o A m u n d s e n se p ropuso 
o l v i d a r su a n t i g u a o p i n i ó n respecto a este 
p u n t o . O p i n a que por u n a d i v e r g e n c i a de 
o p i n i ó n p o l í t i c a ( aun supon iendo q u e la 
m i s m a exis t iese) no se deben dejar a u n 
lado los g randes c o n o c i m i e n t o s de A m u n d -
sen p a r a la e x p e d i c i ó n po la r , y d i j o que e l 
e x p l o r a d o r h a b í a t en ido frases de e l o g i o 
pa ra los a lemanes de l a e x p e d i c i ó n . 
Sobre e l p r o y e c t o de u n a l í n e a a é r e a 
Sev i l l a -Buenos A i r e s , m a n i f e s t ó que, po r 
e l m o m e n t o , no se p o d í a hacer nada, dadas 
semejante a l o que pasa con las v ld r f e - las d i f i cu l t ades que o f r e c í a Mar ruecos . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que se p r o y e c t a b a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n z e p p e l í n g i g a n t e pa ra 
el t r á f i c o de pasajeros en t r e E u r o p a y los 
Estados Un idos , pero que é l no t e n í a m u -
cha conf ianza en tales grandes empresas 
p o r las i n n u m e r a b l e s d i f i cu l t ades c o n que 
forzosamente t i e n e n que t ropezar . 
ras de nuestras v ie jas catedrales. Las con-
templamos por fuera, y todo se p ierde en 
u n a m a n c h a bo r rosa de cris tales t u r b i o s : 
pero f ranqueamos el u m b r a l , penet ramos 
bajo las a l tas b ó v e d a s , ¡ y todo c a m b i a 
como por encanto! I l u m i n a d o s aquel los 
v i d r i o s p o l í c r o m o s por e l sol , los colores 
se a c e n t ú a n y f o r m a n m a r a v i l l o s a s s in -
f o n í a s c r o m á t i c a s , las l í n e a s se d i b u j a n 
netamente y los personajes se a n i m a n , pa -
reciendo t o m a r cuerpo, e x p r e s i ó n , « h u m a -
n i z á n d o s e » , en u n a pa labra . Aque l lo es pa-
r a los ojos u n a fiesta y p a r a el a l m a u n 
é x t a s i s . A lgo a s í sucede con l a a c t i v i d a d 
h u m a n a , con r,l t raba jo . Es preciso pasar 
a t r a v é s de l a i n s ign i f l e anc i a de las for-
mas y pene t ra r has ta el fondo p a r a com-
prender todo l o que h a y de noble y de 
d i v i n o en él. ¡ O h , s í : e l t r aba jo engen-
d r a esa serenidad, esa fuerza del a l m a , 
esa firmeza, que nos hace m á s hombres , 
en el m á s al to sent ido de l a p a l a b r a h o m -
bre : engendra esa r ec t i t ud de la v o l u n -
tad d i s c i p l i n a d a y desa r ro l l ada a t l é t i c a -
mente, que no flaquea en las s inuos ida-
des de los senderos obscuros y tor tuosos , 
abier tos a uno y o t ro laclo en el c a m i n o 
del deber y de l a v i d a ! . . . 
EMILIO { d u d a n d o ) . — ¿ P e r o el t r aba jo no 
no d e c í s que es u n a m a l d i c i ó n , u n 
.•astigo? ¿ E n q u é quedamos?. . . 
ENRIQUE.—Un castigo, desde luego, uno 
le los castigos po r el hecho de l a preva-
. i c a c i ó n o r i g i n a l , desde c u y a fecha, todo 
' rabajo exige esfuerzo: n a d a se emprende 
j n l a T i e r r a s i n hacerse v i o l e n c i a ; n a d a 
En Francia costará doble que 
antes entrar en los museos 
P A R I S , 15.—De c o n f o r m i d a d con l o esta-
blecido en el a r t í c u l o 113 de l a l ey de Ha -
c ienda recientemente aprobada por las Cá-
maras , a p a r t i r de m a ñ a n a en P a r í s y de 
pasado m a ñ a n a en p rov inc i a s , se e l e v a r á 
a l doble l a c a n t i d a d que se abona ac tua l -
mente por las tarjetas de en t rada en el 
E l í s e o , Museos y Colecciones de p r o p i e d a d 
del Estado. 
BARONESA DE ORCZY 
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" = i i n v e r n a d e r o s de los jardines. 
Se ordenó hacer alto. 
Era ya de día , con toda la claridad que podía 
dar un cielo plomizo; la l luvia y la nieve segu ían 
cayendo, impulsadas por el viento. 
Se ordenó a Armando echar pie a t ierra; pro-
bablemente fué Chauvel ín quien dió la orden. Hí-
zolo aquél así, y un soldado le llevó a la puerta 
de u n edificio, una destartalada casa de ladrillo 
que se veía aislada hacia la derecha, - prolongada 
a los lados por una tapia baja, a l pie de la que 
h a b í a un sendero, único paso practicable en el 
te aquellos ojos, que apenas h a b í a podido m i r a r ; mar de lodo del terreno inmediato, 
pero sab í a que esc velo deb ía levantarse a lgún! Delante oslaba la l ínea de las fortificaciones, 
día, y pensando en ello se ve ía bajo una terr i- 'aUh se destacaban sobre el fondo gris del ciclo. 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
ble maldición, proscrito y sin hogar, como un 
verdadero desterrado. 
Guando la partida se dirigió hacia el Nor lé , pa-
saron al pie de las murallas de la pris ión del Tem-
ple; allí cstaban en la puerta principal los centi-
nelas haciendo guardia; la arcada de entrada a 
la por ter ía , y m á s allá, el palio enlosado. Arman-
do cer ró deliberadamente los ojos: no pod ía ver 
todo eso. 
No era de e x t r a ñ a r que l.irilase y se apretase 
y allá, lejos, sobre terroso y pardo suelo, se, 
ve ían una casa, un sendero y un par de molinos i 
de viento desiertos y desolados. 
Aquella soledad de los despoblados barrios ex-
tremos de la ciudad pa rec ía darles el aspecto ú c 
inútiles miembros de un cuerpo activo o de indi - i 
viduos rezagados de una vasta famil ia . 1 
En la puerta de aquel edificio Chauve l ín espe-1 
raba a Armando, y cuando llegó le o rdenó le si-j 
„ guiera. Un fuerte olor a café caliente llegaba del i 
con fuerza el abrigo contra su cue/po. Cada pte-¡es t recho pasillo que h a b í a enfrenté de la puerta; 
dra, cada esquina estaba llena de recuerdos pa - 'Chauvc l ín se dirigió hacia un cuarto que cstaln 
ra él. E l frío que le penetraba hasta los huesos a la izquierda. 
Seguía dominando el olor a café; así quedó aso-
ciado en la iinaCinocióri de Armando al recuerdo 
de café caliente. Chauvel ín le indicó que bebiese, 
a n i m á n d o l e amablemente. Armando vió que en 
uno de los" bancos de madera que h a b í a en el 
cuarto estaba sentada Margari ta . 
Al verle, ella hizo un movimiento instintivo pa-
ra i r a su encuentro; pero Chauvelín se interpu-
so, y con sus usuales'y tranquilos ademanes dijo: 
—Todav ía no, ciudadana. 
Ella se volvió a sentar; Armando vio la frial-
dad que h a b í a en su petrificada mirada, como si 
la vida estuviera en suspenso y una sombra mor-
tal atrofiase su sensibilidad. 
—Lady Blakcney, espero que no h a y á i s tenido 
mucho frío—dijo Chauvel ín a moblemente—; no 
d e b í a m o s haberos tenido aquí tanto tiempo espe-
rando; pero el retraso, hasta arrancar, es a ve-
ces incvilnble. 
Ella no r o p ü r ó , l imi lándose a responder a aquel 
insisten le in terés por ella con una ligera inclina-
ción de cabeza. 
Pero Chauvel ín, sin perder sus amables mane-
ras, d i j o : 
—Ciudadano Héron , esperad un momento; este 
café es muy tónico. ¿ E s t á el prisionero con vos? 
•—añadió despreocupado. 
Héron hizo un gestó , señalando al cuarto in -
mediato. 
—Está ahí—dijo de buen modo. 
—Si fueseis tan amable que le invitaseis a en-
trar, le expl icar ía ahora su s i tuación y la nuestra. 
Hcron masculló algo entre dientes, y se volvió 
luego hacia la puerta, que estaba abierta, l imitán-
dose a dar unos golpes con el pie y mover la ca-
beza de modo que le entendieran desde dentro. 
—No, sargento, no os necesito—dijo á spe ramen-
te—; es al prisionero. 
Uno o dos segundos después sir. Percy Blakcney 
aparec ía por la puerta; ten ía las manos a t r á s , en 
forma que se comprend ía estaban atadas; pero 
se manten ía erguido, a pesar de verse claramente 
Armando se vió obligado a lomar algo de café e! esfuerzo que para ello hacía. Tan pronto como 
y se sintió conforlado; tenía la ta/.a entre las ma- 'p i só el umbral de la puerta, su ráp ida mirada ha-
no t en ía otra causa; oí a. el soplo del remordimien-
to, que al pasar sobre él helaba la sangre en sus 
venas y hacía que el ruido del coche aquél fuese de "la horrorosa m a ñ a n a que p a s ó en el puesto 
pa i a él un infernal sonido. dé Santa Ana; la lluvia y la nievo azotaban las 
A l f in, los m á s populosos barrios de la ciudad ventanas, v el pe rmanec í a allí temblando y me-
quedaban a t r á s ; la sección de la Guardia, que iba'dio entumecido de frío. 
delante, había entrado en la calle de Santa Ana;" En medio del cuarto h a b í a una mesa con tazas 
nos y poco a poco se iba reanimando. 
—Hermana—dijo en inglés—, prueba a tomar 
algo de esto, y le sen la rá bien. 
—Gracias, querido hermano—repl icó ella—; lo 
hice ya y no tengo frío. 
Se abr ió la puerta del fondo y aparec ió Héron . 
—¿Vamos a estar todo el día en esla maldita 
cueva?—pregunto de mal humor. 
Armando, que estaba observando fijamente a su 
hermana, vió el estremecimiento que le causó la 
presencia de aquel hombre, y cómo se encogía , 
mientras sus ojos, súb i t amen te dilatados, se cla-
bía recorrido todo el cuarto. 
Vió a Armando, y sus ojos se abrieron ligera-
mente; vió a Margarita, y la palidez de su cara 
tomó un tinte ceniciento. 
Chauvelín le miraba fijamente con aquellos ojos 
vivos y descoloridos. Blakeney, d á n d o s e cuenta de 
ello, no hizo n i el menor movimiento; ap re tó los 
labios, y cayeron sus p á r p a d o s sobre sus hundidos 
ojos, ocultando por completo su mirada. 
. Pero lo que no pudo ver el m á s astuto y mor-
tal enemigo fué aquella sutil inteligencia entre 
Margarita y el hombre a quien amaba; fué una 
va rón en él como los de un pá jaro cautivo en la corriente magné t ica , intangible, invisible para to-
serpiente que se aproxima. 'dos menos para ellos dos. Margarita eslaba pre-
parada para verle, 'para descubrir en él todo lo 
que se t e m í a : la debilidad, la ex tenuación mental, 
la sumis ión a lo inevitable; pudo, por tanto, pre-
pararse para decirle con la mirada todo lo que 
sab ía no le pe rmi t i r í an decirle; darle la seguri-
dad de que había leído su carta y le hab ía obede-
cido en todo, salvo en lo que el hado adverso ha-
b í a contrariado su voluntad. 
Con un ligero e imperceptible movimiento, sólo 
comprendido por él, hizo como si cogiese u n pa-
pel oculto en su p a ñ u e l o ; luego, lentamente, mo-
vió los ojos y los fijó en é l ; la mirada de Percy 
al responder era de haber comprendido. 
Pero Chauvelín y H é r o n no alcanzaban nada de 
esto; estaban, por el contrario, satisfechos de que 
no h a b í a habido comunicac ión entre el prisionero, 
su mujer y su amigo. 
—Sir Percy, seguramente que no os sorpren-
derá—di jo Chauvelín después de un rato—ver a 
lady Blakcney aquí. Ella, así como el ciudadano 
Sainl-Just, nos a c o m p a ñ a r á n en el viaje hasta el 
sitio donde nos llevéis. Ninguno de nosotros sabe 
q u é sitio es ese; el ciudadano Héron y yo mismo 
estamos en vuestras manos; podéis llevarnos a una 
muerte segura, a un sitio en el que sea fácil para 
vos escapar. No os s o r p r e n d e r á , por tanto, que 
hayamos tenido que lomar ciertas precauciones 
contra cualquier emboscada que podá i s preparar-
nos, ya contra uno de esos atrevidos planes de 
fuga que tanta y tan justa fama han dado a «Pim-
pinela Escar la ta» . 
Se detuvo un momento, durante el cual sólo el 
mugido con que expresó Héron su satisfacción i n -
t e r r u m p i ó aquel momen táneo silencio. El prisione-
{Continuará,) 
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Cruz de M a y o ( A n d ú j a r ) . — P u e d e hacer 
l a pe t ic ioa de m a u u esa pcrsuua. Lo o u o 
depende de las condic iones , de l a m a y o r 
'o menor f a c i l i d a d p a r a aprender i d i u m a s . 
L a m a n t e l e r í a s i be usa en color u con 
cenefas: el t é se p repa ra s e g ú n i nd i camos 
no ha mucho en esias coiumnaa. T iene 
usted r a z ó n : « d e b í a n haberse pub l i cado 
y a los Pal iques en l i b r o » ; pero, aunque 
e s t á n preparados y dispuestos, causas aje-
nas a nues t ra v o l u n t a d h a n re tardado l a 
p u b l i c a c i ó n . A su debido t i e m p o se anun-
c i a r á e l precio de l l i b r o , ma la r i a s de que 
t r a ta , etc., etc., o sea todo lo que usted 
l í o s p regun ta ahora . 
C a r m i i i j . (G i jón ) .—Le contestarnos i g u a l 
que a l a comunican te an te r io r . 
l i o sa m í s t i c a (Pamplona ) .—Idem í d e m . 
Tr is te ( M a d r i d ) . — L s una f o r m a de co-
queteo... m a s c u l i n o m u y frecuente. Lo que 
uebe usted hacer es « d a r l e cuerUa» p a r a 
que se defina, y s i no se define ¡ l a aoso-
l u t a ! . . . H a y t ipos de esos, uei « e s t i r a y 
a f l o j a» , que hacen perder el t i empo a u n a 
muenacha i n ú t i l m e n t e , y s i esta se des-
cu ida , inc luso proporc iones aceptables, y 
con ellas med ia j u v e n t u d . . . Ucf lex iune io y 
d e c í d a s e a hacer le cambia r ue « p o s t u r a » . 
¿ ¿ m i r a d o r a (Madr id ) .—A l a s e ñ o r a de 
c u n i p a ñ í a se l a considera , p a r a los efec-
tos a que usted se refiere, como persona 
de l a f a m i l i a de l a m u c h a c h a a q u i e n 
a c o m p a ñ a , puesto que en r e a l i d a d hace 
las veces de l a madre , de l a abuela, et-
cciera, etc., y hoy es una n o i a de d i s t i n -
c i ó n ex t remar con esas servidoras las con-
sideraciones personales ; a l r e v é s de lo 
que bacen a lgunas s e ñ o r i t a s d e m o d é s , que 
las txa ian con o rgu l lo sa a l t a n e r í a . De diez 
y siete a diez y ocho a ñ o s . No existe u n a 
f ó r m u l a ú n i c a : se i n d i c a e l deseo en ei 
curso de l a c o n v e r s a c i ó n , como el b e n e p l á -
c i to l a persona que escucha. L a alcoba 
nada n j á s . E l resto a él . 
H o u d e ñ a ( A l c a l á de Guadaira).-—! Cual-
qu i e r a sabe eso, s e ñ o r i t a ! . . . 
P rocure t r a t a r l o a l g ú n t i empo , y explo-
r a r su a lma, su c a r á c t e r , sus ideas, sus 
gustos, pero como a m i g a s implemente . 
Ueseche esa p r e o c u p a c i ó n de que en los 
pueblos no se puede ser cu i t a y f i n a ; no 
negamos que- el ambiente i n f l u y e , pero no 
hasta ese ex t r emo t i r á n i c o . Lo que pasa 
es que usted ha l e í d o eso en a lguna par-
te y . . . no ha recordado que las a f i rmac io -
nes demasiado absolutas o generales sue-
l e n carecer de v a l o r . T a l sucede en este 
caso. Cu l t i ve su i n t e l i genc i a , sus maneras , 
sus gustos, su sens ib i l idad , y s e r á usted 
una m u j e r selecta, lo m i s m o v i v i e n d o en 
esc pintoresco r i n c ó n de A n d a l u c í a , que 
en M a d r i d , en P a r í s o en Londres . 
Una v i u d a joven.—No h a y - nada que se 
oponga, m u n d a n a m e n t e hablando, a ello ¡ ¡ 
y mora ln ien te , tampoco. Las segundas j 
nupcias son t an l í c i t a s y t a n sagradas co-1 
m o las p r i m e r a s . A h o r a b i e n : desechado i 
ese e s c r ú p u l o que usted siente, lo que s í ¡ 
debe usted p r o c u r a r es ex t remar la disr 
c r e c i ó n y el buen sentido en esas rela-
ciones que s e r á n cortas. Nada de e x h i b i -
ciones, n i de ternezas ; seriedad, na tu r a -
l i d a d po r parte de ambos, y la boda en 
senci l lo , p re fe r ib le en l a m á s abso lu ta i n -
t i m i d a d . 
T i l í (Madr id ) .—No es posible , porque 
e q u i v a l d r í a a u n rec lamo. ¿De veras n o ) 
lo sabe usted ? i En todos los grandes I 
quioscos de p e r i ó d i c o s las h a y ! I n d u d a - j 
b lemente . ese po l lo no estuvo c o r r e c t o ; | 
pero, ¡ c a r a m b a ! , usted lo deja s i n p l u - ¡ 
mas con su d i a t r i b a . ¿No s e r á que... 1c; 
gusta a usted bastante? ¡ E j é n , e j é n ! Esas | 
i nd ignac iones « h u r a c a n a d a s » dicen los doc-
tores ( l é a se « d o n j u a n e s » ) que suelen ser 
s í n t o m a i n f a l i b l e de todo l o con t r a r io . . . 
E n fin: « ¡ a l l á p e l í c u l a s ! » ; esto no lo d icen 
los doctores, s ino las « c h u l a n d a s » de l a 
T o r r e c i l l a del L e a l ; conste. 
Pep i ta ( Z a r a g o z a ) . — S í . De negro . F o r m a 
recta. Se e s t r o p e a r á usted el cut is . ¿ Q u é 
edad? Es usted ¡ a m a b i l í s i m a ! ¡ O h , y a l o 
creo : todas ustedes 1 
E l A m i g o T E D D Y 
La nueva Plaza de Toros 
El Ayuntamiento pide la suspensión 
de las obras 
El Supremo anula la real orden que 
autorizó a las Compañías a cobrar un L a C o m i s i ó n m u n I c l p a l pe rmanente oele-
mínimum por contador b r ó ayer su s e s i ó n semana l o r d i n a r i a . 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n se d i e r o n por en-
Nota oficiosa del A y u n t a m i e n t o ; terados los ediles de u n a c o m u n i c a c i ó n del 
«El T r i b u n a l Supremo h a dic tado senten- presidente del T r i b u n a l e c o n ó m l c o a d m i n i s -
c ia favorable a l A y u n t a m i e n t o en e l re-1 t r a t i v o cen t r a l , a c o m p a ñ a n d o sentencia de-
' c l a r a t o r i a del derecbo del A y u n t a m i e n t o 
pa ra hacer efect ivo el a r b i t r i o sobre apues-
tas en los f rontones , y , por consecuencia, 
pe r c ib i r las cant idades recaudadas por la 
Empresa del f r o n t ó n J a i - A l a i . 
A l da r l e c tu ra a un decreto de l a A l -
c a l d í a , suspendiendo de empleo y sueldo 
a dos of ic ia les de A d m i n i s t r a c i ó n , de con-
f o r m i d a d con l a propues ta hecha por el 
s e ñ o r conceja l i n s t r u c t o r del expediente 
que se s igue por hechos re lac ionados con 
fal tas cometidas, p r e g u n t a el s e ñ o r G o n z á -
lez de l Va l l e si se h a n comprobado los 
cargos que m o t i v a n l a s a n c i ó n , contestan-
do el a lca lde a f i r m a t i v a m e n t e . 
Se acuerda r e c u r r i r con t r a dos reales ór-
denes de Fomen to concediendo l í n e a s a l 
Met ro , y a c o n t i n u a c i ó n se d iscuten las ba-
ses de u n concurso p a r a proveer l a p laza 
de recaudador de a r b i t r i o s en el d i s t r i t o 
del Hosp ic io . E l s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o pro-
pone de te rminadas modi f icac iones de las 
bases (rebaja de edad, preferencia a ha-
b i l i t ados m u n i c i p a l e s , e t c é t e r a ) , que en 
par te son aceptadas por l a C o m i s i ó n . 
Se lee luego u n d i c t a m e n p r o p o n i e n d o 
que, como m i n o r a c i ó n de ingresos, se de-
v u e l v a n 6.033,81 pesetas, satisfechas inde-
b idamente po r el a r b i t r i o sobre solares s in 
ed i f icar po r el correspondiente a l s i tuado 
en l a cal le M a y o r , 6, con v u e l t a a l a t ra -
v e s í a del A r e n a l . 
E l s e ñ o r G a r c í a Rodr igo pide que no se 
devue lva esta s u m a hasta que se comprue-
be que el d u e ñ o no adeuda can t i dad a lgu-
na a l A y u n t a m i e n t o po r a r b i t r i o s , l i c en -
cias, e t c é t e r a . As í se a c o r d ó . P o r nues t ra 
parte, a l a p l a u d i r esta d e c i s i ó n , hacemos 
notar , s i l a m e m o r i a no nos es i n f i e l , que 
esta casa.—lo m i s m o que l a contigua—tle^ 
ne u n a a l t u r a supe r io r a l a que au to r i -
zan las ordenanzas m u n i c i p a l e s , y que en 
su c o n s t r u c c i ó n ha i n t e r v e n i d o u n t é c n i c o 
del M u n i c i p i o . 
T ras breves expl icac iones del i n t e r v e m 
tor y del s e ñ o r Romero Grande, se aprue-
ba un d i c t a m e n de las Comisiones r e u n i -
das de Hac i enda y Fomento , p r o p o n i e n d o 
la a p r o b a c i ó n de u n presupuesto a d i c i o n a l , 
i m p o r t a n t e 3.077.151,03 pesetas, p a r a l a ter-
m i n a c i ó n de las obras de saneamiento del 
subsuelo, de c u y a c a n t i d a d corresponde 
abonar al Estado 1.441.029,83 y a l A y u n t a -
m i e n t o 1.248.125,79 pesetas con cargo a l 
presupuesto de l I n t e r i o r y 387.995,41 pese-
tas, con cargo al del Ensanche. 
Los d e m á s asuntos—licencias de obras en 
su mayoc parte—se aprueban r á p i d a m e n t e . 
E n ruegos y preguntas , el s e ñ o r A n t ó n 
pone de man i f i e s to e l m a l c o m p o r t a m i e m 
to de l a Empresa cons t ruc to ra de l a nue-
va P laza de Toros con el A y u n t a m i e n t o , y a 
que, d e s p u é s de haberse obl igado con és-
te a r ea l i za r l a m i t a d de las obras p a r a 
acond ic iona r v í a s de acceso, se n iega aho-
r a a v e r i f i c a r l a s . 
A ñ a d e el s e ñ o r A n t ó n que el d í a que se 
i n a u g u r e l a p laza (fecha que no puede tar-
dar) se p r o d u c i r á u n verdadero con f l i c to 
de c a r á c t e r g rave , s i no exis ten las v í a s 
de acceso necesarias. 
So l i c i t a , en consecuencia, que se p i d a a 
la D i r e c c i ó n de Segur idad ( ú n i c a que pue-
de acordar lo ) l a s u s p e n s i ó n de las obras 
de l a p laza hasta que l a E m p r e s a no 
c u m p l a ese c o m p r o m i s o . 
E l a lca lde recoge y apoya esta p ropos i -
c i ó n , a n u n c i a n d o que o f i c i a r á a l d i r ec to r 
genera l de Segur idad , in teresando l a sus-
p e n s i ó n de l a s obras. 
C o n c l u y ó l a s e s i ó n a l a u n a y diez. 
curso in te rpues to por é s t e con t r a l a r e a l 
o rden de l m i n i s t e r i o de Traba jo , que au-
t o r i z ó a l a Coopera t iva E lec t ra M a d r i d 
para cobrar u n m í n i m u m de consumo a 
sus abonados por contador . En d i c h a sen-
tencia se dec la ra t e rminan t emen te que es 
n u l a l a c i t ada a u t o r i z a c i ó n , y , p o r t an to , 
l a Cooporo t iva no puede e x i g i r el i m p o r -
te de ese m í n i m o de consumo. 
Ped ida a c l a r a c i ó n po r e l A y u n t a m i e n t o 
p a r a que no queda ra d u d a respecto a s i 
este fa l lo es de ap l i ca r a las otras Com-
p a ñ í a s que se asoc ia ron o s i n d i c a r o n con 
l a Coopera t iva Elec t ra , h a d ic tado auto 
dec larando que l a sentencia e s t á suf icien-
temente e x p r e s i v a ; y en los considerandos 
del auto se ac la ra , en rea l idad , estable-
ciendo que no h a y duda de que compren-
de t a m b i é n a las d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Estas f o r m a n dos grupos , cons t i t u ido u n o 
de ellos por l a Coopera t iva Elec t ra M a -
d r i d con l a Sociedad de E l e c t r i c i d a d de 
C h a m b e r í , y el o t ro po r l a U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i u e ñ a con l a Sociedad de Elec-
t r i c i d a d del M e d i o d í a y las centrales de-
n o m i n a d a s E s p u ñ e s y Pr incesa . 
Es u n é x i t o l og rado por el A y u n t a m i e n -
to, en defensa de los intereses de l ve-
c i n d a r i o , pues en lo sucesivo n i n g u n a E m -
presa de E l e c t r i c i d a d en M a d r i d p o d r á 
e x i g i r a sus abonados m á s que el i m p o r -
te del consumo que s e ñ a l e n los contado-
res.» 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser le F, 70,30; 
E, 70.35 ; D . 70.35; C. 70.75; B . 70,75; A , 
70.90; G y H , 70,90. m qi ^ 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F . 8-i.0o; 
E. 84,05; B . 84.20; A, 84,20; G y H . 87. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e C, 
88; B . 88; A. 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e F . 95; 
E, H l D, 95; C. 95,25; B. 05,25; A , 9J.¿O. 
5 POR 100 A M O R T 1 Z A B L E (1917).— Se-
r ie C. 95.25; B , 95.25; A, 95,25; Diferentes , 
95 25 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A. 
102,50; B, 102,25 (enero) ; A, 103,25; B , 103 
( f eb re ro ) ; A, s.c, 102,50; B, S/C, }02 
( a b r i l ) ; A, 104; B. 103 (nov iembre) . 
" A Y U N T A M I E N T O DE MA1J1UD.—Emprés -
t i t o 1868, 89; I n t e r i o r , n , 9ü; Ensanche 
11915), 90. 
CAJA DE E M I S I O N E S , 85,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
por 100, 92,50; í d a m 5 por 100, 100,90; í d e m 
0 por 100, 110,90; a rgent inas , 2,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 570; H i -
potecar io , 362; R í o de l a P la ta , 50,50; Ta-
bacos, 227; F é n i x , 267; Azucareras prefe-
rente, fin cor r i en te . 108; í d e m o r d i n a r i a , 
contado, 44; fin cor r ien te , 44,25; M a d r i d 
Al ican tes g a n a n 1,50 y los Nortes dos pe-
setas. Los p r i m e r o s se hacen a fin del co-
r r i en te a 352, en alza, y de l o s . segundos 
queda pape l , al m i s m o plazo, a 375. 
E n el c ambio i n t e r n a c i o n a l aumen tan 10 
c é n t i m o s los belgas, ceden do& las l i b r a s , 
med io los d ó l a r e s y 55 las l i r a s , y no va-
r í a n los f rancos . 
E n el c o r r o l i b r e hay , a fin del cor r i en te . 
Azucareras preferentes a 108 y o r d i n a r i a s 
a 44,25. y queda papel de Al ican tes a 345. 
de Nortes a .">75 y de Felgueras a 50 por 100. 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,25 y 70,30;* Al ican tes , a l 
cuuiado, a 346 y 345; Azucareras preferen-
tes, a fifi de l cor r ien te , a 107,50 y 108,, y 
Azucareras o r d i n a r i a s , a l m i s m o plazo, 
44.50 y 44,25. 
E n el c o r r o ex t r an j e ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
25.000 francos a 32.40. 
25.000 belgas a 32,15 y 25.000 a 32,20. Cam-
bio medio , 32,175. 
25.000 l i r a s a 25,50. 
1.000 l i b r a s a 33,49. 
10.000 d ó l a r e s a 6.885 y 5.000 a 6,88. Cam-
bio medio , 6,883. 
L a Jun ta S i n d i c a l ha resuelto proceder 
a Zaragoza y a Al i can te , contado, 345; fin, a jg n i v f l a c i ó n de las operaciones r e a l l -
n c Á v i r n i \ 9881» M i i r t o e p n n t a i i n íí7fi • ( I n m- . . „ , i „ „ „ Í I . , „ , , . „ , ! » v . r . c . e n Q p í - i n n p c ; 
de atletismo 
L U Z B L A N C A Y B R I L L A N T E 
El cultivo integral 
los cereales 
El Rey visita Casa-Gázquez 
Anteaye r v i s i t ó su majes tad e l Rey, a 
qu ien a c o m p a ñ a b a el m a r q u é s de V i a n a , 
l a e s p l é n d i d a , e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a que en 
el t é r m i n o de San M a r t í n de l a Vega 
posee don J o s é E s p í n ó s . 
E l M o n a r c a l l evaba el p r o p ó s i t o de ve r 
de cerca los progresos que p a r a l a a g r i c u l -
t u r a cereal is ta representan los nuevos m é -
todos de c u l t i v o i n t e g r a l de que t an to se 
viene hablando . Don Al fonso e n t r ó en l a 
finca a c o m p a ñ a d o por su d u e ñ o , sus h i j o s 
don M i g u e l y d o n Federico y el m a r q u é s 
de Casa P i z a r r o , in teresado en las m e n -
cionadas exper iencias . 
Y a en los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n , 
d e s p u é s de sa ludar a l numeroso g r u p o de 
inv i t ados , e x a m i n ó con todo de ten imien to 
los m a g n í f i c o s t r iga les , po r entre los que 
avanzaba l a cosechadora, sobre la c u a l su-
b i ó u n instante el Rey, p a r a me jo r conocer 
su f u n c i o n a m i e n t o ; v ió t a m b i é n las sem-
bradoras , arados y cul t ivadores a l l í em-
plazados ; f o t ó g r a f o s y operadores aprove-
cha ron va r i o s interesantes momentos de 
este episodio de l a v i s i t a . 
De a l l í m a r c h ó el Soberano a l a vpga 
oue r iega el Ja rama, l l evando en su car rua-
je a los d u e ñ o s de l a finca y seguido de 
, u n a i m p o r t a n t e c a r a v a n a de autos ; en este 
paraje a d m i r ó l a s p lantaciones remolache-
ras y de forrajes, l a g r a n toma de agua 
(300 l i t r o s po r segundo) , que fecundiza l a 
extensa p o r c i ó n de r e g a d í o , no i n f e r i o r a 
600 h e c t á r e a s . 
Todos los detalles de l a e x p l o t a c i ó n , a s í 
los v is ib les como los que su perspicacia 
y amor a la a g r i c u l t u r a le h a c í a n suger i r 
fueron objeto de preguntas reiteradas, que 
los s e ñ o r e s de Espinos s a t i s f a c í a n en el 
acto. 
D e s p u é s de aguanta r u n a breve, pero i n -
tensa to rmenta , que se d e s e n c a d e n ó a ñ] t i -
m a hora , el Rey se d i g n ó aceptar u n l u n c h 
se rv ido a l aire l i b r e con esplendidez y buen 
gusto. 
A l acabar l a v i s i t a , sn majes tad el Rev 
estrechando l a m a n o del s e ñ o r Espinos le 
f e l i c i t ó efusivamente , m o s t r ó su a l e g r í a de 
que h a y a quien dedique su f o r t u n a y su es-
fuerzo personal a estos problemas, en e l or-
den prac t ico , y a ñ a d i ó : 
—Es usted un e jemplo v i v o que p ropo 
ner a los buenos e s p a ñ o l e s . 
As i s t i e ron a l a i n t e r é s a m e e x c u r s i ó n los 
s e ñ o r e s marques de Sancha, inspector de 
los Reales Palacios , séfíor A s ñ a - Eé t íeVá 
r r i e ta , coronel E s p í , O ñ o r o , V á z q u e z PiñV 
C á n o v a s del Cast i l lo , A r a n a . Malosanz cW 
t r i l l o . Jakson, Bosch. autor idades c iv i l e s v 
. ec les iás t i cas de P i n t o y San M a r t í n de l a 
Vega, don M a r i a n o M o r í á n s y u n a r r p r o 
s e n t a c i ó n de los padres de 1¿ T rapa urp-
s id ida po r el super io r de V a l San J o s é 
Los colonos y t rabajadores de C a « a - G á z 
quez h i c i e r o n objeto de u n a entusiasta dos 
pedida a su majes tad e l Rey, que r e e r e ^ ó 
a M a d r i d d e s p u é s de las o c h ¿ . S ü 
Francia elimina a Inglaterra en 
la Copa Davís 
A T L E T I S M O 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana ha designado 
a los s iguientes atletas p a r a representar a 
l a r e g i ó n en el campeonato n a c i o n a l de at-
le t i smo, que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en 
Be razub i ( T o l o s a ) : 
G i m n á s t i c a — C l i m e n t , G a r c í a Doctor , M o n -
t ino , Cernuda, L e y r a , Ada r raga , Gancedo, 
Prado, C i p r i a n o P é r e z , Del Río y Mata . 
l iobles no ha s ido seleccionado por pesar 
sobre él u n a d e s c a l i ñ e a c i ó n . 
A t h l e i i c . — B e c e r r i l , L ó p e z Bosch, V a l l e j o , 
L a Cerda v B a r r e n a . 
/ • ^ n w ; ? a n a . — V a l e n t í n F e r n á n d e z , Forca-
de l l y Sa lvador M a r t í n , 
fíacm;;.—Faure. 
L a F e d e r a c i ó n e s t a r á representada por 
los atletas H e r n á n d e z Coronado y Relie-
gos. 
L A W N - T E N N I S 
LONDRES, 14.—En l a ú l t i m a j o r n a d a de 
l a s emi f ina l de l a Copa Davis el f r a n c é s 
Lacoste ha venc ido a l i n g l é s Crolerees por 
6 a 2, 6 a 4 y 6 a 3. 
F ranc ia , pues, vence a I n g l a t e r r a po r cua-
t ro matchs a uno . 
P U G I I - A T O 
NUEVA Y O R K , 14.—Goodrich, amer icano , 
h a vencido por k . o. a Lo iaza , ch i l eno , ga-
nando e l t í t u l o de c a m p e ó n del m u n d o de 
! pesos l igeros . 
» w « 
i E n l a p r ó x i m a ve lada que se c e l e b r a r á 
¡ en l a P l aza de Toros c o n t e n d e r á n segura-
| mente A l í s y el c a m p e ó n europeo de semi-
¡ medianos , P i e t H o b i n , que h i c i e r o n u n com-
¡ bate m e m o r a b l e en Barce lona hace dos 
i a ñ o s . 
Ruiz t a m b i é n s e r á opuesto a u n c a m p e ó n 
f r a n c é s . 
COK-CURSO H I P I C O 
BURGOS, l i .—Resul tadps de l a sexta 
prueba. Copa de l R e y : 
1, « T E L E M E T R I A » , m o n t a d o por don Fe-
der ico Sonsa; 2, Consu l t ivo , por don Ju l io 
G a r c í a F e r n á n d e z ; 3, A c r ó b a t a ( s e ñ o r He-
r r e r o ) ; 4, Ba r ro t e ( s e ñ o r R a m o s ) ; 5, C l i -
c h é , ( s e ñ o r S e r r a n o ) ; 6, Sopista ( s e ñ o r Ca-
l a m a ) ; 7, A n d a m i o ( s e ñ o r U r q u i z a ) ; 8, IJus-
t e l ( s e ñ o r B a r r ó n ) ; 9, Z a r a n d c l ( s e ñ o r Seoa-
ne), y 10, Recado ( s e ñ o r B a r r ó n ) . 
A y e r l l e g ó a M a d r i d l a co lon i a escolar 
que e n v í a el A y u n t a m i e n t o de Barce lona , 
y que s a l i ó poco d e s p u é s p a r a E l Esoc r i a l . 
A l a e s t a c i ó n acud ie ron a esperarles e l a l -
calde y v a r i o s concejales. 
Grandes r e fo rmas . E l m á s e c o n ó m i c o 
de los modernos H O T E L E S 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
CENTRO D E G A L I C I A . — 7 t . Don Basi l io 
Alvarez : «Gal ic ia , e s t ac ión de verano». 
p r ó x m o , 352; No es, co do ,3 6; fi co 
r r i en te , 377 ; fin p r ó x i m o , 378; M e t r o p o l i -
tano, 127; T r a n v í a s , 75; fin cor r ien te , 75. 
O B L I G A C I O N E S . — Azucare ra (bonos), 
98,50; í d e m es tampi l ladas , 73; í d e m 5,50 
por 100, 96,50; Al icantes , p r i m e r a , 293,25; 
í d e m D, 69,65; í d e m G, 101,10; í d e m I . 
100,60; Nortes, p r i m e r a , 67; í d e m q u i n t a , 
63,85; í d e m 6 por 100, 103,25; Valencianas , 
98,25; Alsasua, 84; T á n g e r Fez, segunda, 
95,50; H . E s p a ñ o l a 6 por 100, 98; Chade 6 
por 100, 100,90; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 103,75. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,40; 
í d e m suizos, 133,90 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,20; l i b ra s , 33,49; d ó l a r . 6,88; l i r a s , 
25,50; escudo p o r t u g u é s , 0,35 (no o f i c i a l ) ; 
peso a rgen t ino , 2,78 (no o f i c i a ! ) ; ñ o r í n , 2,77 
(no o f i c i a l ) ; corona checa, 20,50 (no of i -
c i a l ) . 
E A R C E L O 2í A 
I n t e r i o r , 70,35; Ex t e r io r , 83,85; 5 po r 100 
amor t i zab l e , 95,15; 4 por 100 amor t i zab le , 
88,00; Nortes, 74,60; Al ican tes , 68.85; A n -
daluces, 61,90; Orenses, 17,00; Co lon i a l , 
04,25 ; Francos , 32,50; L ib ras , 33,55. 
X.OKI>RES 
P a r í s , 103,6; Nueva Y o r k . 4.86; Bruselas , 
104,95; G ineb ra , 25.04; A m s t e r d a m , 12,13; 
M i l á n , 132 1/4; B e r l í n , 20,42; Es tocolmo, 
18,1; Copenhague, 23,45 ; Oslo, 27.25; V i c -
na . 34,57; M a d r i d , 33,49. 
B E R L I M 
Londres , 20,42; P a r í s . 19,72; A m s t e r d a m , 
168,37; P r aga . 12,45. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A u n q u e con l a m i s m a escasez de nego-
cio, l a s i t u a c i ó n genera l de l a Bolsa es 
m á s o p t i m i s t a que los pasados d í a s . L a 
m a y o r í a de los valores se t r a t a n en alza, 
sobresal iendo las Azucareras y los ferroca-
r r i l e s . 
Los fondos p ú b l i c o s acusan a lguna i r r e -
g u l a r i d a d , y las d iv isas ex t ran je ras que-
dan sostenidas, si b ien las l i b r a s ceden 
a lgunas posiciones. 
E l I n t e r i o r aumenta 20 c é n t i m o s en par 
t i d a , 15 en l a serie E y 10 en l a D ; no 
a l te ra su v a l o r en las A, G y H , y cede 
j | c é n t i m o s en l a B , y c inco en l a C; el 
E x t e r i o r repi te su cambio precedente, lo 
m i s m o que el 4 por 100 a m o r t i z a b l e ; el 
5 po r 100 an t i guo abandona u n c u a r t i l l o 
en las series altas y no v a r í a en las pe-
q u e ñ a s , y e l nuevo aumen ta c inco c é n t i 
mos en todas las suyas. 
De las obl igaciones del Tesoro, reaccio 
n a n las de enero y suben 20 c é n t i m o s . De 
las restantes, las de febrero: ins i s ten en su 
p rec io an te r io r , y las de n o v i e m b r e aumen-
tan c inco c é n t i m o s . Las de a b r i l co r t an el 
c u p ó n correspondiente y c i e r r a n a 102. Las 
carpetas p rov i s iona les de j u n i o se hacen 
a 102,85 en las dos series. 
Los va lores mun ic ipa l e s c o n t i n ú a n en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n es tacionar ia , mod i f i can -
do ú n i c a m e n t e su prec io las c é d u l a s de 
Ensanche (1915), que suben 1,50. 
Lo m i s m o puede decirse de las c é d u l a s 
h ipo tecar ias , y a que todas las del Banco 
ins i s ten en su cambio an te r io r , y s ó l o las 
a rgen t inas l o g r a n sub i r med io c é n t i m o . 
E n el depar tamento de c r é d i t o ' el nego-
c io es casi n u l o , p u b l i c á n d o s e los Bancos 
de E s p a ñ a , H ipo t eca r i o y R í o de l a P l a t a 
a i d é n t i c o p rec io que en la s e s i ó n prece-
dente. 
E l g r u p o I n d u s t r i a l co t iza en a lza de 
u n entero los Tabacos y las Azucareras or-
d ina r i a s , y de 1,25 los T r a n v í a s ; en ba ja 
de tres un idades el F é n i x y s i n v a r i a c i ó n 
e l M e t r o p o l i t a n o . De los Fe r roca r r i l e s , los 
zadas a f i n del co r r i en te mes en acciones 
o r d i n a r i a s de l a Sociedad Geneta l Azuca-
rera E s p a ñ o l a , a l c ambio de 44,50. 
L a i m p o r t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
el d í a 16, y l a ent rega de los m i s m o s el 17 
de l co r r i en te . 
.a ivlasa L 
conciertos e 
oral d a r á 
Un pian de cultura musical 
—o— 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente n o t a : 
« P o r l a m a g n a n i m i d a d y p r o t e c c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a cuenta esta entusias ta 
sociedad con el edif icio donde estuvo ins-
talado el Liceo A m é r i c a , A l c a l á , 50. 
Aprovechando esta f avorab le c i rcuns-
tanc ia , l a Masa Cora l de M a d r i d preten-
de desa r ro l l a r sus fines cu l tu ra les , ofre-
ciendo concier tos en el espacioso j a r d í n 
duran te el verano y o rgan iza r los p a r a el 
i n v i e r n o en los salones los domingos por 
l a tarde, celebrar conferencias a r t í s t i c a s 
y l i t e r a r i a s , establecer e n s e ñ a n z a s p a r a 
socios e h i j o s de socios, en s u m a : a m p l i a r 
su esfera de a c c i ó n a r t í s t i c a , no s ó l o m u -
sicalmente , s ino a las Bel las Artes her-
manas, en beneficio y solaz de los socios. 
P a r a exponer estos proyectos se convo-
ca a los af ic ionados que. s impa t i cen con 
l a idea a u n a asamblea en e l c i tado do-
m i c i l i o , A l c a l á , 50, p a r a el d í a 17 del 
actual , a las siete en pun to de l a tarde, 
E l secretario, R ica rdo P a s c u a l . » 
sanitaria 
Bajo l a p res idenc ia del doctor M u r i l l o , 
ha celebrado s e s i ó n l a C o m i s a r í a sani ta-
r i a , ac tuando como vicepres idente el doc-
to r G a r c í a D u r á n . 
Se d i ó l e c t u r a a l con t raproyec to redacta-
do por l a C o m i s i ó n n o m b r a d a e l 24 de 
j u n i o , que f o r m a b a n los s e ñ o r e s M a r t í n e z 
G i l , Sp ime la , Sanz B a r r i o , Co lmenar y A l -
varez. 
Q u e d ó ap robada l a d i v i s i ó n de las So-
ciedades coopera t ivas , ffe as is tencia m é d i -
ca e i gua l a to r io s , a p r o b á n d o s e t a m b i é n 
los a r t í c u l o s que hacen referencia a l a 
c o n s t i t u c i ó n de los p r i m e r a s y a sus o b l i -
gaciones con l a C o m i s a r í a . 
T a m b i é n fué aprobado el n ú m e r o de fa-
m i l i a s que p o d r á as ignarse a cada m é -
dico . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n t e n d r á l u g a r m a ñ a n a 
por l a t a rde . 
de Tolosa 
Ha sido restaurada a expensas 
de su majestad el Rey 
Ayer mañana fué conducida a Vilches, 
ciudad a la que la donó Alfonso Vil! 
y que la custodia 
Cuando el homenaje de los A y u n t a m i e n -
tos de E s p a ñ a a sus majestades, como otros 
pueblos y ciudades, t r a j e r o n sus trofeos 
m á s g lor iosos , Vi lches t r a jo l a bandera 
que l l evó en l a ba ta l la de las Navas de 
T o l o s a — m a ñ a n a hace de e l la justamente 
setecientos trece a ñ o s — e l rey don Al ÍQp 
so V I H , l a a labarda que, s e g ú n t r a d i c i ó n , 
u s ó en el combate, y el g u i ó n que, llevado 
por el Arzob i spo don R o d r i g o , i n d i c ó a 
las huestes c r i s t i anas el p u n t o por donde 
h a b í a n de acometer a l á m o r i s m a . 
A l m i r a r , en el desfile, el estado de déte, 
r i o r o del g lo r ioso trofeo, su majestaA e\ 
rey d o n Al fonso X I I I quiso que fuese res-
t au rado en l o posible , y o r d e n ó que en la, 
A r m e r í a Real , a expensas suyas, se I f i . ' 
ciese en l a bandera l a obra . 
E l A y u n t a m i e n t o do Vi lches , bajo acta 
n o t a r i a l , l a d e j ó deposi tada en el min i s -
te r io de M a r i n a , y l a e n s e ñ a ha sido t a | 
a d m i r a b l e m e n t e res taurada, que l a obra^ 
ha merec ido l a a p r o b a c i ó n de su ma jes t ad j 
Para c o n d u c i r l a nuevamente a Vi lches , qué*; 
con g rande amor y v e n e r a c i ó n l a custo-
d ia , y da r gracias , a l a vez, a l Soberano, 
po r su rasgo, ha ven ido a l a Corte u n a Co-
m i s i ó n de aquel la c iudad , compuesta por 
el p á r r o c o , don Juan J o s é O r t i z ; el alcal 
de, don L u i s Navarrete , y los tenientes de 
alcalde, don Gervasio R e r n a l y don Pedr' 
Tor res . 
A y e r m a ñ a n a , a las ocho, s a l i ó del mi . 
n i s t e r io de M a r i n a l a bandera de 1aE Na-
vas a l a que r i n d i ó honores u n a compa-
ñ í a de Covadonga, con bandera , múaicá 
y escuadra, y , colocada a l a derecha de 
l a del r e g i m i e n t o , y l l evada por el alcalde 
de Vi lches . m a r e f i ó a l a e s t a c i ó n del Me-
d i o d í a , escoltada por l a c i t ada c o m p a ñ í a . 
E l g u i ó n y l a a labarda e ran conducidos 
por los dos tenientes de alcalde. 
En el r á p i d o de A n d a l u c í a , r e p i t i é n d o s e 
en l a e s t a c i ó n los honores reales, a l ser 
en ro l l ada , marchó" , custodiada p o r los se-
ñ o r e s de l a C o m i s i ó n , a Vi lches , en cuya 
ig les ia p a r r o q u i a l , en una he rmosa urna, 
en e l a l t a r de l a Santa Cruz, se guarda, y 
donde, a l l legar , s e r á r ec ib ida po r las au-
tor idades locales, el s o m a t é n y el pueblo 
entero. , 
M i d e l a bandera dos metros de largo 
por tres de ancho, y v a sujeta a u n asta 
de u n poco menos de tres metros, termi-
nada en una m o h a r r a de l anza . Es toda 
de seda, compuesta por numerosos cuadra-
dos, fo rmados a su vez de t r i á n g u l o s de 
diversos co lores : blancos, a m a r i l l o s , rojos, 
verdes y azules. Y es de no ta r que m 
seda, a pesar de sus, po r l o menos, sete-
cientos trece a ñ o s , se conserva en muy 
buen estado. 
Es creencia genera l en Vi lches que los 
tres ci tados t rofeos fue ron donados por el 
p r o p i o d o n Al fonso V I I I a l a loca l idad , en-
tonces obispado, d e s p u é s de l a ba ta l la , al 
t e r m i n a r l a misa que, en a c c i ó n de gra-
cias po r t a n s e ñ a l a d a v i c t o r i a , d i j o al l í el 
p r o p i o Arzob i spo don R o d r i g o , c o n s e r v á n -
dose a ú n en l a p a r r o q u i a l a casul la con 
que el i l u s t r e Pre lado se r e v i s t i ó pa ra ce-, 
l ebrar , como t a m b i é n se conserva u n an-
t i q u í s i m o p e r g a m i n o que re la ta m u y minu-
ciosamente l a ba ta l la , desde sus comien-
zos hasta e l v i c to r ioso f i n a l . 
Cuando e l obispado p a s ó de Vi lches a 
Baeza, f u é t r as ladada l a bandera a esta 
c iudad . Pero el v e c i n d a r i o de a q u é l l a la 
r e c l a m ó , cons igu iendo que se le devolvie-
ra , y desde entonces no- ha vue l to a salir 
de l a c i u d a d a l a que le f u é donada por 
Al fonso V I H . 
Todos l o s ' a ñ o s , el 16 de j u l i o , aniversa-
r i o de l a g l o r i o s í s i m a j o r n a d a , celebra una 
g r a n fiesta c o n m e m o r a t i v a de aque l triun-
fo de l a San ta Cruz, que en e l presente 
r e v e s t i r á m a y o r so l emn idad . 
L A S M A S L 1 T I N I C A S D E E S P A Ñ A . — C á l c u l o s h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s , diabetes, 
a r t r i t i s m o , e s t ó m a g o . 
G r a n h o t e l en e l Ba lnea r io . C o n hermoso p a r q u e y t odo « c o n f o r t » . 
I n f o r m e s : C O N D E D E A R A N D A , 3, M A D R I D 
c 
- B B -
LOS T R A N V I A S D E RARCELONA, que era u n a Empresa belga, h a n sido a d q u i r i d o s po r u n g r u p o de banqueros, a s í como 
e l con t ra to de g a r a n t í a y gerencia exis tente entre d i c h a Sociedad belga y l a « S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d 'Energ ie Hidro-Elec-
t r i q u e » , conoc ida con el nombre de S1DRO. L a Sociedad belga LOS T R A N V I A S D E B A R C E L O N A es u n a Empresa impor -
t a n t í s i m a de t ranspor tes urbanos de E s p a ñ a . 
E n v i r t u d de los antecedentes expuestos, se ha cons t i tu ido el 9 del co r r i en te l a C o m p a ñ í a T R A N V I A S D E RARCELONA, 
Sociedad a n ó n i m a , con el fin de exp lo t a r negocios de t r a c c i ó n u r b a n a e i n t e r u r b a n a , hab iendo fijado su cap i t a l en 50 m i -
l lones de pesetas, representado por 80.000 acciones preferentes de 250 pesetas n o m i n a l e s cada u n a ; 30.000 acciones preferen-
tes de 500 pesetas, de las cuales 20.000 se ofrecen ahora en l a presente s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , y 30.000 acciones o r d i n a r i a s 
de 500 pesetas. 






















Dislribtacfón de beneficios sociales: 
Los beneficios sociales, d e s p u é s de cons t i tu idos los fondos de reserva y amor t izac iones , se a p l i c a r á n , con fo rme al a n í c u -
¿ . . 1 . ? . . , ! o A1108- la s iguiente f o r m a y p r e f e r enc i a : d iv idendo i n i c i a l a c u m u l a t i v o de 6 por 100 a las acciones 
C O M D I C I O N E S D E L A S U S C R I P C I O N 
tipoadeSUSCriPCÍÓn Pdb l ÍCa de IaS 20-000 aCCÍOnes P ^ ^ t e s 7 p o r 100 re fe r idas t e n d r á l u g a r el s á b a d o 18 del cor r ien te , a l 
100 por 100 o sean 500 pesetas por t i tu lo 
d ^ o T o c u m ^ p r ó x I m a ^ tót^ de P ^ i s i o n a l e . canjeables p o r los t í t u l o s def in i t ivos antes 
g f u í a S i S Ped.i(lüS se a t e n d e r á n po r el o rden de r e c e p c i ó n , 
b1Upo ¿. t g u r a a o r l a f acu l t ad do dec la ra r ce r rada l a s u s c r i p c i ó n en todo m o m e n t o , y , por t a n t o , NO I I A l i 
P U N T O S D E SUSCRIPCÍON 
r e s e r v á n d o s e el 
H A R R A PRORRATEO-
a d m i t e n 
P a n 
neo de E s p a ñ a , 
mas detalles p í d a n s e prospectos. 
a l . Raneo de Vizcaya , So-
Jovcr y C o m p a ñ í a , Banca 
ra . Hermanos . 
Í T A N D E B : l l a n t o M o r c ^ n -
er y T o r r a , H e r m a n o s . ' 
: iales y su a d m i s i ó n a p ig -
Darcelona, j u l i o de 1925. 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n 
H o y s e r á el santo de las s e ñ o r i t a s de 
Gro iza rd y Carva ja l y Va l i en te . 
Las deseamos fel ic idades. 
San F e d e r i c o 
E l 18 s e r á n los d í a s del e m i n e n t í s i m o 
Nuncio A p o s t ó l i c o , s e ñ o r Tedesch in i . 
Reverendo padre Curieses. 
Marqueses de Mi j a r e s y del M o r a l . 
Condes de Casa M i r a n d a , L o m b i l l o y V i -
I laverde l a A l t a . 
E a r ó n de Dendolc ig . 
S e ñ o r e s Arguel les , A r r i a g a , Earroso , Bas, 
Berna ldo de Q u i r ó s , Caat i l lo-Olivares, Con-
t r e r á s . Cubas, Escario, E s t e b a n - I b á ñ e z , 
G a r c í a Orea, G a r c í a S á n c h i z , González , 
Plaza, L a v i ñ a , L e a l , M a d a r i a g a , M a r t í n e z 
de Diego, M o n t a l d o , Ochando, Ol iver , Oló-
r i z . S a l m ó n , Santa M a r í a , Sangro , Solae-
g u i y Vassal lo. 
Les deseamos fel ic idades. 
Boda 
E n breve se c e l e b r a r á e l enlace de l a 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n N a r v á e z y 
Ul loa . h i j a de l m a r q u é s de Oquendo, con 
el j oven m a r q u é s de V i l l a r r u b i a de L a n -
greo. 
Via je ros 
H a n s a l i d o : pa ra Roma, e l m u y reveren-
do padre M i g u e l L ó p e z F e r n á n d e z , p rocu -
•ulor gene ra l de l a Merced, rec ientemen-
te e l eg ido ; p a r a San S e b a s t i á n , d o ñ a Flo-
ra A n g u l o , don San t i ago A z a ñ ó n , los mar -
queses de D o n a d í o y l a s e ñ o r a v i u d a de 
Z u m a l a c á r r c g u i ; p a r a F u e n t e r r a b í a , l o s 
s e ñ o r e s de G i l de B iedma , las s e ñ o r i t a s de 
Alba y don J o s é L ó p e z M o n t e n e g r o ; p a r a 
el Sa rd inero , d o ñ a Ange la M a r t í n e z de Ve-
l aza ; p a r a Segovia, don San t iago A d r a -
dos ; pa ra E l Escor ia l , d o n Rafae l P é r e z , 
y don L u i s M a r t í n ; pa ra Esp inosa de. los 
Monteros , don V i c t o r i a n o G u t i é r r e z ; p a r a 
La Granja , d o ñ a Ir.ene de Va lenzue la y 
Ferrer , v i u d a de don R a m ó n M a r í a Bre-
m ó n y G a s e ó , y don Juan A. de I b a r r e t a ; 
pa ra G i j ó n . don A n t o n i o R. A r a n g o ; p a r a 
Ayamon to , don A n t o n i o G o n z á l e z S o í e s í ó ; 
pa ra Nava lpora l dn Pinares , don F r a n -
cisco de L e g u n a y don J o s é P é r e z ; p a r a 
Noyelda, don L u i s H e r a z o ; p a r a Castro-
Urdia les , don L u i s A r a ú j o ; p a r a M o r ó n , 
don A n t o n i o D u r b ó n ; p a r a L l n d í o , d o n 
Laureano A r a n a ; p a r a V i l l a v i c i o s a de 
0<fón, don R a m ó n G a r c í a N o b l e j á s ; pa ra 
Cuzcn r r i t a , don Gonzalo C á n o v a s del Cas-
t i l l o y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a B r i h u e g a , 
d o ñ a P i l a r H e r n á n d e z ; p a r a Torrevie ja ' , 
don A n t o n i o M u r c i a ; p a r a Robredo Aeclo! 
d o ñ a F ranc i sca Ru iz O g a r r i o ; pa ra Gero-
na, los marqueses de San M o r í , s e ñ o r a 
v i u d a de Moxó", d o ñ a Francisca Gücl l y 
López del P i é l a g o y f a m i l i a ; pa ra B i á -
r r i t z , los condes do S i e r r a b e l l a ; p a r a Pa-
sajes, los marqueses de V i l l a t o y a ; i p a r a 
su pa lac io de M i r a n d a (Oviedo) , l a coa* 
la 
desa de Coba t i l l a s ; p a r a L a Granja, É 
marqueses de Selva Alegre y sus hi jos Al-
fonso y R e a t r i z ; pa ra C o r r a l Rubio, la 
condesa de Sa lva t i e r ra de A l a v a ; para 
A l z a , don J o s é M a n u e l M a z a r l o ; para Sa-
l i les de Bearn , la condesa v i u d a de Fuen-
te B l a n c a ; pa ra Las Arenas , don losé. 
A n t o n i o I b a r r a ; pa ra Z a r a ú z , los marque* 
ses de Cor t i na y f a m i l i a ; pa ra Vitoria, 
don Vicente M a c h i m b a r r e n a y la suya;', 
p a r a A v i l a , los barones de A n d i l l a e hi-
jos ; ' p a r a Hendaya , los marqueses de 
M o n t - R o i g ; pa ra Sor ia , el vizconde de 
Eza y d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y pa ra Torre-
lodones, don E m i l i o O r t u ñ o y l a suya . -
—A fines de mes m a r c h a r á n a Corconte 
y a l ex t ran je ro nuestro quer ido amigo el 
conde de C é t r a g e r í a y su d i s t i n g u i d a con-
sorte. 
San to Rosar 
A las s}0te de l a noche se reza en 
ig les ia de San M a n u e l y San Ben i to 
e l a l m a de l a s e ñ o r a v i u d a de T a v i r a . 
F a l l e c i m i e n t 
A los catorce a ñ o s ha muer to el Joven 
A l e j a n d r o de Castro y Calzado, a cuyos 
dres a c o m p a ñ a m o s en su jus to dolor . 
—En Sev i l l a ha fa l lec ido e l p i n t o r don 
J o s é L a f i t a , padre del escultor del mismo 
n o m b r e y e l p i n t o r y jefe de aquel Museo 
A r q u e o l ó g i c o , don Juan, a quienes enviamos 
sent ido p é s a m e . 
An ive r sa r io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l tercero de láj 
muer te del m a r q u é s de Gorbea, de grata 
m e m o r i a . / . 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en los templos do. padres benedictinos. 
Cr i s to de l a Sa lud , P o n t i f i c i a de San Mi -
gue l , Perpeuto Socorro y San S e b a s t i á n , ' 
e l 22 en J e s ú s , y el 17 en N a v a l v i l l a r de 
Pela y Acedera (Badajoz) s e r á n aplicada,? 
por el eterno descanso del f inado, a cu-
y a v i u d a , d o ñ a M a t i l d e de Iranzo y Da-
g u e r r e ; h i jos , d o n Gonzalo, poseedor dei 
t i t u l o , casado con d o ñ a Isabel de Santia-
go Concha y Loresocha, y d o ñ a M a n a 1 | 
resa, y d e m á s deudos renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
En t ie r ro 
Ayer tarde, a las c inco, se ver i f icó el 
del s e ñ o r don Juan A n t o n i o Reistegui y 
B e n í t e z . . 
E l duelo fué pres id ido por e l m a r q u e » 
de T o r r e s de Mendoza , el reverendo padre 
Feder ico Curieses, don Juan Francisco J 
don Carlos de Boistegui y los duques íW 
F e r n á n - N ú ñ e z y de M o n t c l l a n o . 
L a concur renc i a fué n u m e r o s a a l a V** 
que selecta. 
Renovamos a los deudos d e l qi ic fué cov 
bal leroso s e ñ o r Beis tegui la e x p r e s i ó n d»-
W e s t r a feiacerQ AQAUnúenito. 
E l A b a t e P A R I A 
\ 
JueTes^ 16 do j u l i o de 1928 
r r - Q j ^ p o . H.—Han aprobado el ingreso en 
la Academia de I n f a n t e r í a los señores don An-
d r é s González G a r c í a , don Migue l M á r m o l 
M a r t í n , don Juan l í eus Olivera, don Angel Jo-
fro Mestre, don Jacinto Ruiz M a r t í n , don 
Manuel Quintero Domínguez , don Enrique 
SüSlefd González , don Fernando Gonzá ez 
Amor, don Alber to H e r n á n d e z Pardo, don 
E de Borbón Rich . don Francisco S á n c h e z 
¡Meseguer, don J o s é Vega Rodr íguez , don 
Pedro Cuevas Vicente, don Alfredo G á r r u l o 
Barbudo, don R o m á n Sánchez F e r n á n d e z don 
J r . ú s Lozano Moreno de la Santa, don Fran-
cisco C iu t a t de Miguel , don Alber to 1 lasen-
cia P ó m e z , don Salvador Monfor t Delmas. 
S Baf«el Serrano Arenas, don Antonio M i -
randa Vé^a don Sergio M a r t í n e z Idanteeon. 
don Leocadio Ymedio Yn.edio don J o s é M a r í a 
Per , don J u l i á n Jord i Ju l ia , don L l e u t e n o 
don Juan López Alen , don 
Anton io 
H e r n á n d 
ida Fandof-, 
Alanzanedo Cereceda, don Antonio 
•¿ Ribes. don Federico tranzo Loygo-
Alonso Morales, doxl Fran-
B O L E T I N MSTSOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Mejora el t iempo. 
Patos doi Observatorio del Sbro .—Barón ie -
t i o , 70,1; humedad, 52; velocidad del viento 
en l i i lómet ros por hora, 24; recorrido to ta l en 
las ú l t i m a s ve in t icuat ro horas, 217. Tempera-
t u r a : m á x i m a , 29,2 grados; m í n i m a , 13; me-
dia, 23,6. Suma de las desviaciones diarias de 
la temperatura media desde primero de a ñ o , 
menos 62,1; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
NUEVO I>IR.ECTOB. — Don Santos Rubiano 
Herrera ha sido nombrado director facul ta t ivo 
del sanatorio de San José . 
¿ Q u e te t rae loco u n a muela? 
¡ C u i d a d o que eres P i p i ó l o ! 
¿ P o r q u é dejas que te due l a 
hab iendo L i c o r de l Polo? 
—o— 
LOS O F I C I A L E S DE JUZGADOS.—Sabemos 
que entre los oficiales y auxil iares de los Juz-
gados de M a d r i d ha producido hondo descon-
tento la reciente d ispos ic ión do que en los lo-
cales del nuevo Juzgado de guardia se supri-
r r i don T o m á s Atónso jmu iu tb , uuu ^ « ¡ ma la h a b i t a c i ó n destinada a dormi tor io de 
cisco Bar to lomé González, don Daniel Rubio | aquellos funcionarios, que no p o d r á n u t i l i z a r 
Castro, don Manuel Ca lde rón U o r r i l l o , don | pril.a su descanso en las horas que sus ocupa-
Queralt F e r n á n d e z Lastra, don Lu i s San- j ci0110S Se lo permi tan m á s que unos divanes 
Padil la , don Ju l io lva<¡ 
Bol año . 
i r Díaz Ben-
don Anton io 
J o s é 
d i ñ o 
iumea, don José Vaz 
F e r n á n d e z Arjona, don Francisco Fa txo t Ur-
t iz , don Bornando Menéndez Pé rez , don J o s é 
Candelas Escudero, don A g u s t í n La to r ro 
Va l l3 . don L x n i t o Gómez Oliveros, don Rami -
ro Pascual Sanz, don Isaac V i d a l G a r c í a , don 
Fernando .Arrabal Ruiz, don J o a q u í n Bosch 
de la Barrera, don Eduardo R o d r í g u e z Rien-
d a , ' don Ju i io Santos Jimeno, don Ignacio 
M a r í n de C á r d e n a s , don José F l u x á Garau. 
don Tomás T o r á a Ramos, don Vicente. R o d r í -
guez Allué, don Gumersindo Y a g ü e B a r r a l . 
don Gerardo Fra i l e Massa, don Honorio I n é s 
López, don J o s é López López, don R o m á n Ña-
t a r ro Mora , don Pedro Mellado Cabezas, don 
Francisco Gómez Pedrosa, don Fé l ix Tarrazas 
G a r c í a , don Bonifacio Espliguero de León , 
don Gabriel Orgaz Bueno, don Lu i s Gómez 
H o r t i g ü e l a , . don Manuel Ortega Gallo, don 
Ju l io M a r t í n e z Cerezo, don Lu i s Cuevas V i -
colocados en las galenas. 
Los citados empleados conf ían en que se anu-
l a r á la orden dada. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede ser lo 
el c a m b i a r por c u a l q u i e r a o t r o medica -
m e n t o e l A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
ESTADISTICA DE K O K T A L I D A D . — De la 
e s t a d í s t i c a de morta l idad correspondiente a l 
pasado mes do junio , fac i l i tada por el Ayun ta -
miento de Madr id , resulta que el m í m e r o de 
defunciones ocurridas se eleva a 1.09". "En igua l 
mes del año anter ior se registraron 1.317, o 
sea 220 más que en 1925. 
E l n ú m e r o mayor de fallecimientos ha" co-
rrespondido al d i s t r i t o del Hospi ta l , que f i -
gura con 16(5, y el menor a los dis t r i tos del 
Centro y Hospicio, con 53 cada uno. 
En la clasificación de defunciones por gru-
pos de edades aparece como la mayor l a c i f r a 
Gayón Moreno, don Igna- ¿ e 250, ocurridas a individuos de m á s de se-
den M i -
cente, don Manuel 
nac ió J i m é n e z Ma r t í nez de Velasco, 
guel Tormo Lobera, don Manuel M a r t í n e z 
M i l l á n de Priego, don José Cas t años Carce-
11er, don Manuel Tomé M a r í n , don Mateo 
González Vidaur re ta , don Marcelino Velas-
co Grande, don Pedro Guerra de Palacios, 
don Miguel Guerrero G a r c í a , don José Casta-
ñeda Sánchez, don, Lu i s Castel lvi Boira , don 
José de Furundarena G i l , don Miguel B e l t r á n 
Nos, don J e s ú s Plaza M i r a , don E m i l i o Ro-
dr íguez Barranquero, don Juan Moya Bo-
rras, don Alfonso 'Villón Roldan, don J o s é 
F e r n á n d e z Ribes, don Enrique Osset Casa-
do, don G u z m á n Sánchez Montoya, don Nar-
c iso 'Lacour Cabarris, don Ignacio Tasso Iz-
quierdo, don Fernando L i l l o do Moya, don 
Fernando Solans López, don Lorenzo Gó-
mez Pomares, don Federico Agui la r V i l l a v i 
cencío,, don José P a ú l R a m í r e z , don J o s é Ca-
lero H e r n á n d e z , den Pedro G a r c í a Machi l le-
na. on J o s é Ferrer Lavernia . 
senta años . La p r inc ipa l causa de fal lecimien-
tos corresponde a l a tuberculosis pulmonar, 
que ha ocasionado 140. 
L a c i f ra de mor ta l idad ha sido bastante m á s 
baja que la registrada en igual mes de los 
cinco años precedentes. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
P R E S I D E N C I A . — O r g a n i z a c i ó n y atr ibucio-
nes de los Tribunales para n iños . 
Aprobando el reglamento de Obras y V ía s 
provinciales. 
Nombrando gobernador c i v i l de la provin-
cia de Burgos a don Pablo de Castro Santo-
ya, que lo es de Cas te l lón . 
Idem ídem de la provincia de Cas te l lón a 
don Juan Barco Cosme, que lo es de Teruel . 
Idem ídem de la provincia de Granada a 
don Antonio Horcada Mateo, que lo es de 
Burgos. 
Admit iendo la d imi s ión del cargo de gober-
nador c i v i l de la provincia de Granada a don 
J o s é de A r a m b u r n Inda. 
GUERRA.—Fijando normas para los des-
tinos de jefes, oficiales y asimilados a Af r i ca . 
Proponiendo para el mando del b a t a l l ó n 
de Cazadores de Afr ica , n ú m e r o 7, al teniente 
coronel do I n f a n t e r í a don Manuel Margar ida 
López. 
GOBERNACION.—Aprobando la carta mu-
nic ipa l formulada por el Ayuntamiento de 
Mcdina-Sidonia, de la provincia do Cádiz . 
Mncblca ño lujo y económicos. Costs-
niita Anzole», 15 (fins] Preciados). 
ifiMiín ^coi3pia a Romá 
22 agosto a l 6 sept iembre .—Barce-
Marse l l a , Genova, Pisa, F l o r e n c i a , 
As í s , Lourdes .—Precios : en p r i m e r a , pese-
tas 950; en segunda, 710; en tercera , 430.— 
Pueden i n s c r i b i r s e t a m b i é n los que no 
han sido a lumnos de los Escolapios.—Se 
a d m i t e n in sc r ip i c iones hasta el 25 j u l i o . 
H o r í a l e z a , 69, M a d r i d . 
Se h a l l a vacan te l a plaza de maes t ro de 
la escuela de n i ñ o s de l S i n d i c a t o C a t ó -
l i c o F e r r o v i a r i o de M o n f o r t e de Lemos . 
E l que desee d e s e m p e ñ a r l a m a n d a r á p ro -
posiciones en p l i e g o ce r t i f i cado a l p re s i -
dente de d i c h o S ind ica to , a c o m p a ñ a n d o el 
t í t u l o , que le s e r á devue l t o en i g u a l f o r m a . 
M o n f o r t e Lemos , 14 j u l i o 1925.—El p re -
sidente, J o s é S á n c h e z . — E l secre tar io , 
T a l l a d o . 
El incendio en los almacenes 
del^Vletro" 
Ayer, a las diez de la mañana, quedó 
totalmente extinguido 
—o— 
Duran te l a m a d r u g a d a de ayer con t inua -
r o n los bomberos sus t rabajos de e x t i n -
c i ó n del Incendio declarado en los almace-
nes de l «Metro» . 
Y a b ien en t rada l a m a ñ a n a los bomberos 
se r e t i r a r o n , quedando, no obstante, u n 
r e t é n de é s t o s po r si se presentaba a l g ú n 
nuevo foco, r e p r o d u c i é n d o s e el i n c e n d i o . 
D e l 
lona, 
El niño ahogado en el Manzanares 
E l c a d á v e r no parece 
L a Guard ia c i v i l del Puente de Toledo 
c o m u n i c ó ayer que el n i ñ o ahogado en el 
Manzanares el d í a an te r io r se l l a m a b a Vic-
t o r i ano Moreno Camairas , de diez a ñ o s . 
Hab i t aba con sus padres en l a ca r re te ra 
de M a d r i d , n ú m e r o 6 (Carabanchol Ba jo ) . 
E l c a d á v e r no ha sido encont rado toda-
v í a . 
e m p e z a r á a p u b l i c a r s e este mes, « e l a b o -
r a c i ó n m á s i lus t res l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s , 
n o m b r a r á agentes buena c o m i s i ó n p a r a 
suscr ipciones y anunc ios poblac iones a l -
g u n a i m p o r t a n c i a . D i r i g i r s e con detal les 
y referencias , « L e t r a s R e g i o n a l e s » , Tancar-
n a c i ó n , 19, C ó r d o b a . 
Don Rafael Carbonell Rcig, don .losó Eer-
h á n d é z Muñoz , don Hennenegildo P é r e z Mon-
je , don Elias Caudnch Prades, don Migue l I 
GaTrcía Pardo, don Adolfo G a r c í a Calvo, don j 
Rodrigo Ochoa Ü l a v a i r i e t a , don J o a q u í n J i - I 
méiiéz Patallo, don José Truyols R o d r í g u e z j 
Rodas, don Antonio Sandino Padi l la , don Leo- j 
poldo Tejeiro T a r a z ó l a , clon Leopoldo Gó- i 
ttiBZ O r t i g ú e l a , don Paulino (inerrero Barra-1 
gAn, don Ezequiel González Bermejo, don Ro- j 
gelio González Huete, don Marcel ino M a r t í n . 
Criado Gómez, don Emi l io Delgado Tagle. 1 
don Pedro Pacheco Acedo, don Lu i s Claudio | 
Vázquez , don M a t í a s Cuelo Leí va, don Ra- j 
fael F l o r i t Togores, don E m i l i o Pascual del | 
Cerro, don Migue l F e r n á n d e z H e r n á n d e z , don 1 
Juan Barquero Barquero, don Antonio Pare- i 
dos M a r í n , don Benito Mateo González , clon 
Vicente Caste l íó Cruz, don J o s é Sánchez Are- ! 
llano, don Carlos Gobart Luque, don J o s é To-
rres F e r n á n d e z , don Antonio Espina López, 
don Franrisc'o Quintana Escobar, don Fede-
rico F e r n á n d e z Renales, clon Rafael do Isasi 
Garc ía del Salto, don Leopoldo Vega Ochoa, 
don Francisco León Orts, don J o a q u í n Mon-
tero Garc ía , don Gregorio F e r n á n d e z A r t a l , 
don Angel Ar raba l Ruiz, clon Francisco López 
Pereira M a r t í n , don Antonio Díaz Carpa, don 
J u l i á n Sánchez Bolaños , don Antonio D í a z 
Pardo, don José Sandova í Lara , clon T o m á s 
Casquen) Garc ía , don Ildefonso Machado Mén-
dez, don Miguel Rubio Nacarino, don R a m ó n 
Luque Chamorro, don Rafael J íguado Delgado, 
don Fernando M a r t í Cerda, don Fernando ! Diez, don Sebas t i án Camacho Soriano, don 
Carbó Valdivielso, don J o a q u í n Mora Gaya. Carlos de Roffignac Morera, don José Ferrer 
don Francisco M a r t í n N ú ñ e z , don Anton io López, don Alfredo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , don 
E l m a r q u é s de E s í c l l a d e s p a c h ó ayer ma-
ñ a n a con su majestad, qu i en d e s p u é s fué 
c u m p l i m e n t a d o por el m i n i s t r o de P o l o n i a , 
qu i en l e p r e s e n t ó a l general polaco s e ñ o r 
Zagorsk i , que m a n d a l a e scuadr i l l a de A v i a -
c i ó n del r a i d europeo. 
—Anteaj-er por l a m a ñ a n a estuvo el P r í n -
cipe de As tu r i a s en el l a b o r a t o r i o q u í m i c o 
del Centro E l e c t r o t é c n i c o , con su jefe de 
estudios conde del Grove y sus profesores 
s e ñ o r e s L ó r i g a y V i g ó n . 
Como es sabido, su alteza h a comenza-
do ahora u n a nueva serie de estudios c ien-
t í f icos especiales. Uno de ellos es el de 
Q u í m i c a A n a l í t i c a , y a l estudio de e l l d 
es a l que concurre a l c i tado l a b o r a t o r i o , 
donde pasa l a m a ñ a n a el d í a de clase, en 
estudios p r á c t i c o s . L a de anteayer h a s ido 
l a segunda clase de su alteza sobre esta 
especial idad c i e n t í f i c a con que ahora am-
p l í a la serie de sus vastos conoc imien tos . 
Su al teza cursa estos estudios con g r a n 
amor y aprovechamien to . 
—La i n f a n t a d o ñ a Isabel , que m a r c h ó 
ayer ta rde p a r a L a Granja , estuvo en Pa-
lac io a despedirse de sus majestades y a l -
tezas. 
T a m b i é n estuvo en el pa lac io del i n f a n -
te don Fernando. 
E n el suyo de l a cal le de Q u i n t a n a es-
t u v i e r o n las autor idades y e l a l to pe r sona l 
pa l a t i no a c u m p l i m e n t a r l a y despedir la . 
—Con el ce remonia l de cos tumbre h a n 
ju r ado el cargo de g e n t i l h o m b r e el doc-
tor don M a r i a n o G ó m e z Ol la , don Gaspar 
Cienfnegos y Jovellanos, don L u i s M o r e n é s 
y de Ar tenga . don Jacobo D í a z Escr ibano, 
•don Fel ipe Franco Sal inas, don Rafael Du-
yos S e d ó y el m a r q u é s del L l a n o , quienes 
d e s p u é s del acto pasaron a ofrecer sus res-
petos a sus majestades. 
Reumatismo 
ArlerSo" esclerosis 
Barros, Herpes, Eczemas 
Eritema Psoriasis 
Aragón Sepúlveda, don Francisco Gómez 
Bosch, don D a m i á n Vegas Lancha, don J o s é 
Rodr íguez Molinos, clon Alfredo Samaniego 
Tewazas, don Bar to lomé Simonet tíabiloni, 
don José Sogoviano M a r t í n del Campo. 
Don Enrique Mellado Mellado, don Rafael 
Castrilte G a r z a r á n , don Lu i s del Corral Her-
mida, clon Facundo Churriaque H e r r e r í a , don 
Sancho Alvarez Rubio, don Alfonso M u ñ o z 
Lozano do Sosa, don José Gómez Nie to , don 
Alvaro M a r t í n e z Bencomo,, don Eladio Ro-
dr íguez Chamorro, clon Alejandro Miguel Ca-
rrera , don Francisco Sánchez Rodr íguez , don 
Aure l io de Ancos López de la Torre, don Fran-
cisco Herrera Durante, don Manuel P a v í a 
M a r t í n , don Cesáreo Justel Cadierno, clon Mó-
nico M í n g u e z Gómez, don Juan Díaz Carmo-
m , don Antonio P i són Sarabia, don \ Í c e n t e 
Colomer de Luca, clon Ensebio P i n i l l a Los i l l a , 
ĉ on Antonio Arias Amado, don Alber to Osu-
na L lóren te , don Jaime 1 Jorca Llorca , don 
l e d r o Cervera Serreta, don Pedro t i rano 
Moreno, don Antonio López G a r c í a , don Juan 
Coto Nei ra , don Juan Domínguez Lozano, don 
J o s é Dorronzoro Cellier, don Edelmiro Verges 
Gilabert , don Mar ino Trovo Larrasqui to don 
Antonio M i l i o Ju lvc , don J o s é de la Torro 
Piueiro, don Manuel Alvarez F e r n á n d e z , don 
A r t u r o Gotarredona Castellano, dan Gaspar 
Font R e y u é s , don Nicolás Osuna Díaz , don 
Esteban Abel lán Llopis. 
Don Rafael Torres Rei l , don José de Uz-
queta Carr i l lo , don Pedro G a r c í a do Quesada 
-u ar te l , don Mariano P e ñ a López , don Celes-
t ino P i co r i P r ie to , don Angel R í o Bar ja , don 
José Calvo Rubio Gordejuela, clon Alfonso del 
Oro Romero, don Manuel Llaneras Ferrer , 
a lón Amáne lo Escolar Romo, don Amador K i i ' 
verlo J i m é n e z , don César Ferrer Gonzftlez. 
don José Alvarez Lasarte, 'ion Juan F e r n á n -
dez Pérez , don Juan Peral Parra, don í 
guel Mateo López de Vicufittj don J o s é " P o e l i 
Gascón , don José M a r t í n e z M a r i n a V i g i l , clon 
Francisco Arias Alvarez Osorio, don Ricardo 
Alonso do C a s t a ñ e d a Navas, don Antonio Ro-
mero del Casti l lo, don Sixto G a r c í a Catal ina, 
don Juan Guerra Domínguez , don Ricardo 
Pérez Bolaños , dün Angel Sanz G a r c í a de Pa-
redes, don Santiago G a r c í a P e ñ a l v e r , don M i -
guel Lozano Roncal, don Juan G u z m á n Mar-
tos, don Juan Herrera Lófez , don Fernando 
R i s t o r i Camoyano, don Dionisio Canales Mae-
60, don Danie l Landa Lanzurica , don J o s é 
Díaz Rodr íguez , don Alber to Fontana P é r e z , 
don J u l i á n Bon i l l a Cervantes, clon Felipe. 
Gñate Vargas, don Vicente Ruiz Sánchez , don 
Modesto Campos V i l l a , don Antonio G a r c í a 
González, don José Sánchez G a r c í a . 
Don Nicolás Alonso Doval, don José Bur -
eos Iglesias, don Francisco M á r m o l A r r a b a l , 
don 
P í o F e r n á n d e z S a y t á n González , don An ton io 
Ruberte F e r n á n d e z , don Enrique Alonso Al lu s -
tante, don Emi l io Franco Blas, don Manue l 
M a r t í n e z Rodr íguez , don Lu i s To rán Ramos, 
don Francisco Lójfcz Cepero Ovelar, don Ra-
fael Marco Torres, don Pedro Sampol F ú s t e r . 
don Lu i s Alonso Dovar, clon Pedro P é r e z ! 
Vengut, don Carlos de E c h e v a r r í a Gisber t . 
don Ricardo Lu i s Calduchi, don José Gon-
zález Díaz P a r r e ñ o , dpn D a m i á n Massanet 
Ploiner, don R a m ó n Bonet Cor t é s , don Ma-
nuel B e r t o l í n Cortiles, don Emi l io Llaser 
Gonris, don Antonio Galinclo Caseilas, clon 
Eduardo Ferre i ra de l a Torre, don Anastasio 
Riballo Calderón , don Enrique Rubio Fuen-
tes, don Manuel G a r c í a F e r n á n d e z , dón Juan 
Gallego Guevara, don Miguel Cueto Olea, don 
Eulogio G u z m á n Cabeza, don J u l i á n Calvo 
G u z m á n don Juan Sevilla P e ñ a l v a . 
Don Santos Sánchez Blázquez , don José Per-
muy Cas te l lón , don Venancio Mena Vives . 
U'rm A n d r é s Palomo "üsai raga , don Pablo 
Bondet. A v i l a , don Carlos de Caballo A l v i a c h . 
don uan León Adorno, clon José Castro Cá-
rancho, clon Daniel Gaba ldón G a r c í a , don Joa-
q u í n de la G á n d a r a San Esteban, don Rafael 
Qu in tan i l l a de Gomar, don Alejandro Rojo 
Car r i l lo , don Francisco Flaquer González, don 
Alberto Saracibar B a z á n , don Angel de Agu i -
lar de Mera , don Manuel Silvestre Pérez , don 
Lu i s V í ^ i ñ a Teruel , don Ildefonso López 
Ruiz, don Hipó l i t o Otero Valderrana, don Ge-
rardo E s p a ñ a G u t i é r r e z , don J.''rancisco A n -
drede Iglesias, don Tor ib io González G a r c í a , 
don Teodoro Pérez Febrero, don Antonio Re-
nedo Roy, don Ismael Qui l i s Alfonso, don 
José Seco M a r t í n e z , don T o m á s Cerdido Es-
pada, don Francisco F e r n á n d e z Pellicer, don 
Á q u i l i n ó Sánchez González, don Marc ia l H o l -
gado Casado, don Recaredo G a r c í a Sonena. 
don J o s é Medina E s p a ñ a , don Rafael M a r t í -
nez Faja ido, don 'IVódoro Uulache Romero, 
don Francisco López Mote, don Francisco 
Alonso Poza, don Gerardo G a r c í a Ganuza, don 
Juan M a r t í n Ampudia , clon Hermin io Róde-
m á s J i m é n e z , don Gaciliano Sánchez Díaz , 
don Víc to r Ainoza Vil lacampa, don J u l i á n 
Moralejo Moralejo, don José Cuquerella Mos-
c a r d ó , clon Salvador Gómez G a r c í a , don San-
tos H e r n á n d e z Carretero, don Manuel Gonzá-
lez Cáceres , clon Bar to lomé Serra A j u s t i , don 
Leonardo Morales Romero, don A g u s t í n Ruiz 
G a r c í a , don Francisco Diez Rub ia l , don Ale-
jandro Luengo Carrascal, don R a m ó n Mi t j ana 
Raubcrt , don Arghn i ro M a r t í n M a r t í n , don 
Lorenzo Espada Pérez , don Dionisio Pé rez 
Cabo, don Juan Casas Vicianas , don Domingo 
Ol iva Qu i ró s , clon José Cortés de los Santos, 
don Ligonio Ayaia Basaguren, don José V i -
l l n r ino Trashorras. don M á x i m o J i m é n e z La-
Gota . r e u m a t i s m o s , enfermedades 
de la p i e l , v á r i c e s , flebitis, ú l c e r a s , 
va r i cosas ; he a q u í a lgunas penosas 
en fe rmedades que amenazan al a r t r í -
t i c o , cuya sangre e s t á envenenada por 
el á c i d o ú r i c o . L a mujer a r t r í t i c a sufre 
como consecuencia m e t r i t i s y sal-
p i n g i t i s . Pe ro e l r e m e d i o eficaz de la 
a r t e r io -e sc l e ros i s es h o y conoc ido y 
pues to a punto . F r u t o de una l a rga 
e s p e r i m e n t a c i ó n c l í n i c a , e l D e p u r a -
t i v o E i c h e l e t , vo la t i l i za , d i sue lve los 
u ra tos , fluidifica la sangre , ton i f i ca el 
o r g a n i s m o y l l e v a a una pe r fec ta sa lud 
al desgrac iado que se v e í a p e r d i d o . E l 
D e p u i l a t i v o R i c h e l e t t i ene cant idades 
de t e s t i m o n i o s de curac iones i n -
c r e í b l e s . Gura r a d i c a l m e n t e y com-
p l o t n m e n t e todas las mani fes tac iones 
a r t r í t i c a s po r m u y an t iguas que sean. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
il lustrado. Dé venía en tocias Ips hueras Farmn-
cias y Droguerios, Lóboralúrio L. RICHELET, 
de Sedan, rué da Bclfort. Bayonne íFrancin). 
P A R A H O Y 
PAVOH.—6,45 y 10,45, L ibe r to E x p ó s i t o . 
PARISH.—10,30, C o m p a ñ í a de circo.—12, i m -
cha grecorromana. , on i-„ 
P L A Z A DH TOE.OS US MABBID.—4,30, Co-
r r i d a a beneficio de la Asociac ión de la 1 ren-
sa. Toros de don Vicente M a r t í n e z y de don 
Esteban H e r n á n d e z para Freg, V i l l a l t a , l a t n 
y N i ñ o de la Palma. 
B A N D A MUSnCIPAI. .—10 n., en Rosales: 
Pr imera parte. 
«Dominguín» (pasodoblc), Méndez . 
« P a t r i a » (obertura d r a m á t i c a ) , b izet . 
«Los murmul los do la selva», W á g n e r . 
Cabalgata de «La Wal lcyr ia» , W á g n e r . 
Segunda parte. . 
«Or i en t e y Occidente» (gran marcha) , Sam-
Saens. • .,, , 
«Recuerdo a G a z t a m b i d e » (ba tu r r i l l o sobre 
sus m á s populares obras), C h a p í . 
« F a n t a s í a h ú n g a r a » , Burgmein . 
metros).—Do Programa para hoy 16: M A D K I D ( U n i ó n Kadio, 430 
14 30 a 15,30. «La hora de sobremesa», bena-
le^ horarias. Noticias. Mús i ca . Chistes Anéc-
dotas. Carteleras, e t c . -Ta rde y noche, no hay 
función . 
Kafiio Bapañola (490 metros) .-
Concierto organizado por los p n n -
a r t í s t i c o s de la Asocia-
C u r a r a d i c a l f rarant iznda, sin o p e r a c i ó n n i pomadas, N o se c o b r a hasta estar curado. 
D r . Hlanes ; H o r í a l c r a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-R6 M . 
ÍVEUVE ^ J U S ^ ^ U ^ J . P O N S A R D I N U t ^ l i ^ J 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular , esta Casa s i r v e s iempre los de l ic iosos v inos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e 
Producto na tura l de la c a ñ a de azi ícar , 
sano y a r o m á t i c o . Puro, mezclado con 
arma, en el té , ca.- íPS ffg gs?g»^ m ¡MH E™ 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas a r o m á t i c a s , no t iene r i v a l . E » l 3 B a « B Í ® ^ L I 
N o es u n camelo . Es una m á q u i n a de ca l cu l a r i n i m i t a b l e pa ra sumar r á p i d a m e n t e ecu 
c o m p r o b a c i ó n v i s i b l e . Pesa u n k i l o . P R E C I O : 225 P E S E T A S . 
C a t á l o g o c o n t r a e n v í o del f r anqueo 
L . . A S I Í N ! R A L - A C l O S . - . P r e c l a d o s , 2 3 , - | V ) A D R i D 
SECCION D E 
iníoriíiss: soc i ra 'J pira 8! f á j e n l o 




Donativos recibidos para las famil ias y obras 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, cuyos anun-
cios se publicaron en las fechas que respecti-
vamente se ind ican : 
Anciana que se dedica a la venta de estropa-
jos, 9-V-25. Suma anter ior , 111 pesetas; 
A . G. L L , de Ciudad Real, 5. To ta l , 116. 
Padre de f ami l i a , v iudo, que ha perdido en 
un año cuatro hijos mayores y tiene"uno en-
fermo, 6-VI-25. Suma anterior , 128 pesetas; 
A . G. L l . , de Ciudad Real, 5. To ta l , 133. 
Casto Vázquez Rodero ha padecido durante 
catorce meses p a l ú d i c a s y ahora sufre ú lce-
ras en los ojos. Le fué amputada hace dos 
años una pierna a consecuencia de un golpe 
que rec ib ió . E l y su mujer e s t á n recogidos 
realmente de caridad en una v e r d u l e r í a de 
. la calle de la Paloma, n ú m e r o 24. Suma an-
ter ior , 48 pesetas; u n suscriptor de En DE-
BATE, A l m e r í a , 4; u n suscriptor de EL DE-
BATE, 10; Consuelo F e r n á n d e z , V i l l anueva de 
la Cañada , 5; A. G. L l , de Ciudad Real, 5. 
To ta l , 72. 
Padre de f ami l i a , v iudo, con cinco hijos, que 
le han sido practicadas tres operaciones qu i -
r ú r g i c a s en una pierda y necesita un apa-
rato o r topéd ico , que no puede a d q u i r i r por 
fa l ta de recursos, 19-VI-25. Suma anter ior , 
65 pesetas; un suscriptor de EL DEBATE, A l -
m e r í a , 2; A. G. L L , de Ciudad Real, 5. 
Tota l , 72. 
Ma t r imon io con tres hi jos , el mayor enfermo 
de dolencia que necesita una ope rac ión qu i -
r ú r g i c a . Carecen de domici l io . E l padre es 
p in to r de r ó t i d o s , 26-VI-25. Suma anter ior , 
76,55 pesetas; un suscriptor de EL DEBATE, 
A l m e r í a , 4 pesetas; M a r í a Luisa A r t i a g a , 1 ; 
A . G. L l . , de Ciudad Real, 5. To ta l , 86,55. 
E s t e f a n í a L i r a s Caraso, anciana y enferma, 
v ive con una h i j a suya, viuda, y un niete-
cito, de cuatro años . Sólo cuenta para su 
subsistencia con el trabajo de la h i j a los 
d ías que asiste; pero en l a actual idad, por 
haberse ausentado las famil ias en cuyas ca-
sas a s i s t í a , carece de trabajo y e s t á n pa-
sando horas de verdadera amargura. V i -
ve en Z o r r i l l a , 31, piso cuarto, 12-VII-25. 
L . G. L . i 2 pesetas; A . G. L L , de Ciudad 
Real, 5. Tota l , 7. 
a 7, 
cipales elementos 
ción, y cuyo detalle no puede precisarse con 
an t e l ac ión por las variaciones que ha or i -
ginado en los conciertos preparados al mo-
dificarse el horario of ic ia l para todas las 
estaciones. 
B A R C E L O N A (B. A. J. 1, 325 metros) . -18 . 
Cotizaciones oficiales de l a Bolsa de Barco-
lona.-18,05. Tarde i n f a n t i l . Septimino Radio: 
«Arlys» ( f o x t r o t ) ; «Sueño do Esfinge» (vals). 
18,10, Señor Toresky r e c i t a r á : «Tot or», ron-
dal la ; «Colegio de n iños» , fin de l a excurs ión 
que pr incipiamos en noviembre (original) .— 
18,30, Septimino Radio : «Cloches n u p t i a l e s » 
(gaveta), Jcsel; «Ensueño» (canc ión) , Stra-
n a k i ; «Champagne» (vals), H i r n ; «Romanza 
sin p a l a b r a s » , Borguio; «Dos danzas marro-
quíes» , Grelinger.—21, Cobla Orquesta Barce-
lona, sardanas: «Toos d 'oració», Ven tu ra ; 
« M a r i a Rosa» , L l o r e t ; «Lluny» , Casials; «Valí-
v id r i e r a» , D u r á n ; «Olot», J . Pascual; «Per t u 
se rá l a pena i per m i el dolor», Ventura.— 
21,45, S e ñ o r a Pepita Daura, r e c i t a r á : «Colon-
A t l á n t i d a » , Jacinto Verdaguer; « U n a joven 
ciega», Ignacio Sacias.—22,05, Orquesta Fat-
xendas de Sabadell; director , maestro P e t r i . 
La charlotada de anoche 
Llap i se ra , Char lo t y D o n J o s é ext rema-
r o n anoche su v i s c ó m i c a y e jecutaron 
sorprendentes t rucos , q u i z á correspondien-
do a l h o n o r que con su presencia les dis-
pensaban sus majestades don Al fonso y 
d o ñ a V i c t o r i a . 
Antes de l a s e s i ó n hubo toreo serio, a 
cargo del c h a v a l C h i q u i t o de l a A u d i e n c i a , 
que con dos bravos becerros d e m o s t r ó ser 
u n a esperanza m u y h a l a g ü e ñ a en e l arte 
de t o r e a i v A su p r i m e r enemigo l o t o r e ó 
a gusto y a l o t ro lo m a t ó con g r a n f a c i l i -
dad. E l n i ñ o promete , s i n duda a l g u n a . 
E l p i c a d o r B o l t a ñ é s r e j o n e ó a l a anda-
luza , cons igu iendo ver rodar sus dos b i -
chos a l lancetazo de muerte. ' 
Unos cohetes y unas bengalas r e m a t a r o n 
l a velada, que satisfizo p lenamente a l p ú -
b l i co . 
C . C . 
OBRAS R E C I B I D A S 
Krebs, Arsenio.—«Con Dios me b a s t a » . Tipo-
g ra f í a Casá i s . Barcelona. 
[Leandro] .—«Cervantes» . Bibl ioteca Popular , 
B iogra f í a s . Barcelona, 1925. 
Alvarez de Sotomayor, José.—«A t r a v é s de 
m i p a t r i a » . Renacimiento. M a d r i d . 
Bz-ipet, J a i m e . — « H o r a s rú s t i c a s» . Calpe. Ma . 
d r i d , 1925. 
Frass ine t t i , José . — « P a r a ser monja en t u 
casa». T i p o g r a f í a Casá i s . Barcelona. 
D I A 16.—Jueves.—El T r i u n f o de l a Santa 
Cruz y Nues t ra Señora del Carmen. Santos 
Fausto, D o m n i ó n y Sisenando, m á r t i r e s ; 
Eustaquio y Valen t ino , Obispos, y Santa Rei-
nalda, vi rgen y m á r t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son de Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen, con r i t o doble mayor y co-
lor blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de E s p a ñ a . 
Ave M a r í a . —A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, fundada por don 
Gabriel Montero. A las doce, comida a 40 
mujeres pobres, costeada por d o ñ a Isabel 
G a r c í a de Vi l l a lón . 
Cuarenta Horas.—-Iglesia de Marav i l l a s 
( P r í n c i p e de Vcrgara, 41). 
Corte do Maria .—Del Carmen, en Nues t ra 
Señora del Carmen, San José , Santiago, San 
S e b a s t i á n , Santos Justo y Pastor, parroquia 
de C h a m b e r í , Santa B á r b a r a , Concepción, San 
Pascual, y los P a ú l e s . 
Parroquia fie las Angus t i a s .—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
As i lo de San J o s é de la Xfioncaña (Cara-
cas, 15).—De cuatro a. siete, expos ic ión de Su 
D i v i n a Majestad; a las seis y media de la 
tarde, e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
WOVEITAS A WUESTaA S E Ñ O R A 
D S I . C A S M E K 
Catedra l .—A las siete de la m a ñ a n a , misa 
de c o m u n i ó n , rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 
Parroquia de l a C o n c e p c i ó n .—A las ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n ; a las diez, la so-
lemne; a las seis y media de la tarde, exposi-
ción de Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosa-
_ r i o , ejercicio, s e r m ó n por el padre Antonio 
j G a r c í a , O. P., reserva y salve. 
Parroquia ds Kuestra Señora de los Bolo-
res.—A las siete de la tarde, expos ic ión de 
Su D i v i n a Majestad, ejercicio y reserva. 
Parroquia do ÍTuestra Señora del Carmen. 
A las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
món por el padre A n d r é s de J e s ú s 
y salve. 
cantada y s e r m ó n por don Antonio González 
Pareja; por la tarde, a las seis y media, ma-
nifiesto, es tac ión , ejercicio, s e r m ó n por el se-
ñor Vázquez Caraarasa, reserva y salve. 
Parroquia do San Je rón imo .—A las ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n y novena; a las 
once y media, l a solemne con expos ic ión de_$u 
D i v i n a Majestad y s e r m ó n por e l padre Ro-
drigo de la Virgen del Carmen. 
Parroquia ds San José.—A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n ; a las diez, misa cantada con 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad y serf i ión; 
por la tarde,, a las seis, manifiesto, rosario, 
s e r m ó n por don J o s é P o r t o l é s , reserva, pro-
ces ión p ú b l i c a y salve-
Parroquia de San Marcos. — A las siete y 
media, misa de c o m u n i ó n ; a las diez, misa 
solemne con exposición de Su D i v i n a Majes-
y s e r m ó n por don Paulino Corrales; por tad 
y 
por 
la tarde, a las seis y media, manifiesto, rosa-
r io , s e r m ó n por el señor Suárez Faura, ejer-
cicio, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San M a r t i n . — A las ocho, m i -
sa de comun ión j a las diez, misa cantada, con 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad y s e r m ó n ; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n por don S e b a s t i á n R o d r í g u e z 
Larios, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San M i l l á n . — T e r m i n a la no-
vena a Nues t ra S e ñ o r a del Carmen. A las 
diez y media, misa solemne; a las siete 
media de l a tarde, ejercicio con se rmón 
m o n s e ñ o r Carr i l lo y salve. 
Parroquia de San S e b a s t i á n .—A las diez 
misa cantada; a las seis y media de la tarde! 
ejercicio, s e r m ó n por monseñor Car r i l lo , re-
serva y salve. 
Parroquia de Santiago. — A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n ; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Div ina Majestad y se rmón 
por don Ignacio M o n c l ú s ; por l a tarde a 
las seis y media, es tac ión , rosario, se rmón 
por el mismo señor , ejercicio, l e t a n í a , salve 
y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y P á s t o r . — A las 
l s , reserva ] ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez y media 
| misa cantada con manifiesto y se rmón por doii 
món por don Rogelio J a é n , novena y salve. 
Parroquia de ITuostra S e ñ o r a del P i l a r .—A 
las diez, misa solemne con s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto; a las siete de l a tarde, 
exposición de Su Divina, Majestad, rosario, 
s e r m ó n por don Angel Nie to , ejercicio, reser-
va, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San Andrés.—-A las ocho, m i -
sa de c o m u n i ó n ; a las diez, la solemne con 
exposición de Su D i v i n a Majestad y s e r m ó n ; j a las diez, l a solemne con smnórT- a las 
por la tarde, a las seis, manifiesto, e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n por el señor Vázquez Cama-
rasa, ejercicio, l e t a n í a , salve y p roces ión pú-
blica. 
Parroquia de San I ldefonso.—A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n ; a las diez, la solemne con 
exposición de Su D i v i n a Majestad y s e r m ó n 
por don Diego Tortosa y ejercicio; por la 
tarde, a las iseis y media, manifiesto, rosario, 
se rmón por el padre V i l l a r í n , reserva y salve. 
Parroquia de San G i n é s .—A las diez, misa 
Por m e d i o de L i b r e t a s y T í t u l o s de i m p o s i c i ó n , con las m á s ampl i a s g a r a n t í a s y fac i l idades p a r a los ' 
c i ó n l e g a l m e n t e c o n t i t u í d a , con l a o b l i g a d a g a r a n t í a del 
imponentes. I n a t i t u -
— — «v.nii.v/ w xiijc;j.ir:/í XJÍA 
José M a r t í n Gonzalo, don Juan RipoU brador. dmi Alborto ' Morales Mar ino y don 
.Cont inua a l f i n a l de la 2 * co lumna . ) I s a í a s A l m m Alonso. 
Con interés de 5 por 
Con interés de 6 por 
Con interés de 7 por 
Con interés de 8 por 
ñ i s i a í n s p i o s e n 
P L f i Z B F I J O 
assuai por 6 meses, 
a m m l por 1 año. 
anua l por 2 años, 
por 3 años. 
con I n t e r é s de 5, 6 y 7 por 1®C 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 
mismo instante de la imposición. 
e 
Parroquia de Santa Toreoa.—A las óclio 
misa de comun ión general; a las diez, la 
solemne con ^exposición de Su D i v i n a Majes-
tad y s e r m ó n por el padre Si lverio Diez-
a 1 ^ seis y media de la tarde, exposic ión dé 
Su D i v i n a Majestad, es tac ión , rosario, se rmón 
por el mismo padre, ejercicio, reserva, proce-
sion publica y salve. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de Comunión i 
.™ ... í r m ó n ; l seis 
de la tarde, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por el señor 
buarez Faura , ejercicio, reserva y salve can-
tada. 
Calatravas.—A las once y media, rosario v 
ejercicio., 
Carmelitas de Santa Ana (Torr i jos , 63) 
A las nuevo y media, misa solemne con ser-
m ó n ; a las seis de la tarde, expos ic ión de Su 
D i v i n a Lfajestad, e s t ac ión , rosario, se rmón 
por el padre Poinpeyo, pasionista; ejercicio, 
reserva y salve. 
Carmelitas do Santa Teresa (Ponzano, 65).— 
A las ocho, misa rezada, es tac ión , rosarlo, 
ejercicip, reserva y salve; a las nueve y me-
d ía , misa Solemne con se rmón por el padra 
An to l í n , carmelita. 
Cosí iendadoras do Santiago.—A las nueve, 
ejercicio de la novena durante la misa. 
Cristo de l a Salud.—A las oclio y media, m i -
sa de c o m u n i ó n ; adas once, misa cantada con 
manifiesto, trifiagio y bend ic ión con el San t í -
s imo; por la tarde, a las siete, manifiesto, G8-
tAción, s e r m ó n por el s e ñ o r Gáfiquez, reserva, 
gozos y salve. 
Knos t ra S e ñ o r a do Montserrat (Snn Bernar-
do. 81).—A las ocho, misa de c o m u n i ó n ; n las 
diez, inisa solemne con s e r m ó n ; a las sola 
y media de la tardo, exposic ión de Su D i v i -
na Majestad, rosario, sermón por el padre 
Alcocer, benedictino, ejercicio y reservo. 
Santa Teresa (plaza de Espnrín).—-A' las 
oeljo. misa con motetes en el a l to r de Núes-
i r a S e ñ o r a y ejercicio; a las. nñee, la solemne 
con s é r t h ó n : por la tarde., a las í l f t e , oxpoel-
r ión do Su D i v i n a Majeptad. es tac ión , r o í n r l o , 
se rmón por don Diego Tor ío sa , ejorcioio, go-
zos cantados y reserva. 
(Sste pe r iód ico 
s i á s t i ca . ) 
JO publica con censura eole* 
¡ u r c a l e a l d o a i r e ÜKF Of?. VSi E S : 
I , 2 3 - 4 3 Jr 
Jueves 16 de julio de I M S 
M A D R I D . — A ñ o X V N ü m . 4.992 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles, todos estilos, precios 
económicos marcados. Pa-
lafox, 15. 
P A R T I C U L A R cédese ga-
binete caballero estable, 
céntrico. Eazón: Pasa, 13, 
panadería. 
Importador de la Standard 
Oil C.0 Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta do 
Cuatro Caminos.) 
[AUTOMOVIL FUERTE, 
{RÁPIDO. CÓMODO Y 
SESURQ 
\ tSt l TAXI PgEF-ErRJDOj 
P D E L A R C O 
Y C O i ^ P A H I A 
\J/uñe.z de B&Lboá,. 5 \ 
M / X D « t D 
Lfí RNTICiUflFRBRICR 
FRnNC£SBuRUT0HO\'llti 
Presenta los nuevos 
modelos W $u splon 
de Exposición: 
SfíGÑSTfí 3 0 
|¡& M A D R I D 
A u t o m óv il es 
STAR AMERICANO 
El coche más rápido 
y económico. Modelos 
de 2 frenos y de fre-
nos en las 4 ruedas. 
AGTJSTI, H E L Q U E R O 
V V I L L A A M I I . 
Sdad. Eda. 
Villanueva, 34, Madrid. 
V U L C A N I Z I A D O R A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Antonio Moreno. 
S A G A S T A , 30, M A D R I D . 
ACE.IT !i.J 
p a r a 
e n g r a n a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a q u i n a r í a NUNEZ DE BflLDOÑ. 3 
q R A l . A L V A R E Z 
DE C A S T R O . 
Tel. J - 1 2 - 3 6 
/ • A A D R I D 
t í mejor coche //aero 
ITURRALDE Y RIBED,5-A 
W~* P/ Y MARQALL.M 
A D R I D Para automóviles y ma-quinaria. Paseo del Pra-
do, 23. Teléfono 15-77 M. 
Madrid. Casa central: Gu-
tiérrez & Otero, Ltda. Fer-
nández del C a m p o , 21 
BILBAO 
wm 
S E. DE A 
QUEZ,4 
L A M A m A A L S M A m 
Q U E M A R C H A B t í 
F R / M f f í A f / L A 
fíEPXeSZttrANTfS 
P A R A f ó R A Ñ A 
S . A . A 'NAfcPUb 
AV£H/tA £f¿ COme 
á£P£NAL V£R- 2 5 . 
BAÑCELO/íA.R.CATALVÑAUt 
E L . V A 
e j - i m p r e / c i n d i b i c a 
todo motor de explo/idn 
P o r q u e . . . 
CflRBLHifl per-fectamante 
APROVECHA bianelcombwtibla 
AUMENTA la potencia 
AYUDA en la/ cuertaj*. 
PROCURA limpieza interior. 
Fernando WJ2. ñ ^ m o 
p a r a c a m t o n ® ^ 
M A C X . U . 5 . A f e t c . 
S A H T A T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. FoDetos gra-
tis, i 
BICICLETAS DE PASEOI 
A C C E X O R I O i ' 
MONTELEON.2S 
AAADRID 
¡mÓA p r á c t i c a ^ cj ícx,dñ 
E s 1A v e n c e d o r a 
de IAS qrandes p r u e b a s 
^ en 1925 
P . D E L A R C O 
y c o r \ P A f i ¡A, 
N u ó e z de B a l boa , 5 
. M A D R I D 
DE 
/AA13RID 
txi/ese este sal/o entessi/eto 
B p X a U f m P E R W 
CASA MEMDICOUAQUE 
Sf íNTRNOBR 
C o m p r a s 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
QELIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
o c d i q u e o c u p a n 
a j * o N c i n a . f i 
CO/^paA-VENTA 
(Pdiddo úe/JdncocfeBmo) 
A u r o m n o s 
m u m s ó B E s c m / R 
C O S E R . A P A R A T O S 
P O T O G R A F Í C 0 5 
A L T O b O D E 
fU£NCARXAL-4.5. 
E n s e ñ a n z a s 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admiten-
so 8oñoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
VERDADERO NEQOCIO 
Escriba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
españoles, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin coneul-
tnr a A. Sanz de 
Valdecantoa. C o n s-
tantina ( S e v i l l a ) . 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Solloa ronuiemorativoa. 
Serie completa, 6 pte., franco. 
M. Gálves, Cruz, 1, Maüful. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M u e b l e s 
TALLA.D0RAD0. A LTAftES 
L A M P A R A S SALONES 
Q A L L A f L 
fuenc^rré/, 9/. intenor. 
AVANUEL C t R C Z O 
iEXPOflCIÓN 
¿(ÍOYA.21 
TRLLEKE^ A Y A L A , ^ 5 
Esta casp no tiene 
socurja/es . 
O p t i c a 
¿QUIERE S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co- Arenal, 21. 
ia 
Y O S O Y L A 
L A B£LL£ZA 
fTERNA 
MARAVI-
L L O S O S 
P R O D U C-
TOS AL R A -




m o s e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
n o s, c a j a , 
1,50; crema, 
3; loción, 5. 
L a Oriental, Carmen, 2, 
1 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
1.a 












Aproveche estaf ocasfón para 
aurnentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar uno cam-
paña de propaganda cñcaz 
DMlwe a: 
Agenda de Publlciflad 
m OGiiiífioiiez lunua 
Plaia de Matutea L\lzqdB. 
Telélono. 2a.9i W-
M A D R I D 
V a r i o s 
BAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
N Ü / ^ & F ^ O © 3 
C O N D E - DE-
R O n A N O N E - , i 8 
Admini5{;radora: 
t?*nERcê Ef o& ORAÁ 
R E M E D A / A PROVINCIAJ] 
Y E X T R A N J E R . 0 
PE TODO/ l , 0 / / O R T E Q / ] 
Y D E N A V I D A D 
R E L O J E R A 
o c 
CONFIAN ZA| 







P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos <» 
Vicente T e n a , escultor. 
B A Ñ O f t e O R l t N T E 
INSTALACIÓN 
ULTRAMODERNA 
^ T A N Q U E OE NATACIÓN 
B A Ñ O Df LUZ Y 
TURCO D O A A N O 
PARAffÑOftAYCÁ^LLERO 
IPLAZAl$ABfL 11.1.-MADRID -
P r e c t e s É i í l í ' r a s 
del Sagrado Cornzon 
de Jesús, Son Jo^ó, 
C a r m e n , Pun'siam, 
etcétera, en nVarnla 
sobre podcstnl. 
M i V i í s c a p o l e r ó 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O V E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A S E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
o h i l v l l u r ' J,^, cyxv -Ve. 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O T E L L L O 
P R . U Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 S ^ n 
DEPORTES 
FOOT-&AL14 
Y T E N N I S 
ACCESORIOS PAM 
A U T O M O V I L ^ 
SAN LUCAS^^ 
TELÉFONO 35$-J 
C A - M U Ñ O 
-I.PR&CIADOS.i 
y principales perfumerías. 
r A B R I G A DE 
uíÍTano^io 1 r ARTÍCULQ5 PARAVIAJE 
IINVENTO MARAVILLOSO 
A r m o n i o J patentados 
para tocar sm s a b e r 
mos.co. t o d o cuantos* 
Aprcndizaifií unas ñoras 
yf NTA a AL CONTAPOY "1*205 
D O M I N a u C Z r COMPAÑIA 
B U R Q Q ^ T 
FITÉYHERRERÍI 
- C U B I E R T A ' ) -
TORRUOSmi. 6UPÍ0 
M -A. ü R I I> 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
V e n t a s 
C A S A S , hgteles hasta 
5D.000 pesetas; plazo, quin-
ce años. Sagasta, 1, Cal-
vache. 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiquena, 6. 
POR T E S T A M E N T A R I A 
se vende la casa Prínci-
pe, rnlmero 10, donde da-
rán razón, de cinco a ocho. 
E S C O P E T A S toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Desengaño, 20. 
\ Con la facilidad que un alpinista llega e la cumbre, añunciando 
en esta Sección se 
a'canza el máximum 
de venías 
\ \ 
-CM , fase a: 
Emppej-a a f u m e í a d o r a 
* L O & T / m ¿ E S £ S \ 
G.DE ROfiANONcS.7y9. 
APARTAA0.40. MflbRlb. 
Las dimensiones de es 
estos anuncios no p0, 
drán exceder del ancho 
de una columna y 
tura de 100 lineas del 
cuerpo 7.. 
Para iodo lo relaci0, 
nado con la publicidad 
de esta Sección dirU 
janse a E L D E B A T B , 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 466. Tel¿jQ, 
no 398 M. y 365 ^ 
MADRID 
T U B E R I A cemento «sp*. 
cial. Alcantarillas, riogoi 
abastecimientos. Fábrlo»!, 
Amadeo Moreau, ingonJi, 
ro. Puente Segovia, K. 
drid. 
O F I C I A L E S 
nes, apuntes, 12 peseta* 
ayudantes, 15. Peligro» fl 
librería. * ' 
HOTEL espacioso, pu f̂fi 
próximo, sanísimo, iltun. 
ción inmejorable, parad* 
tranvía puerta. H e r n 4 j. 
Cortés, 7; García. 
O P O S I T O R E S 
las: Comprando Conte«t». 
ciones Santisteban, libtv 
ría Peligros, 3, tendrél» 
obra y apéndice de vari», 
ciones en caso antes de 
diez días de salir nuevo 
p r o g r a m a . Suscribien. 
do otras obras tardaréis 
tres meses en recibirlai, 
HORNILLO-COCINA 
Oulsar, Freír, Rsar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cu«sta cin-
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sencillo. Sin 
olor. Seguridad absoluta. 
''maquinaria etiaedn" 
PLAZA DEL ANGEL. 3 
MADRID 
B A U L E S , 20 pesetas) ma-
letas, 5; maletines, 7j si-
llas. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , maletas, relo. 
jes, alhajas, bisutería, col-
c h o n e s. Compra-venta^ 
Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna, 125. Cb-
medor pran lujo, 550. Al-
coba, 760. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones; 
siempre gangas. Desenga-
ño. 20. 
F A R M A C I A , drogue-
ría, acreditadísimas, ra-
rias titulares, mucha ren-
ta, pueblo próspero, TÍ» 
férrea, mercado semanBÍ, 
traspásase. Detalles car'* 
a W. Tiroleses, Sol, U:_ 
A R T I C U L O viaje ocasión, 
bueno, económico; c&\as 
caudales. Muebles. Deseo» 
gaño, 20. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos d e l l f l 
e s tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gast re > \ 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J U Rechazad las imitaciones. 
Pamelas 
c r e -
t o i a a s e n c o ü o i - e s n o v e d a d p o r 4 , 2 5 
n i ñ a s por 3,90. Gorrl tas de seda en colores p a r a n i ñ a s por 6,90. Pamelas cretona 
para campo y p laya por 4,25 en los 
k C E N E S D E L A P U E R T A B E L S O L , 1 5 . r*¿Z£A 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre do 
iEolse í ie l o i o n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnWíca en Colonia, sobro el Eblu 
MARZELLENSTRASSE, 37-á3 
Boina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeoclonos gastroin. 
testinales (tifoideas). 
9 
Abanicos, Sombrillas, Paraguas , 
Bastones, Art í cu los tí© piel 
Ultimos días de venta por entrega del 
local. Precios excepcionales. Ultimas no-
vedades. 
CASA m i l , PUESTA DEL SOL, 10 
jla salad. Sis 
[yodo oi deri-
• do n i t h j -
roldlna. 
Comp-o-
s i c 1 ó n 
Btt OT a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
srordara su-
perfiaa. 
Venta en todttm ha fta-
«MÍM, al proc» de 8 p» 
setea franco, y en el (*-
bomtcno PESGÜI; p « r 
COKTCO, 8,5C lJsni*4&, I?, 
S a o Sebastián (Q?.if6> 
para industria o alma-
cén con edificación mo-
derna, oficina y exten-
sas naves, calle de pri-
mer orden, entre esta-
ciones. Vende KTSPA-
N I A , Alcalá,. 18 (Pala-





L o t e r í a n ú m e r o 16 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid, 
Su administradora, D,n Fel isa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roía, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
m w m z% m B ¡ÍL M i» rs. s 
DE TODAS CLASES.—SERV ICIO A DOMICILIO 
CSXJZ, 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
DE LUJO Y ECONOMICOS. PXiAZA D E L A N O S L , 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
Marqués de Martorell, coronel del regi-
miento de la Princesa, caballero de la 
orden militar do Calatrava, gentilhombre 
de cámara de su majestad, con ejercicio 
y servidumbre, condecorado con varias 
cruces por méri tos de guerra y las me-
dallas de Fi l ipinas y Africa 
F a l M O fil día 17 líe enera de 1925 
Habiendo r ec ib ido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su San t idad 
Ra I . P. 
Su viuda, la martiuosa viuda de Martorell; 
madre, la marquesa de Mirañores; hermanos, 
hermanos políticos, hijas políticas, tíos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 17 en el 
santuario del Corazón de María (Buen Suce-
so) ; el día 18 en San Fermín de los Nava-
rros, en la capilla de Santa Teresa (templo 
en construcción, plaza de España); los días 
21 y 23 en la iglesia de San Ignacio, de esta 
Corte, y el día 17 en la iglesia de los Fil i -
penses (Alcalá de Henares); iglesias de San-
tai Teresa y San Antonio (Avila) y en la do 
San Isidro del Campo en Santiponce (Sevi-
lla), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
• • B B H E H B H B n B B B n H B B H B B E S E B Z I H 
Esquelas, L O S T I R O L E S E S , Puerta Sol, l i 
; A J A S SNVESSBL.ES 
Empotrada la Caja en la 
pared, és ta queda lisa y 
sin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B l í b a o 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo ; hoy, enju-
to; es q\io uso la F a j a de 
Justo, C A R M E N , 10. 
Coraetoría. 
Boxcalf, 1,", cab.0, 20 pts. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.° 
o Romanones, 16. V I C I . 
Ved quiosco frente a Apolo. 
químicos, instala-




p i o s do construc-
ción. Productos quí-
mioos puros p a r a 
e n v í o inmediato. 
J O D R A E S T E V E 2 . 
S. A. P R I I T C I P E , 7, 
M A D R I D 
linEURIATICOS! 
Punlop Cord. Michelln. 
!;LQB mejores precios II 
I i Siempre. Siempre 11 
CASA A R D I D . Oénova, i . 
Exportación provincial» 
linaria pera írabajir la i M r a 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e m a n d o V I , 2 3 . - M A D M D 
Catálogos y presupuestos gratis 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Marqués de Gorbea, ingeniero jefe del Cuerpo de Agrónomos, caballero gran 
cruz de la Orden del Mérito Agrícola, comendador de número de Isabel la 
Católica, caballero de la Legión de Honor, consejero del Monte de Piedad, 
vicepresidente de la Asociación General de Agricultores de España, ex jefe 
de Fomento de la provincia de Madrid, hermano de la Santa, Pontificia y 
Real Hermandad del Refugio, socio de las Conferencias de San Vicente, 
contador de la Asociación Matritense de Caridad, etc., etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e j u l i o d e 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
o . o . m . 
Su viuda, la excelentísima señora marquesa viuda de Gorbea; sus hijos, don 
Gonzalo, marqués de Gorbea, y doña María Teresa; hija política, doña Isabel do 
Santiago Concha y Loresecha, marquesa de Gorbea; su nieto, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demásfamilia 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la parroquia de San 
Sebastián, en la iglesia del Perpetuo Socorro (Redentoristas), Pontificia de San 
Miguel (antes San Justo), Santo Cristo de la Salud, padres Benedictinos (San Ber-
nardo, 81), el 22 en la iglesia de Jesús, así como las que se digan dicho día 17 en 
Navalvillar de Pela y Acedera (Badajoz), serán aplicadas por el alma *dé dicho ex-
celentísimo señor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
